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I. Èk do bæ
2. Èk ê'écIe et trrélèvsmntB €nverE Iry6 tlers
C. kk d€ Ècbé
I. Pdcs




Hi drécluse 6t FéIàYsrentB enæts Rvs tlorg




Èû drécluBe et Fé1è@en!3 envers Fv§ llerg




C. Èk ô6 @ché
I. k1m ÿ1Ht3
2. væu vlvut€
D. Èr ù trùé
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I . hbdê Rlrdor
2. hbù KÀrb
D. iaTKtrÉÊlæ







































E. Irvlcs o Lnpo-Be fr@ thltri coültrlos







C. Ibesholô prlccs 
-













1,. hezo all b.se
2. Prc?.zL llEttc e IreLleÿl verso
IEesl terzl






È€zz1 l:tElte e lEsIleÿI vcrso
IBe§1 t€t:21




È€zzl }l.Dlt o trnallovt vereo
trEesl t€ltzl




C. Èeszl (U EÊrcato
1. Bovlnl vlvl
2. V1têIL1 ÿlyl
D. ùeûzl d1 nelcato








C. Pte?.zl alræt:lEta 
-

















































































































3. Iitelse ef stftt€
4. IaetskellElser
c. TaetskêItrElsêr-






JOI.IFS FB]!.S DÀNS LES PAYS DES CE 
- 
FEIERTAGE IN DEN I.ft{DERN Dm EG 
- cIoRNI TESIIVI NEI PATSI DBLLE cE




































































































































































































AnnlYerelre de la dé-
clÂEtlon Robelt
5ch@n (1960)
Fête Etl@1eIMdl aLe Peabcote
Fete -D!ou
.loE de lrunlté alle-
@iLe
Fêb EtIoEIe
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Dâ6 vm tle Ddtse
Eenhe ld
NatloEIe Feestdag
IRl. letrus en fuu]q6
NattoÉ1e Fee6td€€
NBtlo@Ie FeesiiÂg
















































I BachieA ,/ ?@Érl{'lFlo / Narlddag / ?.t-. / Ecætu7dna8.
RE,IiRQUE ;RELI].IINAIRE
Toute6 Les domée6, relElses dêns cette plbu@tlon (IEII, trréIév@Ets,
e.a.) Seuvent être comldéréeo c@ àéfln1t1ves, aoE réæile t@tefols
de6 fauæ6 drtntrreoslon évent@llo8 ou èoB Eoaufl@tl@, ÀpIEt&ê
ultérleù@nt au dgmées, qu1 @t ssrvt d.e bBe ID§ le @Lcul atee
EOyeres.
VORBE4BK'NG
AILe ln dlo@ [eft aufge@æn Angaben (f,refæ, IbscbôfduDao) kæn
als eEd€irltlg el8oebôn reldeB, Jeitæh ùter èeû Vdbeb.Lt eventreIler
Druclf,Gbler urd otElgen Echtrâgucheû ÀrÀ.rung", alerJeDlgea An€aben,
dl€ zù B€recbnuEg v@ DEcbacbûttteE gedlùt ùabeD.
PRBLIMIMRY NOIE
Ihs data contat&tt ln thls prbll@tl@ (traices, Ievle8, otc..) @y be
regardeô a6 dêftiltlve, BubJect to en)r lrlntlng erors q to cbngea
subæqwnt\y @de tô thâ dEts us6d fd @lculatlng areEgea.
Itre C@tlnental Imctlco of ur,ig c@6 Èther ttÊn d.ecl@I lElntê
tB6 beeE follqed thloughout thls prb11@t1@.
NOXA IRELIMIMXE
httl I dâtL rliEesl 1n qE6ta Iubbll@zlore (Fez1, lrelteÿt ed altrt)
trDBs@o e6sere c@Id.eEtl c@ defltl'tlYl, c@ rlsem tutEvlâ ad
eeent@Il erorl ill staEIE o ail ulterlorl ûodlflche apportate al alÀtl
che s@ Beflltl da beæ IEr tl @lcolo d.elle reÀle.
OPMBI(ING VOCAÂF
AlIe 1! aleze pùbu@tle oDgen@n gegeveN (ErlJæi, heffIDgen, e.d.)
kùüren aIa iieflnttlef vtdêt bÊschNÿd., older værbehoud ochter Én
erentEle clrukfouten en E vldzlgligen dle acht4Ef ætden æ!ge-
bEcht In de grordgegevem, ôle êlB baslê dlerden v@ ile bereEenfug
@ goElddeld,eE.
I.IIDIIDENDE BEI''ABKNBIC
ALIe Ae I detté baefte o!trfrte ùglE].ser (1rtoer, tEprtafstfter o.a.)
lan betEates §@ erdellge, d.og uldêr fùbehold af ewatuello trykfeJl
og 6ereæ êehdrlnger af ile a!,gLæIsgr, s@ br tJont tll berogdna af
gerllre@nlt.
E.'elrclsslneitc.ôF.--Fn-t re- nrly dê ls vlêtdp de porc (nrlY flx4s et prir de rerché)
et rô. FrÂrÀ.âÉôrtl à lrlmortatlôn reJ,rls da-s cetto p,rbrlcatlon
I}IîRODUCTTOT: Ô
f1 a Âté -.é-u, lar'lB voio du RèEr.ieit nô ?O/4?/eEÊ dtr 4.!.196? (JôurnAl offtclel no lO c'r 20.\.196ù.
oue 1,o-rarl.âtlon coinune des f,a-ché- -e:alt. dâns 1-ê secteur de 1€ 1'{arale ds porc, étab1lê glsduel-1êFent
à nlrtlr du 10:..t1lpt 1962 er. a're cptte oiÂsriratlôn de mErché côFn.rtêrÂlt princllalenent un réglhs de
l.ré'èverents lltracondnauta-'res ôt ile f:é1èvêflerts e.verE'.4. -Êii tlers. cêlculé-_ -êtÀrrent eur 1a base
dê- Drir des cérÉales fourrasàr4-.
L'lnÊtaurAtlor, à ?arttr du r-er Julllet lq6?, d'un réElno de prlx nDltue dêF céréâles dano la Codnunâuté
a.ollui+ à ls réalisatior à cette date dtun marché unlque,iare 1e sectêur ale 1a vLandlo ds porc. fl en e6t
résulté 1s Eultpresslon des pr4lèveEents thtracoEtunautalres.
I. REGIFT: DES PRIX
A. Prlx flYé.
prir âê bâ-" (PèE'ê-ent n4 727/67/cæ - art. 4)
Confo-rlierr à t'ârt. lr dn RèBloroEt no 12\/6?/ç88,1»11.6.196? (.Iour:-a1 Offlciel no 117, loère année,
d..1o.6.1qÉr) Doitart or8anlsatlcn ooEnuno des mErchls dFn.1e secteur do fâ vlar.de de lorc, le Consell'
statuant sur Dropâsltloh de 1a CoErlsolon, flre annugllehent noilr fa Commnarlté avant fe 1er août, un
pr{;: dê }n-c valabl. Dôur Ia camagre d9 comgrcla-1lF?t{^a ^:i Eult €t qill dur-'ir ler noÿPEbre au rl
oct.h.e. ce Frix de base eat flxé pour Ies porcs abattu6 de 1, ouallté tSpe à un nlveau tel qu'11 contri-
bue à aeerrer r-s Ftabllleation dêa cou!§ sur lsa üarchés tout en nrentralnant pâs La forfratlon d'excédentE
structrrrêls dâne la Cônmnsuté.
prlx d'é.,1r-ê : (Règlerent no t2t/6?/eE - Àrt. t2)
Lq ConF{.1ion, .rrèr cô-Frltâtlotr du Conltd de qestlon, fire pour 1e Cof,hunsuté des Drlx d'éc1use.
Cês prlx.t,écluse sôrt ltyéc à 1râvnnce porr chaque trlnostre et Éont va1ablêcà partlr du ler no-
venbre, du ler féÎrIor, du ler nai et du ]er août. Lore dg 1eu? flxation, ll ost tenu
cômpte de 1a vDleur de la quantLté d'alinents f,écessalroo À la productlon drur kt do viandê cle porc,
ctest-à-dire de 1e velgür, sur Ie narché nondlâl, dec cétdslos f,ourra6àree et dg 1a vBlêü! do6 autres
Elif,ert6. 11 est éSalêû6nt tonu coûDto de6 frals généraux dg lrroductLon ot do coEDelclallêatLon.
Dqns 1e.ac ni,,los re"urer al'lntervehtlon sont dlcidée6, un prlx d'achat À Itlntelvention est flx6, qut'
Doür tê .ôrc qh"ttu cte 1q 1u1,i+l t:îe, ne reut Être supérLsut à 92 rl nl laférieur À 85Ë du ptlr do ba6e.
B. llj: (tne) (RÈglenert no 19?/6?/cEî - art. 2)
Le rrif, de h.-e et 1e TtrLx d'lntervehtlon B'appl!oueD.t À-d5s porcs abattus drune quallté noyenne (quallté
tmp), renré-entâtlÿe ile 1'orfrc et carectérlsée par des prtl sen.1b1-enent talprochés. A 1a quallté typê
rtrrorrlert 1ês csrcêsseF de porcs de la c'lssee ff de 1a gri11o coEMeutalre de êlassêbont dles carcasaos de
Forcs .lÉtô?Einlc I'ar 1F rÀ:leiert (cBE) no 2108/?0, À lrÊrc1u6ion de ce]1es d'un !'olds lnfé:lenr À 70 ktlo-
ÉrEFf,êê at dô cêr1p< drrrr roldc Âa61 6n srrn67{Eqr à 160 kilorra.ner.
TT. R9GI}I5 DES ICEANGES iVE' ]E' I'].'/: 'I9\S
p?Étèv€rents à 1,iî-o?+.ti^n: (!È:lerert t^ .Zl1«nlCUX - art. 8)
Irs ^:+ !rvrc i I 'r--r.. -atrr cliô.,ê tli-estre et sont F-li{.ÀLlas nux :roilults vlsés à 1ra:+. rer rlu Rètl. no t2trrÂa,/C.!î.
En ce ôul côn.êrhÊ rê caleur deF dlvola prdlèrenBntB à I'lEFortêtlon, 11 fatt se iJf4re: aur a-t. 9 et lO'1,
HèEloEent n" 12i,/ 6? / cw,.
V]A}ITE POR




Iulnrhot,rq T'e-seflb'le .le< rs-.*Â6 s,)ivFits ! I,uxêrboxrP. E.ch
@. LreiceÊb1ô dêc iqr.L6Ê ÂulvÂ.ts : ÂrFhe-, Boxtel . Oss. C'tvck q/d lrass
pôrlr 
.^raô++rê r.^.-ort-tlôn dee FrcdlltF 4ata 1e ce.telrr d^ 'la lrrqhie Iô?cl-e, sur 'lq hâse ile' côr,ta ou
C^-F,.no tÂ --..1 is-. c.nv^rto -ii u-o :ê-tltut{ôn À 1'orPot+etlon. Cettc -e3tltutlon est -re'êrp Iour toute
'lo acnF,rra +'ô+ rôtt êt-e difléroncl6. _e1or les dêBtlnatlona.
TrT. pnIY S"F IF vAnCqE rNmrT:rrR
6 il G.-"b+-.-; t ..- ri.. ^ôê ro'c. qrn++r'§! 11 a lt! s-r:+6 1Â :lste sillvaite das Êarcl6ê .';rdre'tatlle
( RÀ-' 
"-ê-. . a ^1 z,t a- / îE\-2\ 1 2 / t o - 2ade,/1O- ? ?t :,' ^ ? - ??O3,' 7 2)
F^l.1^-. !'e.tFhlc,ie- -archÉ. rllvarts : GÀnkr !,cke_er. Chsrlerôi, Bru88e, Fe-ve.t A:derlecht
n-i-;;î I" -!-.1é iê ! coi.e-ra5ue
Iîr--.;i" fqF\ J,enFÀqblo nee iÀa.LÀ.::.llvsrts I Bte'êfê]d, Breren, Düssêldcrft lYAnkfDrt./Ualn, Eannover,
Xlel, K-êf61dr Ma{nz, Mii.cher. M'inster' NriinherS,
0l alerburR. StnttÉart.
L,erq--ble re- -â-cqé- Fulvant6: Rornêo. Â-re?F! enen. til,ô, Pqrls, Lyon, Itletz, Torrlcuse
1,'c--ônbl! 
^^c 
-e--ü6^ -,r{?nnte : cn-.-. p^^pl.err IIF-'1.k. Pô-crpq. côik




PoyErre nn1 tr^ -Àr.hJ 
'jc
(RèBtenent no :r27/6"/cÉF: 
- 
art.4, par. 2 et s!t.5 ?ar. l)
ErlâuteruBoD zu don mchst€h6nd aufsoftlhrton Proloen fltr gch!€la€flolsch (fostSegotzto kolso uad !{arktprelss)
und Ab6chôpfu8cr boL dor Elrfuh!
EIS4I!!E
In dor vorordnun8 M. 2o/62/Btlo von 4.4.1962 (aEtsbl.att Nr. ,o voû 20.\-L962) rudo bostlrür, da6s dl€
Boûoin*Ee ldarktol8aBi.aâtloa fllr gchuêlneflolBch sh ,Or ilull 1952 Echllttrelsê orrlchtot elrd, und dass
dl6 auf tlleê6 Uolao olrlchtste l{arktorBanlsatlon 1n rê6entl1chon olDo Rogolun8 voD ÂbschBpfua86n filr deh
galonvêrkohr zrlachên den llltgllodgtaaten und ûlt drltton IÀlderû uûfass€n slldr bol deron Bolochnun8
llsbcBondeto dle FuttctSêtreldoprêIêg ru8rundo 8e1e8t uorcloB.
IE zuto dor ElDfuhruÀa olDhoitllchor oetreldsplolso tn dor GoEohachaft ab 1. Jull 1967 rtrd zu dlêsed




Silidprcts ! ( vorordDun8 b. 127/6?/ÿrg - Art. 4)
oo6ÀEs AltLkêI 4 der YorordDun8 M- l2l/6?/E,i3 ÿoE 7r.6.196? (AEtsblatt aoa 79.6.196?, 10. JahrBeB
Nr. l17) über die geEolasâEs l{arktorgaElsetlon für ScbEelioflelsch setzt dor Rat auf Voracbla8 der
Rom1ssloB Jâhrltch vor doE 1. Âu8ust eln€n 0ilndprsl6 foatI der Grudpr€l8 BLlt für dis ntichatê
Verkaufs@laoD, ôle ÿoE 1. NoeeEbor bLa ,1. oktober lliuft, fü! Bsschlachtêto Schrelne olDor Staadard-
qualltât, ud zru ao, daEa o! dazu bêttrâBt, dlo PrelsBtabltlslofl!8 auf doB ltârktoE zu Eoytihrlel-
Bton, ohDo zur BilAu!8 Etruktu!€116r lroborechlisse lD dlo! Oêneinschaft zu fühloD.
g@rer*l (verordnuS Nr. 127/6?/E§a, 
^rt. 
12)
DLo KomLssloa setzt @ch Âah8lurt dos zuEtundl8ên VorvaltunSsau6schusses fü! d{e ooEolnachaft
DlDschlou6unBgplol,Eo fost. Dlo ElB6ohlouNE8aplolæ rêrdoa für Jodos Vlolttljahr lE volauB fest-
gêsotzt uDd tBltoû ab 1. NovgEbor, l. Fobroar, l. xal und 1. Âu8lst. Dlo Featgotzun8 orfolSt
anhand do6 IeltoE ilsr fur dlo hz€u8us von 1 kB Sohvolnoflolsch olfordorlLcho! trbttomoD8e' aus-
Sedruokt tn lolt@rktprols6n fur Futter8otroldo uld FuttorElttel. Aussord€E uortlo! dlo allSoüolnon
E!aouBuEBE- ulrl Vor@rktuDgakostoD bôluckslohtl8t.
!ryÂiahm! (vorordluag b. r4/6?/Éla1 A!t. q Âbs. 2 uBd A!t. ! abs. 1)
Y6u es IntgrvêDtlonBEaÂnahaen BIbt, rfud êln aus do6 onidplo16 abgololtoter fnterveDtlonaproia
fost8e6otzt. Dor traufprel6 für Sosohlaoht€ts Bobuel,ne alor gtaÀdaldqualltàt dar? dæ nlcht huhor
a1s 92 v.E. uld nlcht !1odr18or 416 85 v.E. doÊ Omndprol6oa soln.
B, gg!!!.§!. (studard) (verordaug nt. û2/6?/c,tlo - Art. 2)
Dor OruEtlplels und.lor lÀtorÿêatlonqrrola Bolton fur SeBchlacbtete gohuelne E1ttlore! Quallttit
(gtùdddqualttEt), dle fu! das Angobot rolrÉsentatlv lgt und dlerotr KoEzolchen ilalln bestoht' daas
dLe Prelso Ebo bôl6l@Aor llqson. gtandaldqualltËt 6lnd gchuetnohâlfton, dle unter itle EaEdolsklaaae If
dles ln dor Volordnun8 (Et G) l{!. 2lO8/?O foÈt9elotten gonêlnscluftlichon [andolsklasÈenÊcho@s fü! gchu6lne-
hâIfton fa11or, Dlt Ausnahûo dorJoEl8oÀ ûlt elnon ZrolhâlftoEBouicht voa vênL8or a1B 70 odor ûêhr a1s 160 k8.
(Verordnuas Nt. 721/6?/ûlo, Art. 8)
nlr dlo ia Altlkof I dl€r vêlordnuE8 Nr- l2l/6?/Ellg Sslautoa zolLposr.tlonon ÿlrd e16rto1-
Jâhlltch t6 votaus oiEo Absohô!fuaB fostgesetut.
tas dle Bsrochnun8 d6r elazolnon Absohôpfun8ên betrtfft, rlrd aüf dlo Arttkol 9 ud 10 dor Verordlnut8
Nr - ].2]-/ 6? /Éilg hln8orlos@.
(Vêrordnung Nt. l2a/6?/WO 
- 
Art. 15)
116 dlo Àuafuhr der &sougalseè d1o6e6 goktorê auf der GnndlâB€ de! NotlonÀBen odêr Prolgo zu om68rlcheE,
dio auf d6a Uott@rkt fur dLoso E zou8nlêso Belton, kann der gnterBchled zrLsohoû dlos6! l{otl,6luE8en odo!
Èol,soD uBd alen PloLæn ilor oensinschaft durcb 6lno Erstattun8 boL der Ausfuhr ausEo8llchon gddo!.
Dlg Elatâttutr8 lst ftlr dre B€EaEts Genel nêchaft Blotch und kann J6 nÂch Boati@!8 oder BeatL@B86Beblot
uatorschl6dflch 6eIn.










oesaf, thoit fol8ender I'ltirkto
Gêsamth6lt folBondêr !15rkt€
GosaEthelt fol8eDder Mlirkte
: Gonk, Lokoren, Charlerol, BruBBer Eorvo und Ândorlecht
: Noponha8en
r Bielofold, Brone!r Dlsaeldorf . tYankfurt/tlâlD
Bannover, Kie1, Nrofeld, lilalnz, lfünêhqn, llilnater,
Nllrnbsrg, OldeDburBr gtutt8art
r Rehng€, Anpers, caetr, ll11e,Pù18, lyotr. llêtz.Îouloue6
, Cavan, RooskeyrLlFerlck, Ro6croa, Cork
: l{l1ânor Cr6îoM, }laDtoea, l{oderÀ, ParE, Rea8to Eliltai
Èlac6rata,/P€ruBiÂ
r I-ulenburE. Esch
; À;;:i;;:-üdrtà1; osg, cuyck a,/d l{aaÊ
: Grr.Ldlqü
I
luxêûburB O€saEthelt folSendor }lurkte
Ft.a"rt"oa. GesaEtholt fol8ender l{iirkte
îiËfriiïi? trôatpet"l t{srkt von
PIOMEAT
EXPIANÀTCRY xc/rE ci{ THE Pro:eÀT ;krcEs (FD(ED pxrcEs ÀND ùlARKEr p8rcEs) ÂND DIpoFrT LEr[Es s[olJu rN rrts pllBLrcATroN
IlùlBoUmIcN
ReSulatlori No 20 of !'!.1É2 (offtclal JorEl No 9r 2o.\.L*2) lr@lded that the c@n qganl4tlon of the @ket ln p18@t thouLd be
êEtêblt8bed Iroglesê1ve§ f!@ 30 JuLy 1962 and ttat the @ln feÂtue of the @ket qgelætlon rould be a syste of lntE_C@l.ty leyles
ald levles on lDlblt6 fr@ tblrd coutrle§. theêe Ievles rou-ld be @lcuLatÆd. ulth Fartlculs ref€rence to feea gEln Irlceo.
r.re
4.re_@
Boslc Irlce (ReauLêtlon No L2L/61/F.EC -Arttcle /,)
Srtlcle 4 of Regulatton No WL/67/EEC ot 13.6,1*7 (Offlctat JouEl No trl, Lg.6.I*7) ù th€ c@on orgellatl@ of tlE @ket h
Pla@t, 6tlgrlatês tlEt the coucll, êcttug @ a Irolp@l ft@ the c@1861on, @t fl, a baslc trElce fd tha c@unity befæ I Augwt
@ch y@f,. ltrls rElce 18 EIlô for t'he foudlig @kettn8 yeÙ t.Wlng f!@ .L l{q@ber to 3l october. It t8 ftxeal fû staldBd qEuty
p18 @@8es at a lerel ÿhlch contrlbut€s tÆrdo steblltzln8 @k€t lrlceg vtthout hæver IæÀrhB to tJlo fd@tl@ of 6tructwJ. Eurrj.Ees
u1thlÀ the C@Elty.
Slüce-sate IE1æs (Regulati@ No )2r/67/æC - Arrtcte 12)
Ihe C@lssl@ ftres slulce-8et€ trElcêa fq the Co@ltÿ foll@lns cæu1tat1on L.r,th the Mâ@g@nt C@lttee.
TIEæ slulce-gEte IElceB æ flxed ln admæ f@ @ch qwtêr ed. are ELld frc L Nov€@ber, I FebrEry, t Àby atd I AugEt resEêctlre\y.
Hhon ths Irlces æe beÙlg flxed, tbÊ EIr of thê qwtttÿ of feedlng-stuffo requlrêd fG th€ trroductlon of æ ktloalt@ of plg@t 1s
têken lnto accout, l.o. tbê EIE of feed gEtn ard otho! foedlng-stuff6 on the @1d @ket. c€æEI IEoductld ard, @ketlnA c@ts ùe
also takon lnto c@6tdæt1@.
Irtêrentl@ (FegulEtl@ Xo LZI/61/W, 
- 
ArucLe tr(2) aod Arttcle 5(I))
Hhere lnt€neattù @ares æ to bo ts&en, ê b!§'Iia-tn IElæ for ot8idard. qEllty plg @@æE 1s flred. uhlch @y not be @e thaD 9a É
nc less than 85 É of tlre baslc trrlce.
a. LElgggfÙgllu (Re8ulêtl@ to Lÿ/61/æc - Artrcre 2)
Ihs b'slc lrlcs 8rd tàê lrterentlo IElce app\y to aÿ€Bgo qul,tty (otadæd qEuty) plg @@æB rhlch qe æFrêæntetlre of suptr.lJ ald
ehlch æ cbEctorlzeô tÿ t}E ftct that thetr IElces æ rertrl BlEllEr. Plg 6@æs aÉded as Clêss II q tbÊ C@utty s@le fq gBdIlB
p18 @@æs lalê dM by ReauLatlù (!Ec) No 2108/70, qcLudtlg q@æê Elghrng re6§ tlen 70 ktlog@êE and. those relghlry 160 ktro-
gt?@a @ aæ, cme6!D!É tg the Btardart qEuty.
.s g (ResulBtlon No L2!/67/æc - artrcle 8)
Th6æ æ flrêil ln aatuce fd Éch qurter atd app\y to the trEdets llstÆd ln Artlcle I of RegulÂtloE no li.t/6.1/W,.
Rul'eÊ f6 @IcuIEtlnA the Elou§ tEldt Leyles æ cot4hod ln Artl.cle 9 and Artlcl,ê IO of Regufatl@ No r2L/67/æC.
Exprè refurd,B (neguJatlon No 72L/67/Eæ. 
- 
Arttctê Ir)
To eEbls p18@t trroducts to be exported on the baBls of qwtotloE or IE1æ6 fæ lheBe lEoducts on the rqld, @rket, the Alfferencê bet@n
thoæ qugtatlqs G IElces 8Jrd tr81æs dthfn t!æ C@lty Ey be c@ereô by u qport refuld. Thls æfùriI 16 tlE æ@ f@ the ÿbole C@dty
ald @y be Eled. accoritlrS !o de6t1Et1@.
ths foLldltg 
_Il6t of reIEeæltstlve @kets E6 alrah up f@ the IuIDse of estêbUshtlg Erlceg for pl,g @@ses (RegulÂtloæ Noo 2L3/67/@,2L12169 
-æ9/7o -æ\/72 -408/72)
IgllEl}g! The foUoÿllA group of @kets 3 GeBk, Lokeren, ClarleroL, Brugge, Herye and. AnôerlochtDel]@k the @rket of : CoEDbænpe ge
@ Ihe fotl@lla alqp of @kete : BGlefeldr._8ren, !iri6seId.@f, lYùtdEt^êrn, Banr@er, KteI, tG:efelÀ, Àb.tnz, Miucb*,I,tüster, Niarberg, oldenbrg, Stutt8ùt
EEf9.. 3" {.}*},9 group of @kot8 : Retæs,_Angers, Cad,-IlIIe, &rls, tÿ@, I,tetz, lou.LouseIIgiEg1 fhe foUol:E group of @rkets : Caw, R@skey, Lt@r1ck, Rogcr@, C6k
ry, fiæ follryln8 group of @kets 3 l'û1@, Cru@, l4antoÿa, ModeE, Èt@, ReBAlo Edllta, l',aceEta/PeruAla
IgglggÂ The follqtnA group of @k€t6 : IueBbù8, E6ch
EEEIiEglg, the folloÿlng group of @lkets : Arnh@, Bqtê], oss, Cryck a/d È&asLhlted l.,lt€d@ Ihe @rket of : OulldJold
CARNI gI'TNE
gpLotâzLoûl rolatlvo al prèzz:- dello cænl suL[o cho fl8uuo tre114 preoeEto pubtllcazloEo
(prezzl floætl o lttezzl ill Eoroato) 6 Eul Pr9lfuÿ' a:'lrLq'ortaziono
ITTRODUZIOtrE
Coa LL Be8olaûoEro ü ZO/64æE do1 4.4.1962 (Gazstta ufflclale E. ,o de1 2O.4.L962) à Etetô stabLtlto cho
lror8ulzæzloEo oomDo ilsl, Eoloatl rsI settole do1lê carnL sulao tr8ebb€ Btata 8râalualEsEte lstltulta a
aleco!!6!o ilal rO lu8llo 1962 e chê tale ol8aalzæzloEe dl Eorcato coElrolta prllol.palEoDto u reBlaê ill pro-
IleyL fla Blt gtatl EoabrL o Bel oonfloDtl dol paesl telzlt calcolatl ln Pætlcolarê su1la base dol prezsl
ilol caroall da fora881o.
LriDstÀurazlono! a atocollefo ùal 10 lugllo 196?. dt u ro8lEe dL Ptozzl ulcl dol corsaLl !el1a Corottà
ooÉpolta Ia lsaLlzazl,oDe, âlla EtoBe data, dl u Eolcato unLco lsL sottole dêI1o cgml suLao. I)l coEae-
Suona aoao voDutl a cadêre I ProlLsvl LBtracomDltÙl.
I. BHIIIIE DEI PBXZZI
À. @.fr.æ!L
@99-j1-@9. (Be8olaEoEto n. rzL/6?/c@ - art. 4)
colfomeEoEto atI'altlcoLo 4 itot Re8olaaêEto a. f2ÿ6?/@ d,ol Lr.6.196? (Gazzotta lrfflclalo dol
Lg.6.],6?,1oo auo, a. l1Z) chq p!€yode urolBaalzwzLote co@Eê del. Eoroàtl, EoI €ettorê do116 calEl
sqr.Eor Ll ConaL8lto dellb€raEdô 6u propo8ta do1la ComL66Loao! flsæ o8!L aEo uterLomeute aI 10
ago€tor pêr iL succosslvo atuo dr. coûaorolall,zæzlotor che lBlzla l1 10 aoveabre . toml[a ll ,t
ottoÈrè, u prczæ bàsc pcr la Coro:ltl. Dollo Dtezzo vL€nê flBaato por L sullt @collati rtt qualttà
tlpo aA uD 1iyel1o talo ch€ contllbulsca aal Àsslcùa.lâ Ia 6tabl1lz4zl.oÂe dleL cotsL Éul Eotoatl aoÀæ
dlotôrûiÀæ€ aI toEtrro stosso 1a fo@zloBo dll eocedlolz€ Êtntturall Bella Comaità.
Plozzl Iiûr.ts : (Be8o1ÀEetrto t- 7ù'/6?/@E - art- 12)
IÂ Co@LssLoDs eentlto Ll parero dol CoEltato dL BêstLoDo, fL6æ L ProztL ltELts. I DleEzl llElto §orc
fLsætL lE aDticipo po! clascuE trlûostre odl eatlano ln aptlLoazl'olo a dlocolrero dLal 10 aovoobrer 10
fobbralo, 10 uggLo e 10 a6osto. tlolla detorÉ{Eazloue di tÀJ.l prozrL violo teluto coato dolla quatttà
dl co!êall da foragglo Decoaae:la por la ploaluzlono di uE KB de oarlo suLEi ooBlâ dol valoro dol
cêrêafl cla folaBglo al ptozzL do! ûelcato EordLal€ s de1 ÿalore do811 a1tli. forâ88L. Ino1tlo sL tloÀ€
coBto ô611s apoae 8€nsra11 dl prodüuloao ê dl coM€rciÀIi?Æzlono'
t{l8u!e dl'l.Bteryênto (Re8olueato a. :,2]./6?/cEg - æt. 4' Pa!. 2 o ut' 5' Pæ' 1)
tfol caso oho Elfllo drlBtoroato al@o d€cise è fleeato uE prêzzo d'acquLsto af.lrLntoregÀto' chot lro!
I 6ulEl @ceIIatl dellÀ qElttà tlpo! [o! puà ésaoro suporLoro dg&ne ltrfollore a 85, doI trlozæ dl
ba6g.
r. (tipo) (Roaolarênto À. 1946?/cEî, - ut. 2)
11 prezzo dL baso o aaptezzo d,Lrto!ÿento sl llforlscoEo al êuiÀl @cellatl tll uu qualltà netlta
(qualltu ttpo) riteEuta rapproÊeEtatLva ilel1'offorta e carattorlzata da1 fatto ohs L PrezzL rlBul-
tLlo aonsLbllEelts vlcLDl.. AIIa qE1ltà tlpo corriEpoEdoBo le calcassê dl aulao do1la clasae ff deIIa
tabolla co@E1taria dl clasEiflcazlong dlê1lâ carcasBe dl @lto clsterEltata daI RoSolaEonto (æts) î. à.O8/?O,
oscluso que1le dl peso lnferlole a ?O chl.logleMi o quolls di poao ugulo o suPorlore a 160 chllotraml.
TT- PEGII{E DEGLT SCÂI{BI CON I PAESI fERZl
(R€Bo1æeato n. l2L/6?/@ - art. 8)
Dotto prolioÿo vioDo fiÉsato ln aEtlclpo per ciascun trlheetro por 1e Yocl tdLffalLê
fl8urano E€1l'ârtlcolo 1 del ReEolaEento î. 121'/6?/cEE.
p6r 11 calcoto dei varl prelievi alf iEportazione sl rlDvia aI Re8olaoento ^- a2l/67/Ct@ - art. 9 ê 1o.
(RsgotaBento n. l2l/6?/cgÈ - *t. 15)
per coaêoatlro L,êEportazlone deL prodottl Bel settore dlella camg Buim, iE baso aI colEl o al PrszzL
dt tBll prodottl platlcatl su1 oercato EoEdlal€, 1è dLfforota tra qus6tl colsl o plezzl o I Prezzl, tre114
Coûurlta puà oaoere coporta dla u@ restituzl,oÀe a1I'eEportazioao. Dotta lostltuzlotre à la stos& Por
tutta la Comattà. Eesa pub ossore dlffêrenzlata secuEdo Ie dêstinazloÀL.
III.
pêr 1a dtetorEl.@zlo!€ del prezzl dsl 6ulDl @celIatl €ono conBldgrati rapprosêÀtatlvl I sêSuentl
Eorcatl (RstoraEoùo n. 2ar/6?/GEE - 2172/69-2090/70 - 224/?2 - 2?08/?2)
Be18lo l,tLnsleae dei ûercatL dl
E4@ru Èlercato dl
oeruIa (RF) L'ln6lsEo dol ûêroatl di
: GeEk, Lokoren, Charlerolr Bru889, kE g Andellscht
: Kôbonham
r Bl-slofê1d, BloEgt, Dii6s€1dorf , Fralkfurt/llalE'
EaEoysr, Klol, Krofold, lralBz, lllilchsa, llilaster
I{ünbol8t Old€!bu!8' Stuttaùt.
: Rouos, An8or, casE, Llllor Pùlst LJoD' lretz' Ioulouse
! Ca?aEt Rooakoÿ, Llûsrl.ck, Ro€croa, Cork
: Mllalor CreEonar llantova' Modonat Pa!@, Re881o-
Enllia. Macorata,/PeruBla
! Lureûbour8, Esch









L'lLaloûo ilol Eelcatl dl
L'lDalehe doi oorcati dl-
L'lDel.oEo dol Eorcatl dl
L'LDsloEg del Esrcatl di
L'lEsisEê del EercatL dl
Uoroato dl
VLEES
IoellchtluS op dê lD deze publlcatlê voorkoEonde FriJzen voo! valkenFelees
(vaotgeetelde prlJzen en narktpriJzcn) en lnvoqrLeffingqn
INLEIDINO
BIJ verordenlnB M.2o/62/w,c ÿan 4.4.1952 (IhbllcEtlebled nr. ,o dd. 20.4.1962) wêrd beDêâld, dtat dte
SoEooD€choppellJks otdetrlnS van de @rkton ln do sector varkorsylees not intanR yar 30 Jull 1962 Eelot-
deltJk tot 6tald zou rorden Bcblacht oE.lat dêzo Earktordeninp hoofd.okeliJÿ eên itelÂel ôavatto yan
intrecoEmBautalrê boffLa8en eh hefflngen te.enover derCe landea. dlê ânder ûeer berekend uerdcr on bâsls
van de voedsr8raaûprlJzen.
De lnvoerin8 ln de GenegD6cha!, Icr 1 Juli 1967, van eên rlh{fôrie prlJêregelinB ÿoor grarên bracht net
zlch neet dat op bedoelde alêtun ook een Eef,eêr-chappo]lJlre 1ârkt 1n de sector varken6vleeÊ tot stand serd
gebracht. De intraconmnautairc hefflngen kwârpn diarfreê te vervallên.
r. PRIJSREOELING
A. Vastgestelde FllJzeE
Besisprils : (Velordening nr- 7?I/6?,/EEG 
- 
art. 4)
OvereenkoEstls art. 4 ven Verordcnlhg É 127/67/æA edÛ 11.6.t96? (Pubttcatiebted ean 19.6.1962 
-
loe Jaar8engr Dr I17) houdende een gef,eonschalpellJke ordenln8 der nsrkten ln ale êector earkehs-
vlees' 6te1t do Raad, op'voorstel ÿan de CoBEl6sle. JaatllJks v6lr 1 auguetus ÿoor het ctâaropÿol8enit
vetkoopseizoenr det loopt van 1 novgEbe! tot rl october voor de oeneenschep eên beslEprlJ6 ÿa6t
yoor Bêslechte ÿarkonB ÿaE de 6tandaardkualltelt en wel op een zodanig pelf. dat ilaârdocr sordt
biJgedta6eÀ tot de stablll6âtle van de DarktprlJzon, zoader dat zulkB leldt tot het ontstâan ÿaE
6tructurols ov€rschotteh ln Ae Gengenschâp.
S1ui6lrijzen : (VelordeniDg nr l2l/6?/EEG 
- 
ert. l2)
SlulapriJzen ûorder doop de Connlaslê, na thSeuonnen advlês ÿan het BeheerscoFitÉ, voor e1k
kùartaâl van tevoren vact8esteld, en zlJ, van tôepasslDg net lnpah8 vâr'l novpnber, I fe-
bruari, I frol en I augusttro. BiJ de vaêtête11ln8 ervar, ÿordt rekenlhp gehouder Eet de waar.le ÿan
de hoeveelheld vooder, berodiBd voor dê lroductls van 1 kB varkensÿlees, t.u. de uaardc teten uerefd-
nârktpllJzen vù hêt voedêrB?aah en de uaarde van de andere voedêrB. Boyondier rordt rekenlng gehou-
doh Bet de al8êEene p?oductlo- en comnorclêlisatlgkostên.
Iuterventle@atloBolen (Verordenlng M 721/6?/æC 
- 
art. 4 !ar. 2 cn art. 5 par, 1)
In Eoval van tntelgsntleDaatlegeleD sordt een lnterventlepriJs vq6tteFte!d, ÈfBeleld vsn de besl6FrlJe.
In dLt Bevê1 Fag de astkooplrlla voor goslachte ?aikens van dle stendaardkrallteit nlet ûger bedraBen
d,s 92 ?6 en nlet nlDder dan 85 % yan de basi6plLJs.
B. KuaLltelt (standaard) (verordeDlB8 Dt 1946?/æa 
- 
arr. 2)
De basiêpllla en de lnterventleprlJs hebben betlokklht op Beslechte ÿarkens vân gemlddolde kealj.tett
(staDdaardkealltêtt), dle lspresoltatlef ls voo! hêt aanbod en uaarvaD een kennêrk 1s, dat de prlJzên
DaSsEoeB 8êltJk ztJa. Tot de stÀEdaardkralltelt beholon ds toslachto yarkon6 van klasse I1 ÿan het In Vo!-
oldenins (E'EG) n! 2108/70 vastSesteldê coEEunautai.o lndeLlD8ascho@, Eêt uitzonderin8 van de Beslachto
ÿarkeno net een geylcht van nlnder dan 70 kilogtEE ên dle Eet s€n Bevlcht var 160 kllo8ra! en oeer.
Doze torden ?oor e1k kÿartaal van tevoren vast8osteld ÿoor ilc ln art. 1 yan VerordeniDg tr 12a/67/EEG
opsenoEen tarl6fposton.
Yat dê borekenia8 vaD de dllyerse lnvoerheffinBeE betreft zlJ yervezen naar verordenlng îr 12f/6?/EEc,
art. 9 eE 10.
(VerordenihE îi. 121/6?/æA 
- 
art. 15)
OE de uitvoer vaE ds proalukten lh de E€ktot varkensvlee§, op basis van de noterrngen of de DriJzeny& dez€ produktên ôp de serêldnsrkt noEolllk te mken, kan het verochil tussen deze noterin8en
of prlJzen en do prlJzon van do Goneenscha! overbru8d yordon door eon rostltutie biJ uitvoer die
pollodlek rordt vast8oEteld. Deze ro6titutie i6 AeltJli voor de Behele Goheen6chap en ksn al rqar
8oLant 
"an 
de b€ste$ning godlfferentiêerd uorilon.
III.
Voor ds yast6tol1lnB yan de lrlJzeh van Eealachte varkgna uerden volBênde ropresêntatleve narkten














De Bezanenlllke narkten ÿan:
De @rkt ÿan :
Ds teæûenllJke @rkten van:
D6 BoanonllJke @rktsn Yan!
De sgæEenllJke @lkton ÿan t
De gozaûenllJko narkte! Ya! !
Ds gezaEenlIJke narkten van :
Ds BezaEenllJke @rkto! vatr !
VêleniRd (oalEkrtlk Do dùkt vaD :
Genk, Lokêreh, Charleroi, BruFqe. Rerve eh Ahderlêcht
RopenhaBen
Bl elefel d, Breaen r Diiaueldo"f , Fra:kfürt/llaln
Eannoÿer, Klelr Krefeld, Malnz, mlnchen! Hünstêr
NürDberg, Oldenburg, Stutt8art.
Bgnlrga, An8els, Caên, L111ê, Parl.s, LjroD. l{otz,
gaÿan, Rooskoy, Llnerick, nosclea, Cork
Mllano, Cteüona, l4ahtoÿa. llodena, Pama. ReBBlo 8n111ê.
Maceratà/Perugla
LurenbourB, Bach




Fork1âriÀger tiI ale nedenfor aafoerte prrEer paa svlnekood (faatsette ptlsor oE EarkêdsPr1sor) o8 lEpoltaf8iftor
ii,iif,D, Iij
I forordnlnB N. ZO/62/:Cîî at 4.4.1962 (Dô europaei6ke EsêlIoaEhabors Eldsndo u. tO êf 20.4.1962) er det bostottr at d€û faê1loe
Earked6oralnln8 for svlnekoed 6kal gelnoBfoeres Iradvis fra ,0. Jult 1952, oB êt don êsaledês oPrettede EarkgdaordniÀ8 foê!6t oB
fremreEt skulle oefatto 6t systeE af iroortafgrfter .tor varoudvek€Il!8on nefl€d EedleEstaterao og Eeal tredJelandor soa lsaer be-
reSnes laa gru,rcla8 aî prrserne ior focer.orn.
fndfoer6len fra 1. juti'196i af fcel-es liornlr1s€r anden lor FaeIlegskabet medfoerter ât de! Paa det tldsPuD.kt oprêttêdes et Êtrheds-
mârkêd for EeiDekoed.
Derned bortlaldt Faellesskabets interne inportafglfter.
]. FRIS.\TGIER
A. fastsatte pliaer
Baslspris: (forord:,in' îr. -21/6?/EcElt artlkef 4)
i-il*oii-tt, arrikel 4 1 fororitnang îr.121/6?/EoEr af D.6.196? (De europaetske Eàellesskabe!ê TidoDde af 19.6.196?t 10.
aalgEn8 tr. ia7) or, deE Iaelles Earked6ordnia6 for Bvlaekoed faBtsaetter Rsadêt efter for6la8 fra KoEnissj.oÀeD hvêrt aæ fosr
1. august en b:sisDris for Faeltosskabetr dêr gseldor for dên aaeste Ealgsêaesoa, soE loebsr fra 1. novoEbor tiI 11. oktober.
DeDtre baslspras er flst6at for slagtedo 6vi! af staÀdarclkvalitet paa êt saâdaDt Eiveau, at den bidlager ti1 at 3liee pria-
6tabiliserin en ras Earkederne udeD at foero t1l- dan!€Ise af Etrukturefle overskud a Fâêllesakabet.
:1rïï1.ï, 
(Iorordning ù. 121/6?/EoN, art*êI 12)
iiomissloDeD frst6aetter 6lu6eprlaer for Fagll€sskabêt ofter hoelIng af dsÀ koE!eteÂte forvEltBingskoEltè. §IuBePrlaêrEe faBt-
sâettes forual for hvêrt kvartal og gaoldêr fra 1. Eovgobêrr 1. folruùr 1. dal oB 1. âugust. FaatsaotteLsoû sker Paa Sruadlag
af vàsralt€n af clon fodemaolgalo, dlgr er Àoodvondlg t11 produktlon af 1 kB svinokoêd! udtr)'kt 1 Ye!delsaarkgdsPriser for foder-
koln o. lndre foderstoffer. Desudên ta8o6 dlêr hênsy! tII de alEindsllgê Iirodu](tlona- oB €a1t8oEkost!Ia8e!.
InterventioEsforanstaltrlÀg6!! (ForordÀlag ît. 121/6?/EOær artl}o1 4r Btk. 2 oB dtlkêI r' stk. 1)
Saafreût cler e! truffot beslutalEg oa lÀtervêat1oÀBforanstaLttrlnger, fastêaottoa al€r 6À lDtorgoEtlonsprl'e aflodt af baêlêpri-
sen. I\oebsprlsen for slêgteale 6vln af GtândBrclkval-ltet aao esa lkiie vsero hoeJgle end 9& oB lkkê lavero ond 85% sf basiêprL-
B. Kvalltet (Etandsrd) (Forordlnrng M. 192/6?/EOÈFt artlkel 2)
Bâslsprlsen og interÿentlonspriGen Eâelder fo! slagtode svin af ELddglkyautot (stahdardkvalitet)r 6oE er repaae6entaÙIvs for
tilbuddetr og for hvllke alet er kerakterlstlsk, at prlsorne 11g,"er taet op rd hlaaaalen. StandardkvallteÈ vll siSe aYine!Èo?Pet
son falcler under hanal€lsk1asÊe II i FaeLL€sskabeès handelsk.Lasse6keda for svlDêkroppe fastlsgt i folordalDg (EOSF) ûr.2108,/70t
Eedl undtagel6e af den! soû har en vae8t laa under 70 kB eller 118 Eed eller over 160 k8.
II. RMIER FOR Sfu,HÀIIDELEN MED TXEDJELANDE
Idportafrlfter: (ForordlniÀg Dt. 121/6?/îotrt artlkel E)
For ate 1 artikel 1 1 fororalDiÀg At. 121/6?/EOTj, laovDte totdpo6atlon€r fa6tsaettee d€r forudl for hvort kyârtaL ea loportaffift.
:ivaal an8aar beregnin::ea af ale eEkelt6 iEportafgtftor, henvises tlI artik€1 9 oA 1O I folordning aî.121/6?/ûOff.
EksportreÊtitutloper: (SorordninE ff . 121/6?/Eoû | arttkel 15)
For at aull88oere udfoersel af produLtêr indeÀ for deeo ssktor pâa gruDallag af de aoterIE6ê! elle! Prl6e!t dê! Eaeldêr paâ
verdensEarkoclet for dlsse produkter! kan forskellea ÀeIIeE d16se Doterl!8er e.L1€r prj.sor oB prlserEg indeD for Feêlfsaak bet
üal1igae6 v6cl en êksportre6titutlon. D€nne !€stitutioD sr den 6a@e for beLê Faellesskâbet og kaÀ differottlolea a1t efter bo-
st emelseaatêd.
III. PR]SER PAÀ ;IJÉ}JId.ARKEDET
pris€rEe paa slo8tecle svln fastsaettes for foelgeDde roprae6entative darkeder (Forordnin8 û. 21r/67/Ëcæ - 2112/69-2A9A/?A'
224/?z-27ot/72)
AlIe foel8ende ûarkeder: Genkr LkereDr charlorolr Bru86e, Herv6 o8 Anderlecht









AIle foelEonde aarkederi Blelefêld, iren€ni Duesseldorf, Frankfurt,/llalDr EanBoverr Kielt
I(rêfeId! l',a1nzr lluenchenr I.uonsterr Nuernbergr 0ldleEburgr
Stuttgart
AIle foel8ende narkeder: Renne6, An4'ersr CEenr LiLIe, Parlsr Lyont l4etz, loulouae
AI1e foelsende nÂrl(ederi Cavan, Rooskevt liEerickr Ro6creat Cork
Alte foelgende narkederi i.lLano! Cremonar Iiantovar ùodenB, Pâraa! ReBBio hllla! l(æerata/Perrqta
Alle foelgende ûar).edêr: Luxembourgr Each
AlLe foelEende Earkedert AlnheEr Boxtelr ossr CuJtck a/d !,aae
! culLdford
Nedlerlandene

















]TÀT IA ]-UXEHBODRG }TT:DEXI,AND
Fb Dkl DM Ff tit Fi\a
1.a.1o67-a1 .1O.(,7 7z qôo z.6"s,a 20L. oo .675.O 246.o7
'I 
.r r .1 067-"o.6.68 aa 50a \.67a -o ,a!,0o .6? ,8? a.6n5 o 266.o7
t.?.7O68-,71 .a .68 71 5ot) 1.675.O 2aÀ.96 a6?.87 !5.o18 .6?5,o 266.o,
r.8.rqÉo-"1.1O.6t 75.OOO r.750, o ?oo,00 a?o.28 L6.875 ?7t .50






"5,0ô0 1.750, c' 2? t+ .50 t+a6..6 1+4.8? _q 7.454, O 277,aO
.1 1.7O-f1.10.7 1? .25O 1.462,5 2A?.,AL 42q. 06 48.281 \.862,5 279 6È
1 .7i -ai. 80, ooo L.000,0 292, 80 4\4.14 5o.0o0 4.ooo,o ieo, 60
11 . -2-11.10.7 ær5æ l+.r2r,o 6er,Pr (3) 1oL'» \ÿP 38,r? (3) 51.563 \.)2r,o 2û,65
r.11.?3-3r.10.?1. 86ro@ lr.3ærO 6rL,T3 3llr,?6 \n,6 39rT3 ,3.O0 lr.30o,o 3U,æ
1.I1.?+-31.10.75 93r@ u.650r0 7ù,78 3hr38 ,76,r\ \a'rt 6.215 4.650,o 3ær2,
Tl A ii-rir de t/ AÉ r,/ A âô^^r-ere te1 :/ lrFrar: aO.q-rô6'ô.
2\ À -e-trr d. t/ hb,/ r. decnrre-^ ^.1 :,/ rr41Df. 2Â..O.iô60.z\ A !R-t1: de :./ A\ : / t rê^ô"^'ô i.' :/ La-a. : '.2.1o71-
I3
= Pllx d'6c1uee - Elnschleusungsprelse
= Prélèvefients - Abschôpfun8en - Levies
PRELEVEI.,ENTS ÀL'IMPORTAîION DES PÀYS TTERS
ABSCFOEPMNGE'I.I BEI EINFTER ÂI]S DRTTTLÂENDERN
tEVInS 0i{ I}IPC,RIS FROI" THIXD COUVE In§
PRELIEVI ALL'IHPORîÂZIONE DAI PÂESI îXRZI
EETEINGEN BI.' INVOER I]IT DERDE LÂI{DEN
AFGIFTER VED INDFPRSLER FRA TNED.'ELANDE
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02. ol A III a) 4
la. Poltrlnês Bâuche BêIlles (atreaky)
Pahcette (ventresche) Buiken



















PRIX CONSTA?ES §UR LE }IARCIE INTERTEUR
PRXISE FE§TOESTELLT AIIT DE}I INLAENDISCEEN üâRKT
PRICES RECCRDED ON TflE I]ÿERITÀL MARI@I
PREZZI CONSTATÂÎI §I'L MERCATO NÂZIONAI,T
PRI.IZEN WAÂRGENOTIN OP DE BINNENI,JII{DSE I,I,ÂRI(T












JAN MAR ÂtR MAI J1'N JIII. AI.E SEP ocT N0v DEC
BELGIQUE 
- BELGIË






Porcs classe E rb
1
6rn,5 6\ÿl 3L79,7 ,>o3,9 irlg,7
Porcs cla6Êe I IOOkB 5W,o 57\4'7 ilJ.6o c l64j,6 t66L,7
POrCA c!aese II Fb 5n3,t 5\71,\ r.80,9 w,5 t337,6
PorcB clssse flf i\ÿ,\ ,235,9 +935,t oJ+9,0 ç087 16






sÿ;Â 765 )a Ir3,9r. m0,80 ,r9,4' 119.æ
svlû K1a6Âe f Dkt 92O,r3 7E9ræ t87,* t5r,33 ,o3,45 l@,@
Svln Klasse If 3o1r/r, 7æ'tL t69,æ t34.50 f76,n i53160
Svln Klease fII Dkr n6), 7W,39 l[træ
'9r,40 '35,4'
ia3,TI







Schuslie Êandêl6kIa OO kr
Dû
oo 380,3 37i-û 112 .22 303,71
Scheslne Eandeloklaaae fII



















Pt c1 I 4,tB t5,31 2A .9 2-76
Cl
e
24.O7 l\tæ 2r .45 2r tA5 ù'77
c
æ,0L 2'91 21 .)P æ,62






PRIX CON§TATES SUR LE MARCf,E INTERTEIIR
PREISE }'E"STGE§TELLI AIIF DE!,I INI,AENDISCETN ilÂRKÎ
rRICE.s RECCADD ON I'IIE IIÙIERML MARIGT
PREZZI CONATÂTATI SI'L MERCATO NAZIONÂLE
PRI.IZEN I'IAARGEI{OMFN OP DE BINNENLAND9E HARI(T


















Fb taÿ,c MTro [rr]6,0 læ2r0 t3æ.rO I353,0 2ÿrO
p q MARCEES
MARK?EI{
Porc6 cls6se E Fb 547A,. ,6!6,o irrz,o it+rz,o tl+æ,0 ;193,0 ÿ\,0
Polcs c1as6e I rb
1 OOkR tÉû,a \n6,o )AÂt) \rÿ,o t632to 63!,0 À€i/{,0
c! a66e II I'b l+286,c tllù2,0
't21§,O '3r2,o t7æ.,O 'l71ro
Porcs classe IIf t+o38rc tl20o,0 II03,O [o3oeo lo39,0
'0l|6,0 t9I6,0
5::::-- crasse rv 38e1,0 39ILP l€99,o l€ol+,0 la2[,0 1817,0 6%P
DANI!{ARK
KOBENEAVN
Sv{n Kl aBso E Dkr 719,00 T20rO 720,o É9r@ ,19,æ 119,00 '19r@ TL9,ü 719.0c
Svin Klasse I Dkr TOlrr@ 7ot,oo 704,o r03,æ @r@ roLroo ,01,æ 7@r( 7@rfi
Svln l(lâsso II Dkr &.ræ fur@ i78r@ 75r@ 69r@ 617,a i55,æ 6t8,« 6501cr.
§vln Klâsse III Dk!tÔÔ k 6ÀJ+,0o k,æ i37,oo 33,00 il9roo 5ÿ,4 i8or0o 57r,q 58orG






del Rkl 00 k,
SchrêlE€ Eendâ1skl ÿ7,L5 ,03,23 t9,r, w,ÿ t9,69 oo,38 l90rI
SchYelne HandelskfaÊse III






Po!c6 clasae II ,69,æ ,63'A i52tfr iro,50 57 163 ,ro,3l ,r3,6:
Porc6 c1aa6e fII
Ff







cut 23rÿ 21,ÿ 23r38 23,§ 23,r8 23r18 23,38
p.l
c. 22'74 æ'74 æ,78 22,78 E'63 æ,63 æ'78
P{ c1 2L,79 »,,70 2r,79 2t'79 ù,71 27,7t 2tr7g
e æ,62 æ,6r æ,@ æ,@ û16 &rû Nr@
PlBs C1a66 fV t. L9,33 I9,30 19,33 r9r33 r9,33 19,33 t9,33
l6
f"a----- 
-*r* II scrccrrcrlerscr II prcnr.al I
I cnrup surra II van«rrswrrs I
I s,rrrg<po I
PRIX CONSTATE§ SUR LE UARCEE INTERIEIIB
PREISE FESÎGESTTLLT AUT DEü INTÂENDISSEEN I,IARKIMICB RECCADE) OII EE I]IERNAL MAIXE|T
PREZZI CONS?AîATI SUL I,IERCATO NÂZIONALE
P§IJZEN UAAROEI{OMEII OP DE BINNENLAND§E UÂRXT



















Sulnl Clasæ II Llt F.13: 2.9ÿ n.32c €o.7!








Porcs claago I au
OO kr §ÿ. 6W,2 '276,8 074,7 2r\2,t
Porcs claaae fI EIur U.o, &7a,2 iÿn,4 527,3 5tÿ,.
Porca cla8so fII IIur irf6,e 5767 ) i6ÿ,o 2aj,8 {€89r1+
Porca cla6sê IV
lIu






@ke t83,» 37\,o7 347,01 303,?l
VaFkotrs klâBae I
EI
IOOkB t?g,» ÿ9,o7 912.,O1 2ÿ,71 20',Og
VarkenB klaaa€ II
}'I
t0OkE t73,% furo7 33?,ol 288rk Èloro9
Varkene klaeee fII EI
1
6,» t59rO7 332,01 &,ts furo9
Varkens klasae IV
rl
lOOka 61,» t \,o7 ÿ7,oL 2rr,o9
IINITED KINGDOH
«EIDrcFD p Â11 pl8s PAB
,/
acore




PRIX CONSTÂTES SIIR I,E IIARCI{E INTERIETB
PREISE FESTGESTELLÎ ÂÜF DEI'I INLÂENDISCEE{ I'IARKI
MICES RECOIOED OI{ lUE NtTBNÂL MARKET
PREZZI CONSTÂTATI SUL UERCATO NÂZIONALE
PRIJZEN LIAÀRGENOMEN OP DE BINNE{IÀNDSE }IARKT
































IOO kt 5rÿ,< ,ë,o 563,o 5515] 555F ,r75,c ,r75,o
E<Â1
Porca clasae ff FLU 5r7r,( æoro *5§ ,L75,c 2æro ,2t,,o ,275,O i230,c
Porca claaae fff


















28r,55 #r35 *rL' l?or38 rn,3, 17,35 T2'û ?É,Lro:
Vârkens k1E66e IIf I:I 27Lt , 2r2r35 5\rL' 6o,s0 67,35 67,35 @,oa 51,o,
varkens klasse Iv
EI
1@k8 #r» )_\7,3, )49,1' t15t38 fur35 @13, 57ro8 116rO,
IINITED KINGDOM
ourrtrFolD 0 A!I Plts PAB
,/















































100 ka ,m,: 5521,9 i232,9 43Àr, l+3rIro
I'C-RE



































lr*n* 67Lr\\ >\9,24 624rT, 57!t4 i60,r1
uc








I 2l+,o7 14,æ 23,8i 22,\i ù'Tl










1@ kg p.133 æ.93) 87.6t T1.34 80.?t
uc








100 kE 6t*or7 @78,2 ,gn,\ 5127, t*P
PAB
uc







IOOkÂ 3n,» 36/*,01 337,0] 288,1+6 270,O1,
PÂB
RE






or \,23 \'oz 3,98 3,æ
PAB
UÂ
100 kB ro2,!4 %,1' %'29 ÿ2,\5 88,61*


















































!lr do rdfér6ncê Fb
loo kE É61r0 +\*,5 t393rO t2*,O 4317 1337i @9,:
PAÈ UC-RE









IOO ka i82,oo &,æ 678,a 6T5d '69,cn irT,æ 6rrCJ, 6[8,q 650,Ot
RE
lOO kB 69r9p




Schue I n e
Flasse II
PÂB
















5r2rT, ,54'rr ,r7,6'. 5ro,31 5r3,6',.
uc





c1âÊa II ofgteDce prlceg
ê
!'79 ùr.ll 2r'79 27r19 ùr?L ù,TL 27'79
IIA








too kr Tt.7u t2.2r4 3.613 Tl 'El) 75rÙ ?6.tr86
PAB
uc




















zgl,' û2,35 furt5 27O 13Ê 271,3' zn,!5 rT2r0€ 6L,o
PÂB
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1OO ka 88,66 ÿ}c 89,\1 æ,37 û,52 88,28 ær28
(I) A lBrtlr du l.2.l,rr3 : epplL@tl@ èoB d.16r§1t1oÉ du BàgI. (
Ab I.2.IqI3 3 ANetdM dat' BêÉtt@&as d.4 verordn. (EHG) llr
cEE) rio. 231+/73
.2ÿ/73IÿJ etdurA r A  V . 1r  Nt  234/73
A Eartire dÊ] I.2.I973 : ap!,11@1@ê alelle alrsloslzl@l alel Bsgol. (CE) No. 234/73









SLAGTEDE SVIN GESCHLACHTETE SCI-MEINE
















Pnx dE ràfErence et
prix d'àcluse
SUINI MACELLATI






J rF rM A rM rJ rJlAlS r0lN,D lJrFrMlAlMrJrJlAlSrOlNlD J'F,MrA,M,J,J,A O,N,D19?2 1973 1974
'*Stusepriser overlor tred,elande / Einschteusungspreis gegenüber Dflttldndarn / SturcE gatê prices agarnst third countnes / Prix d'ècluse enyers [9s pays tiers
Prezzo limite venio paest terzr / Stuisprijs togenover derds tanden
- D0 vt-
1l+01l+0
ECLAIICISSEIIH{TS CCSICENANT LE GMPEIQIJE : nE\IOLlr[tCN DH PBIX
DES POBCS DANS L6 PÂYS DE LA CEEN
(noyme rcbilo de 12 mois il UC pæ LOO k6 poiils abattu)
Lss prixr qui ont s8lyi ds bæs pour l'établissenæt du gmphiquo, ss reptrErtaietr 1ru la période gui
pEScéalait ltiEtulation, u lsr juiltet 1967r d'u @ché uiquo pou Ia vlæds porcile' au qulités
als r6féræcs su les @chés représmtêtifs des Etets E@bras. Â Ia rlgueur ces prir ont 6té æEigÉs
afi! als les ræilre coquablss sntrrou. Pour l€§ prir valable8 à pætlr ù 1e! juillet 19671 11 faut
se niférar aE éclalrcissææts pa6e 7-
Slg pour lE tlece et J.rltalio, lss prir pou Ia gualit6 ils tdféræcer rs§psctiv@ent 1»u los
pnhées 1950-195'l et L95O-19ÿ, rrétai@t pas di8poDiblss. Los calæl§ oat alonc 6té fait8 §u
base dtutreE ilornées.
]. pou Ia XbaDcs 3 oat ét6 prie æ colslal6râtioE 1es prl al8s por6 vivats cet. I 8u ls
recùé ds lê Vulotte, lesqEsls ont 6t6 coBvèltis @ prlr Doials ahattu (r 1r3). Vu Ia
d.iff6reace de quÀlité (Iss @têtlols do Iê Vl11stte étut' pæaùant Ia pgriode cte 1958-
1964, ilférisures de 213 É à csuês <te 1a guallté nBolls coupsn sr gêll€s cætralss do
Puis), il y ett Iiæ ilrajwter oeB prlr (x 1'0235).
2. Pou 1tltalie t ort été æDrisos les cotatloaa ro le na.rohé de Mile 1nu los Iprcs de
f5O kg potals vifr qri ont 6t6 coBvortleE €ns1tê æ prh poitls abattu (r 1r3).
IIIIÀUTEIINCEÿ A'ü SCMI'BILD 3 NESq:HICKI,I'§G DEB SCUI{EINEPREISE Iü DES IÀTPM OEN ggO"
(Clleitæder t2-lbBtsùrchschitt 
- 
BE Jo lOO kg Scblachtgericht)
Dio dlo8en Schoblld rrgruile liegæitæ P!€iae raræ Èois€ æf tlo Beferæzo§rktæ lTt gc}Ilsils d€r
Refer@zqualitêt m Zeltpüh vo! dæ M.chtulg siltes gusiEe@ l[arLtss ftlr Schretlefloisch aE
l. Juli 196?. Die Prsise sind toilreiss be"lchtigt roril@, al,aait gie urtsrei@det vsrglolchbaa Eird.
FlIr ilie Ploissr aue ab 1. Juli t96? gültig ElDd' gelt@ Aie ËIâlterarrgu æf Seltc 8
B&êrhljr r Fü! Irl.8!.helch ud ltallq sllit ilie hel8s für itie ReferæzgualitÀt fîIr dis Jalre 195È
195? beziehnABreise 195O-1956 licht vorbedæ. Âus diosan Crüde siDal fllr die8e ZeltrârDs
Prsi8s æ yorhealsæ ângBbæ êrscùDst mrd.æ.
1. tr'itr Fretceich rira dabei æg6galgæ von Prelsæ fllr lebuite Schroiler Kat. Ir æf dæ
IûÉrlrt von nIê ÿI11etten. Nêch Umecbrurg disser Prelse ilf Bssis Schlachiærlcht (x 1r3)
ruèu dtie E.g€tEisse u!6€rsohn6t (r 110235), uE èæ Qa8utÊtffitelsohled alrazu8lsich@t
d,B iE Duohacbritt alsr Jabre 1918-1964 dioss Prslso vou nla Villstton un 2'3 fllsdrlger
gtres@ §iral, als dlejæigæ für dls ReforùzquêLitEt ("teUe coupe") ir dæ tEaIIes
cùtralos ale PæiBn.
2. Filr ltsli@ rodæ fijr dsn obe gtrÀtrnten ZeitrM die §otlemagu auf dæ ldækt voa
Hileo fllr Schr€iae Eit f50 k6 Lsbqdgeylcht væ@aletr dle alar uf Be§i§ Schlacht-
gsyicht (r 113) uagerecboet rordù sind.
22
E(Pirr\LlTORY NCiIE TO TITE GRAPil ! NEEIM) OF PIC iNICES
IN EEC CO{,NMIES''
(sllding arenge ffir 12 @tÀ6 ,n ué./IOO kg s]auAbt6€d ELght)
FG the xErlod lrecedül8 thô tntloductlon of B sln8le @rket fd p1g@t on I Julÿ 1967, the trrtces ued !o plot tàe gBlh rlÂte to
reference qEL1t1ê8 on æIreæntatlre @ket6 Ln }i@ber stat€6. Iheæ I8lces l8ÿs been cmected ubsre æceesry ùo @kg th@ c@leEDre.
PL@ao aee the expl@tory Âote oD trEgê ô for trrlces Elld. fr@ I Ju\y ]967.
00000
trB : rq Èa!æ od rt8\y tÀe la1ces for ths leforerce qBLlty fo L»o-57 orÀ rg0-16 reslectlreU Ere not aElrsbre. lts @l,cu.Iat1æ
ùad tùÊref@ to be bseal @ aJ.t€Etlre atÂta.
I. FG lleæ tbg lElqos fc llye plgs of @t. I @ ths Ia Vfllette @rket Eæ ta&on lnto aec@t. Those rere uasn cqvert€d ljlto
slsuêhtæled Et8ht Irlces (r 1.3). Eo@w of tàe difforuæ h qEafùy ("b vuJ,ottæ. quoratloæ fe the F!1od lgE-dr ære
2.3 É torE tb! thoæ fo the "Belle cqpe" qErtty at nloB EEIIes centEles tle Èrtet'), lt EE Ece8ê8trr to adJwt tbÊs
gtcee ( x 1.0235)
2. fG lte\v, qrctatl@ @ tho !'ltl& @k€t fq lro kB Uve-re1gbt plBs rero t€-ken lnto aceout. Tbeæ *"" 
"*. 
c@rytêd. 1Btô
olaughtaæal relght Irlces (x 1.3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
SPIEoÂZI@I R IATTVE .AI @-ÂEICo , nEVoLtlZIdE DEI PREZZI DEI §rDlI IEI PÀESI DEIÀ4, CEEP
(oodie æbi.le di 12 nosi-Uc por 1OO kg pæo ærto)
I p!êzzl pre§l @Eo !æo por Lê rêsLizzaziono d€I gmfi@, si r1fê!l§@rc, por it porlodo preced@to
It@iBta tD ÿlgorê, 11 1o lugIlo 1967, do] Ee@to ulæ de1lo @r &k6, alls quêIrtÀ di r6for@ze
@i ascêti rapDro6dtatlvi deAll Stati DeBbrl. So Asl @, Aotti pæzzl Eorc 6têti @motti p€!
r@dæI1 coopeelI1l f!ê lorc. Per 1lrozzit i! vlgoro a trEtirs ttal, Io tuglro 1967, rlforiml E
chl8iE@t1 ttolla Fa€1ro 10.
ooo
&!g ! I prêzzi por Is q@Lltà dl rrfênodl,or pe! 1ê lbeclê o I'Itêl,iê lispettiv@@tê p€r gli aüi
l95i'19ïl o f95}-1956t hoa or@ digpoÀrbilr. I calæIr soho stê.ùi aluque êsegultr NlIs bæo
di altli dat,t.
1. Per ]a trbucis 3 aono atstr presr in @mldê!êzlons 1 prszzi cloi surtri vlvl Cat. f eI
Bolcato de FLa V11lotten, i quêl1 eno atêtr convor.iitr tn prêzzi pooo rcrto (r lr3).
Er stêto noc66særo Àdattde questl plezz, (r r,0235) 
- 
ÿiatê rs difforèazê ü gualriÀ
(eoomdo 1e qbteioni de nts VlIlettBE , duets 11 pêllodo lgrg_1964t infêrioli dl 2,j É
a quello d€]1e qualltÀ ,B€11ê @upon aLle nHêllês cetrsles do pslsn).
2. P€r l'rtêr.ia : soÀo Etato preso ir @ns1d€rê?lons ro quotêzronl dr Eêrcato dl r,trreo pq
r suinr da 15O k4i poso vivor cbo , In se€uito, §oBo stête anvortite 1n plezzi pê6o @rto(' r,3).
23
ToE Icl{TIro 0P :'D GÂEIE( : no[MI«xxLIùG VA]I DE VAE(BSPRIJZEI IX DE LÂND$ vlN LE EEûi
(12-s@.1€lrJks voortachriJddd g@rddê]dÈRE p€! lOO ka a@lacht gwicht )
Yoo! d€ §e@tsI]ila w de grafiok uerd@, voor dg psiods Yoor do 1!rgrki!8tlod1!g @ ae 8@ê@-
§chepp€Iijko @kt voo! v8k€Evle@ o! I Jull 1967' <le pnJzq g@a@ d1ê bo-trokkilg haddù op ùê op
de rofq@1,1e@h'@ ve de LId-Stst@ vsh@d€1d6 rofæùtieh.alitoit@r I@p ovùtuo€I @Eocti@
rerd.en tosgepæt, t@ €ilds zo ohdêr1ih8 vsrgslrjkb@ to @k@. Voor do prlJz@ r@f I Jufl 1967t
zIJ v@êzoa @ do toellchtlng op b1z, I t '
[ota t Voo! Fr&]alJk ea ItaliË E@ de pliJz@ rcor ùe refq@tiêIrautslt rsspoetlwolljk rco! de
JBo 1950-195? o 195G-19X Dlot b@chl-kb@. IbssE uqd@ ziJ tBtg6teld @ de b@d @
edsg r€1 b@chikb4e têtw@s.
1,. Voor hodciJk rerd ult8eg@ ve dE plijz@ voor lw@èe Ek@ et. I op do @h E
La Villotto. Ita oEêk@tl8 t@ doze prlJz@ op bæls gs§lêoht gorlcht (r 1,3) rcatl eo
@pæ§lng yoor v€Echll i! hralitêlt plæte (r 1'0235)' oodet BeEiddold ovo! ds ia@
119ÿ-7964 al€ ptiJz@ E I8 Vtuêtt€ 2,3 % :.€{.€tr la8eÀ dE èle ve "8011€ @Epen t! de
nEêIIos c@trÂlss de Pæl§n.
2. Voor Itêft; mrtl@ dê notæiDg@ op de @l.t @ Mlleo rco! væk@a w 150 kg lgr@rl
gÊrlcht g@B@' @ oEg€lot@d op bsis gsslBcbt gwlcht ( r 1'3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
FOiIO.ARIMIER TIT DIACRAMMEf, : "SVIreBIffiIE.s TIDYIIIIJNO I EPF.IÂDNE"
(YstBbolt 12 rEaadore gs@lt - RE Ir. loo kg EIsAt€Egt)
D9 Irlær, ater Ugger tlL gruld fqtlsttadtagru, tu trrtso 1Ë oeal.æfaaaaæa ætrreaeÀtatlre @rH€r fG syl! af refg@kBlll€t fc
ttaieD fÉ olrett€læa af ot fæIlos @rH f6 ryfækÉê A€D 1. Ju].l IÉ?. kLære er atelÿls JuÈæt, ld Êt da IBD æ@!lr,gæs tullÈ,frrit68.
Fc aie IEtær, der er 6r1ê1Be fE I. JuIl l*7, gæ1Àq fGklElrgerc fÊ etilo 12.
g1gg3g : Fc }lalblg (B Itel:l@ fæl.lgger IElææ f@ referenækwlltÆt€n tq âææ );»o-L»| heD.holdsÿls lÿio-r956 r}ùæ.
Èlaere fG a1l9æ Irrtd.r æ rtorfq uaægæt É gruldJsg af edrÊ oDqysÀtlsü.
1. trG narblBB y€dk@ldo er æ gâot ud fra trElæE É lereDdô ssfr, bt. I, Iü @kedst "I8 VuLett€".
Eft€r @gntlg af dlsæ IElq É grura:ag af 6la€t @gtaD (x 1r3) blæ EsultêtÉre @gæt (r ]ro23à)
fc at uêI1g@ krr&L1t€t8f@okelleu, da allsæ prær It "Ia Vil.Lett€" L ac@Dl,t I ÊreE 1958-1964 br wt
2r3 ÿ g-ære eld trElsore fq ref€ææekElltet€a ("!sIIo coIE") I "Ea]ree æutælos aio È!1s".
2. F6 ltal,leno vgak@lde awsndtes fG æt@eEt€ ttdsru rct6rllgem Dà @keêet I MlIaEo fc svln af I50 kg
leEEdo @gt, so sâ q ægEt $ gruiiuag Ef ofagrÆaægt (x rr3).
2.1

Udvikting for suinekdds prise/l)
i EF landene
Gtrdende 12 mânedsgen nemsnrtspr,s(2 )
(RE/100k9 slagtevæg )
Entwicktung der Schweineprebe(1)
in den Lândern der EG
Glertende 12 Monatsdurchschnrtte(2 )
( RE/ookg Schlachtgewicht )
Evolution des prix des porcs(1)
dans les pays de la CE
Moyennes mobrles de 12 mors (2)
(UC/100k9 pords aàaltu )
155
UC/RE / UA 100k9
1@ 1ffi 1964 155
(l)Pnssn 
for rstsrsnco kwlitoten - Prerse derReforonzq@litat - Prix de la quolitd de référence
(2)B"r"gnet 
sftü omrogning af ongrnst pnsêmo I RE tor den hver mâned gÿldrgo voksol kuæ
Btæhnst nsch Umrochnung dsr ongrmlpraso rn RE zu d€n in do oinzslnsn M0natm ,owoils gültigon Wechs€lkurson
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Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
l4edro mbrlr dr 12 mesr ( 2)
(UC/100kg peso morto )
Ontwikkeling ran de varkensprijzen(1)
in de landen van ds EG
12 maandshlksô yoonschnldef,de gem,ddeldæ(2)
(RE/100kg gsslacht gowrcht)
Evolution of pork prices(r)
in EC countries
grdrng averages over i2 months(2)
(UA/100k9 daughtored woight )
uc/RE/uAmb
1989 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
l)BEzzi dolla qutitâ dr rolorimento - Pnjzon wn de rofermhokwalrtqt - Prices for lhe rcteronco quality
l)Calcolate dopo conversione m UC da prozzr onginaL in bssê al tosso dr cambto rn ugore m crascm mo$
B8rekmd na omrekentng wn de onglmle pnlzen n RE t8gon do in do afzonderllllc maànden geldende Hssolkoors€n
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PRIX CONSTÂTES SI'R LE I.IARCEX INTERIETIR
PREISE FESTGESTELLT AI'F DEI{ INLAENDISCEB,I I{ARKI
PRICES RæORDED ON TEE INIMNÀL I.IARTET
PREZZI CONSÎÂTATI SI'L MERCATO NAZIONALI
PRIJZEN WÀARGEI{OI{EN OP DE BIÏNEI'IJTNDSE I,IÀRKT




















EqMot Fb ÿ15 A+ 7q.\ ?o-8 68.1r
LhEaE 
- 
KarboDâdestrêa8en Fb F,I a+,8 82,4 ?8,L 79,7
EDâulea 
- 
§chouders *15 63,o ,9, 5r,2 53,9
Î-rd dê nôltrln 't6,2 \5,o 40,2 ,4,6 ÿ'L
lard, frais- Spek, vêrs 78', u,8 19,o 20,6 L9,7
DANI,IARK
Klb6nham
Sktuks Dkr 12.ào Lr-.9' -88 ro-61 Dr@
Kam (karbonade) Dkr 13r50 13,æ 14.0' 14, 13,æ
BoY Dkr 8,æ 8,o 8, rB 7,70 7,2'
Bryatflaosk Dkr 7,æ 7,70 ?.?o 7.44 6,88
sÿlnesbeêk. fêrsk Dkr 2,æ 3,20 a.20 3.08 3,00
DEÛISCELAT{D (BR)
2 Miirktê
Schl.n-keB Dt{ , r39 5,23 ,,L6 4,ge lr38
Kôtêl DM 7,33 ôr)o 6,60 6t42 6,r9
DI,l l+.57 1,34 4,1 ,,78 3.67
BÀuche uld Bauch6pock DM 3,77 3'49 3.r2 2.66 2.35
Spockr frLsch Dt{ L,23 l'1r3 1.ro 1. OO o,9l
IrANCE
Parls-Runtis
Ff 8,63 8'72 I, o8 ?,58 T rll
Lônas D,& 9,43 9,08 8,?, 9,ù
,.22 , 
'o9 4.51r ,.92 3,82
Poltrlnoa (oatrslardéee) 5,æ ,,93 6, o8 4,r4 3,93
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Lt*r",.r-*lI scuuerrEmBrscnlI prcmlr II clmre surrl II vlnrrnsvr,ms I
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PRIX CONSîÂTES SUR LE }.!.ARCEE INTERIEI,R
PREISE FESTGESIELLT AI'F DE!{ INLAENDISCTXN HARKT
IRICES RECORIIm O!( M üEtrtÀIA.L !4ARKET
PREZZI CONSTA?ATI SI'L MERCÂTO NÂZTONÂLE
PRIJZEN IdAARGENOHEN OP DE BTNNENLANDSE I.IARKI




















EaoEs! I'b 71,0 7o,o 68,0 6,» 66,5 65F 62',
LônRoE 
- 
Kârbonadertrctrgetr Fb &ro @15 79,o 78,0 æ,0 79ro &r5
Epaules 
- 
Schouders ,L,o ,\,, 5lr,o ,3r5 ,3,5 ,t,5 ,I,0
I€rd de boltr{ne-Bx{ 3\,5 *'5 34's ÿ,5 34,0 3L,5 3fr0
Iard, fral6- §Dek. vers fr &,0 20,o L9,' 19r5 19', L7 15 17,'
DANI{ARtr
Klbenhavu
sld,!.ker Dkr lo,l|o 10,L0 10,æ 10,00 9'7o 9,\o 9,r0 9rfo
Kam (kaEbôhadq) Dkr 13,70 13,70 13r80 r3r80 13,80 r3,ro 13,50 13rr0
BoY Dkr 7,ro 7,50 7,30 ?,r0 Trlo 6,n 6rg 6'P
Brystflagsk Dkr 7,Io 6'ÿ 6'9 6,n 6,80 6'@ 6,æ 6r@
Sviloapagk, felak Dkr 3r@ 3,æ 3r@ 3,æ 3r@ 3,æ 3,æ 3,æ
DEUÎSCHLAND (BR)
2 t{iirktê
schlD&en Dlt ,,û \rg 4,80 lr r83 Lr& 1r,83 l+r03





SêhDl t Dü 3'to 3'6 3r& 3'69 3r58 3,6r 3,58
IÈiuche uDd DM 2r|c' 2'ÿ 2,3' 2,33 2 t23 2'û 2,or
§p6ck, frlsch DM fr@ t,@ o'* 0,91 o,9l+ or* or*
FRANCE
ParlE-RuEtltr
Ff 7,ro 7rD 6'P 7'b 7rq 6,60
LonrêB 9'4 9t4 a'a 9'o, 9r@ 9,70
3rg 3r& 3,80 3,80 3r& 3,80
PoltrLnos (Eatrelarttdes) [,æ 3,F 3'9 3'» 3,F 3,80
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PRIX CONSTATES SUR LE MÂXCHE INIERIEIIR
PREISE FESTGESTELLT AUE DEM INLAENDTSCHD,I I,IARI(1
PRI(ES RECCRDED ON TTE IIITERI{AL MARKET
PREZZI CONSîATATT SI'L HERCATO NAZIONÂLE
PRIJZEN UAARGENOI{EN OP DE BIT{NB{I,./INDSE I,'ARKT














JÂN I'EB MÀB APR MAI JIN JI,IL AIIO SP oqr [ov DEC
ITALTA
!lll ano
Proscluttl trli foJo 1770) L527 L'TA
I1+4O Ittr.o) rlÈo 11.4O
Spâ1 1 Ltt to22 ro'o) 8co 1020
Penêc t t ê
?E+ (8lo) t50 59\
IÂrdo, fresco Ltt 3ÿ (/,æ) 4r, t+r5
LUXEUBOIIRO
Moyenne du pays
Jambona E[ux 93,6 9r,2 ü'c 8r,7 n,3
T onEea EIU 93,8 92'9 87,€ æ,5 æ,2
Ebaulea FIU 65 19 63,' 6t, 58,2 57.2
Po itrl três EIux 47,3 6,0 43.' 1lo,, 39,5
La.d, frÀ1.€ EI ux 20,6 L9,6 18.t t6.9 L7,7
T{EDERIJTND
, @rkteD




Ât rl 6'ü 6,* 6r13 6,o7 6r23
schouders F"I \'»o 4.!? \,28 3'ÿ 3,7r
EI fro5 4,@ 4.oa 3rro 3rI











PRIX CONSTATES SIIR J,E MARCIIE INTERIEUR
PREISE TESTOESTELLî AIIF DE}{ INIJIENDISCHEN I{ARKT
PRI@g BECCRDED ON THE IXERMi. Y4ÂKEI
PRXZZI CONSTATÂTI SIIL MENCATO NAZIONÂLE
PRI.]ZEN UÂARGENOMEN OP DE BIIINENLÂNDSE IiIARKT















29-' 6-)2 13-r9 æ4 5-y 10-).6 nê3 2l+-30 1-? 8-11+ L5-2)
IîALIA
Mll sno
Prosclut t I Ltr t50 1610 $80 16r0 llræ
,oEbate Î.t r rqÀo 1l+O Il+!o r,+l+o IJ.40
Spsl 1e Ltt 8æ I50 9æ 910 16m
PAnêc ttP(vcrtreeclip) ,50 t€o 6æ 620 600
Iardor fresco Ltt h55 \,, \,, \,, \,,
LÛXI!{BOI'RO
l,loyerDo du pays
afaIbon6 FIux 79,o n,o T,A n.o Tt,o n.o n,o T2.o
I or8es Etu 83.0 8a,o 8a.o A2.o
€2.O 8r.5 01.5 æ.0
EDanl e6 FI 57,o ,8.0 57.O 57.O ,7.O 57.O 57 .O 54.0
Pottrir66 EIU 39.0 !o.o 39rO b,o 39,o b,o h,o 38,0
Lartl, frals EI ux ü,0 t8,, 18,' )5,, É,, 18,' ].B,' L6,5
NEDERIÂND
, @!kto!
EaûE6h rI 5.19 l+.99 ,,olr , 
'29 ,,24 ,,2t+Kârbonadle-
Bt!enron Il 6-21 6.01. 6-76 6-21 6.62 6,62
§choudera r,I 1-?1. 1 
-6l+ 3.7L 3.Tt 3.70 3,70
Bulksni ook EI 3.30 3.05 3.01 3.II 3.1r 3.11
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OEIIFS
Eclaircisaemente concerner-t les prix ilee oeufe (prix fixés et prix de mrché)
et les prélèvenents à I'impôrtation reprls dans cette Fublicatlon
INTRODUCTION
lt a été prrvu, par ta vole du Rètrprênt no 21/62/cEE d! 4/l+/§62 (Journor offlctel no 30 d, 20.4.1962), que
1'oreranlFatlon comnune des marchés aerâit, daas le Fecterrr iles oeufs, établie Sraduellenent à partlr du 10
Jultlet \96? et que cette orgpnieatlon de narché comporterait prlncipalenent un réglne de prélèvenents Lntra-
conmunautaireB et de pr4lèvenenta envers lee paye tierÊ, calculés notannent sur La baee des prlx des céréa1es
foumagères.
L'instauratlon, à partlr alu ler Jul]let 1967, dtun régine de prtx unlque des céréales dans la Connnnautd a condult
à la réallsation à cette itate drun marchd unique dane 1e secteur des oeufs. fI en est résulté la auppresalon deE
prÉ1èvenents intracommunautalree.
I. REGI!1E DES PRIX
Pri x flxés
-=--]-Prix i'sciuse 3 (Règlenent no l,zz/62/ctx - art'- ?)
Confornrrrent à Irart. Z du Ràgtene:t no LZZ/6?/ç.W, du 11.6.1966 (Journal Offlciel dù 79.6.7967 - lOène année,
no tt7) portant organisâtlon coEEune des narchés clans 1e seoteur dgs osufs, la Conmlssion, après consulta-
tlon du Conlté de gestlon, flxe pour Ia CoB[unauté les prlx d'6c1uee. Ces prlx d'écluse eont flxés à lraÿance
Jto,lr ehaque trlmeatre et sont valablea à part!.r du Ler noÿembre, du ler févrler, du Ier nal et du 1er août.
Lors de leur flxatlor-. 11 e6t tenu conpte du prix aur Ie narché mondlal de 1a quantlté tte c6réa1es fourra8ères
nécessaire à la productlon d,un kg dtoeufs en coqullle. fl eat égalenênt tenu conpte iles autres coûts
cl'alimentation ainei o're ales fraiF généraux de prorluction et de conEerclallsatlon.
rr.ErGTUr pES ECEANGES
PréIàvenentB à lrlnportatlon :(Règlenent ao :.22/6?/æE - art. J)
Ile sont flxée à ltavance Four chaquo trlnestre et sont appllcablee aux proiluits vlség à 1'art. ler ôu Rè8lsnent
no tzz/6?/cEÉ.
En ce qul concerne 1e ca1cu1 ilee divers pr61èvenente à Itlrpoltatlon, 11 faut se référer aux art.4 et ! du
Règl ement no Lzz/61 /csq.
Bestitutlona à 1'exportatloq (Ràglement \o 122/6?/cEÉ - art. 9)
pour lerret+re 1'cxprrtatlon de8 prodults dang Ie seeteur des oeuf6 sur Ia ba6e des prlx de ceo produito sur
le mrché nondial, ]a dl1férence ent?e css prix et 1es prix danB la Conmnauté petrt être couverts Par une
reEtitutlon à lrey,portatlon. Cette re6tltutlon est 1a mâne pour toute Ia Comunautd et peut être itlff6renclée
sefon 1sa tleetlnationc.
III.@
Dane 1a nesure atu posslble, 1ea cotatlone ont ét6 établlee pour dee oeufa de Ia catégorie A 4 (55 à 60g).
Toutefolir 11 est à re:arquer ?ue cea prix ae sont paB néceseairenent coEtrarabLear à cauxe deE dlffdrentes










Marcbj de Krul8houten: prlx de Sros à I'achat, franco narché
Prlx d'e:<portatlon pour lea oeufs de toutes caté6orles
4 marchés : Cologne : prlx de gros à l'achat, franco nagasin Rhdnanle du Nord-ldestphalle
llunlch : prlx de groe À 1'achat' départ centre de ram6Êa8e
Francfort! prlx de gros à L'achat
NlederaachseD; prlx ale gros à l'achat' départ mgaeln
Harché de Parls-Bungls : prlx de groe à Ia ÿeuter franco narché.
Marché de Dublir: pr:'x cle gros à 1a vente
2 rn".héc: Mllan ct Rore : p:Lx de gros à I'achat, franco marché
P.ix de vente C,OVOLUX (cocpérative de Froducteurs) : prlx cle 6roe à 1a venter frâüco
dÂtai'l I s:t
Prlx de gros à r.a r.ente lcrrr les oe'Jfa de toutes catégorles(prii re§ua par IeB producteura'
relevés far 1e trET rtlandbouvr-ecoronlsch Instituutrr, naJoré drune narge de comraerclalleatlon
de 
-1,65 t] 1ar 1OO pièces, Bolt 0,287 EI par kg).
Marché Ce qarnevê-1d : frlx de gros à 1'achat, franco rarché.
Prlx de mo. à l ra.het nour l es oeilfa rrStandardrl
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ETER
E:lâ'rterung'sn zu den nachstehend Rufgefiihrten prelsen fü- EieÈ (feêtAesêtzte preise
und MarktDreise) und Ab8chôpfunBên he; dFr Eirfrrhr
EINl,ETTI,ING
In der vero:dtrun9 Nr. 27/52/ËaG vof 4.4.7962 (AiltEblqtt Nr, lO vom ?a.t+.a962) !rorde teetjnnt. dârt alie
!l?FeinsaFe Marktorganlsation fibEler ab rO. Jul{ 1962 schrlttHei6e crrichtet uird, Ind daB die èùf
diese lrJeise orrlchtete t4arktor8anlsatloD LE Besentllchen eine Regelung von AbscLiiFrurre- fiir den Waror-
verkehr zwiachen dsn Mltg,l-ied€taaten und mit dritten Làndern unfa6sên wlrd. bei derêr Berechnunq lnabe-
aonders dle FuttergetreidopreJ.ee zu6runde Sele8t !,crden. In Zuge der ElnführurR einhelttlcher cetrelds-
prelee in dsr Geneinachaft ab l. Juli l95Z wird zu dlesen Zoltpunkt eln genelneaeer Markt fiir EiEr her_
Be€tê11t. Danit entfielen die lnnergemelrechaftlic}en Abechôpfunge:.
I. PREISREGELUNG
Festqeset"tê Preise
Ein6chleuafrnsÊpreloe : (Verordrung N". )?Z/67/Ëilc, ,.t. ?)
GeoâB Art. 7 der Verordnungtu.122/6?/gttc ÿoÂ1.r.6.l.96? (Antsblatt vont9.6.l96?,10. Jahrgang Nr. tt7)
üter ejne 8êmslnaane Marktorganieatlon für Eier setzt die Koanieeion nach Anhijrung dea zustândiBen ver-
waltungaausschus§eB für d1ê GeBeinachaft Elnschlougung6preiso feat. Di€ Einschleusun86preise uerden
fü! jedaa VierteiJahr Im voraus feBtBeÊetzt und Beltên ab 1. Novenber, 1. Februar, 1. ilai trd I. Auguet.
Bel der Festsêtzung wlrd der UeltnarktJ,rels der für dLe ErzeugunB von 1 kg Eier ln der Scha'le erfor-
derliche trhttergetreidenen8ê berückalchtlgt. AuBerdem Bind dle aonati8en tr\rtterkosten Eouie dle
allBenelnen Erzeugune- und Vêrnarktungekosten berücksichttgt.
II. REGELTTNG DES RAND.ETS MIT_D_RflTln'[l,AEr{pERN
,.bFcbôrfunpon bel Etnf'rhrr (Verordnung Nr. 722/6?/WtG, Art. 1)
FLir die ln Art. 1 der Verordnung Nr. \22/6?/gl,lc genannten zollpoaltlonen ulrd vlertelJâhrlich
in vorauB elue Atrechôpfung festBesetzt.
Uaa dle Berechnung der elnzelren AbschôpfunRen betrifft. wird auf dle Art. 4 und ! der VeroralnuB8
Nr. 722/ 6? /t lC hinqeules"r.
Eretattungen bei der A'rBfuhr (Verordnung M. 122/6?/WG 
- 
Art. 9)
IIn die Au6fuhr dêr Erzeu8nlsee dieses sêkto16 auf der Grundlage der lJeltmrktpreiBe dieser Erzeugnr.Eee
zu ernôgllchen, kann der lrnterschled zwiacben dlesen Preisen und den Preiêen der Genelnachaft duroh eine
ErÊtattung bel dêr Âusfuhr au€Begllchen werden. Dlo Er8tattung let für dle gesaBte Genein6chaft glelch.
Sle kann Je nach Bestinmrng oder BeFtlmnungsgeblet untêrachledllch sein.
TII. HARKT
Diê Notlerun8en der Ëieroreisp bezlehen 6lch Folelt uie nôBlich auf Eier der Eandel6klasse A 4 (55 bi8
60 F). Die Praloe Êind Jedôch infôlpê r,ntêrschicdll.her Lleferun8sbedlngungen, Handelaatufen und qua-
litâtsklasFen niclît ohne wêitêres zu verÉlejcher.
Bê1qjen Markt vot KruiFholttph: cros-IandelseinkElrfsprels! frel ldarkt
Dânenark Auefuhrnreis fiir Eier qr,le" K1a6aen.
Deutechland (BR) L Hârkte : Kôln : Groeêhandelaeinkaufspre{Br frei Nordrhei!-t{eetfâ11eche Station
lliDchen : Gro6Âhandois€lnksufÊpreis, ab Kênnzelchnungaatelle
Frarkfurt ! crôsshîDdeleeinstandspreia.
Nl-ederFachsent Grosshandelseinkaufspreie, ab Ststlon
Frankrelch Markt ÿon Paris-Rungis : Groashandelsab8abeFreis, frei Mækt
frlard Markt von Dubltn : GrôsshandelsabBebeprels
ftallen 2 Mârkte : Mailand und Ron : Crorshardelseinetartlsprele, frel Mârkt
LrrxênburP Abgabenrcic ÿon ouOLûX (Erzeugergenorsenschaft) ! crosshendelEab8abeplslat frei
Einzelhandel
Nlederlande GrosEhandel6ab8aheprelo für Eler alIer Klassen (Erzeugerpreio (berechnet ilurch alaê
LEI (tFndbouw-economisch Inetltuut) plua Gro6shandel§spanne von 1,6! I.I Je lco Stück
bzv. O,?87 n Jê Kilo).






EXPIÂIA30R( NoIE oN THE Eæ PRICES (FD(ED IaICES AND I.IARKET PRIGS) AND I].'POBS LETIIES SIEO}TN IN lgIS RIBLICÀTION
ry
Regut8tlm No 21 of t+.1+.f*2 (Offfcfaf Jml No 30, 20.4.1962) fEryldetl that tlE c@ agulatlon of tbe @JkBt t! eggs thould be
e8tabll8heit lrogre8slre\y fr@ 30 .Iuly IÉ2 eii tb't the Bin f@tlæ of the Eket GgaDlætlon uouli be a EyBt@ of lDtE-C@lty
l€vles anat leytes on tBpGts fr@ tbl:d, coEtrles. Iheae leyles rcuLd be 61cul8ted vltJr IBrtlcu.lE reference to feed gBln !alce8.
The tntroductloE of a strgle trE1ce systÆ fG cer@ls on I Jul.y 196? Ied to the 6æt1@ of a Elngle @ket fc eEEs at tàe æ tlno.
Tbls reaulted h tÀe abolltlù of lltæ-C@lty 1eÿ1e8.
r.re
Flxed IrlcsB
g;g!e lrb, : (neguutru No 12r167/wc - Artlcre 7)
À:t,lcte ? of Regulatton No t»/67/Æc of 13.6.1966 (offtcla] Jou@I No 1]-7, L9.6.f*7) æ the c@ü G881æt1ü of tlæ Mk€t ln eggB,
stlpd8t€s t!Êt tàe C@1s§1@ rut flx Elulce-gate trrlces fc the C@udty fotltrfug cæuf.tatl@ Yltà the l'18r8€æDt C@ltt€e. ThoEe
slulco-Eate tElce8 æ ftxeit ln advæe fc €ach qErt€r erd are Ellat fr@ 1 NoveDber, I Fsbrusry, I MÈy 8af L AWEt reslEctlve\y.
l{hetr tÀsy æ betne ftlcal, tùe lrlce m the rGId @kât of tho quartlty of feed gÉ1! rsqulreê f6 tùe lEoôuctloa of @ kalog@ d
eggs lD 6heII ls t€&E! lnto cælôeEttm. Othgr fædtlg co8ts ard geæEI faodætl@ 8!â @kettlg coats §e also taksa ,Àto eccsu[t.
II.Wry
4 lgg (nêsulstt@ No tæl67lw - Artlcre 9)
ll'àsæ are frt€it la adroco for ach qErter alit apÈÿ to tÀe tEoêucts I18t€è f.! Arblclo I d ReguLatloa No 1æ/671fr'C.
Rules f6 clcu.latlDg the EloE IEIEt leyt68 æ coDtahed h ArÈlcles l+ ald , of BeguJ'atlon No )æ167/W.
(lffit refutrd§ (Reguletlù No )22/67/Æc - ArÈtcle 9)
To eEble egg IEoalætE to be extrpricA 6 the ùe§18 of nrtees fG theBe trroducts on the IEld @kst, the dteferere bctras thoæ trElcea
ald lr1æo ÿltbtn the C@1tÿ @y be covered Èy e extrEÈ refurô. thls refund ts tbe æ@ fG the rhole Cffitrlty 8!d Ey be Eieil
acccÉûtrg to ale8tlEtlon.
III.ry
Hheæ po8alble, quot8tlæ b.E been estabusbeê fc etegc[ry A l+ (5, to 6O g.) egge. It Ehoul-d b€ DotÆ hmwr tbat tÀ€æ Ir1æ8 æ mt




I(rulsh@tæE @rket : TholeEle buylng IElca, fæe€t-@ket
B(IErt Drlce for egga of eII @tegclee
4 @kets : Cologne : rholeEle brrylDg IEtæ, free4t-æboug, Rhlralarû - N6th W€8tpùÈ1la
I'lunlch : vlELes1e br§'lng Irlce, ù qoLlectl@ æatre
FEnlduÈ 3 vholeæIe brrylDg IEtce
lær Saxqrÿ : TholeEJ.e btrylrg trElce ex Eehoæ
Èrls-Rungls Mket : rbolesLe brrybg lrlce, freat-@ket
Dublh @rkÊt : vholes1e hrylll8 lalce
2 @kets 3 l.[IlaD ard B@ : vholesle b§'lng lrlce, fæe€t-@kot
ovoltfi æIItDg lrlce (trroduceror cæIEmtlre ): vholesle æItlDg tr81æ, fê-to-retellü
WholeEl,e selltug p.tæ for eggs of eII etogcles (plæs obtslæè ùy tàe Irodùcds, reccûd.ed. by the
rsi (uatw+cà"àrr"cu Inetilut), tncææa ùy e æketr'g rugrr of 1.65 rl/1oo u1t8, 1.e. 0.278 FI/kg).
Barrewld @rket : vholeæIe pachaæ lrlce, free4t-@ket









g-'leqazioni rêr,.tivê ri nrez-i de11ê 
'roua che fiBurano rel nre6ente nubblicazione
(Drezzi fi6Eati e îlezzt di nercnto) e Âui nrê!ievi all rim^rt.ziône
lNTRODUZIONE
C^n jr Ped^rnnênt^ -. ?7,/62/CË?, der 4.4.196? (Gdzzette llfficiÂte n. JO dêt >O.\.j962) è stato atEbJ.llto .he
ltotîaîizzaaTone conune dei nercqtl- nel Êêttore dêl1e uovF:arebbê n+ata tr"duBlmerte istltutia a dscorrêre
dal 10 lu81io 1962 e che lnle orgenlzzez.lone di m--cqto compor+â nrinclnilm"nte un rêplme dt_ trelle-i fra pll
stafl Penbri e rel cônrr^nti dei J'aeal terzi. calcolsti in narticolare aullB haio dei Drezzi del cpreali,iâ
foraggio.
Lrlnstâurazionei ê decorrerê dal lo ftrrlio 1961, d.i 1lr repime dl nrezzl unlci dei e.Èc.1i trôr1i ^--,rri+l ^ê-h-rtê
la realizzaziêne, alle rtesBâ data, d! r'x,.r.a+c 'lhi.- -er Eottore ^ê11ê uo'.a. Di.ôIseguenztr Sê-. vêrrlti E
cadere i prelle'/l intraco-uritc:i.
I. REGJIrE DEI PREZZI
Prpzzl llssati
Prê-zr- lirlte (Re5.-1a-ertc î. .1221'6a,/CF:F, 
- 
a:|. ?)
Ccn:crne4ente a1lrsrt, 7 der R.golareato n.122./6?/CtP,,1F1 1z-4.!gaa (G--2.+tà lriaicl"le r.1 19.6.1962-
'!Oe arra. n. l1') ch^ freÿele unrorganl--a.-,'one.o.une âei n-r.a+r ref sa1!orc del1e..^'ra, 1e Cônnl.slone,
sentito 1f pBro:c dèr Cc'itâtô 
"1 S.:tionp, fls:a I 9-ez"i llmite. Irê+t:- hre'-i 1iÉJte so-o fissatl 1n
a:tielp: Fe! cJascr)n trlne:+re e !^nô aprrical'lli a deca-re-a da-. lo novarbre, 1'fehh.6.ç, lo ragglo e
10 agosto. Per Ia Cetêrnlnazlone al teli prerz{ sl tlere.oatô del ntezzo ËDl nercato roldla:o del'lE quan-
tltà dl cerealt dê foragglo rêcesaarip per lâ rrodDzione dl un Kg di uo'ra ln 6uscio. fnoLtre si tlenê contô
de!']1 altrl costl dl allnentazione e delle clêse seneFAr-i âj n:oduzlcne e di ccrrercialj-za-1one.
II. REOI}îE DECLI SCAIIIB] CON I PAESI TERZI
! (Refolanerto n. 122-.t$l/Cfi 
- art. J)
Dêttl prezzl ven8ono flBaatl in enticloc npr cls.crn t.-{rê-trê per le'rocl têrlffarje lndicate
r-sllf artlcola I der_ Reqo-1Àrento r. 1?"./67/"ÿ,i
Per ll calcclo,lpl varl lreliêvl allrl-lcrtF:lone sl rlrvla al Regolanento n.12?,/62/Cæ, art. 4 e 5.
RsEtltuzion{ a1l'espo-tEslore (Regola-e.tr r. 1??t/6?/@î 
- 
art. 9)
Por conFentlre 1'esportazlone del prodottl nêl settore delle uova {n base al prezzi di tali prodotti pratl-
cati 6u mercato nondlale' fa dlfferenze trê queeti ltîèzz! e I prezzi del1a Conurltà puà uurere coperta ilÀ
una r€atl.tuzione Ell'esportazlone. Detta reEtltuzlone è 6te6aa Fer tutta 1a Conunltà. Eesa puà essere
dlfferenziata secondo 1a de6tiDazioni.
ITT. PREZZI SÛL MERCATO INTERNO
Per lê ôlotA-{ohi derle rova te:Eôrâ co.-iderâtl, ne1lE rlsura Cer no--ib1-1ê, I rrezzi dpl!e roÿa Àê,1a
clasFe A 
', 
(55 s 60 1:).'I\tta'rla -' rilevpto cho a ca'rsr dl dJffererze rlecontralill ne!le condlzioni
dl distrr'buziore, rello staclo dl corne:cieTlzzazione e nel1a qualità, ta77 ptèzz! non aono pienorentq
eoEpa rablf i.
Belglô Mercato dl Krui6ho',te4: ;rezzo tlracquisto Cel cohnerclo all'lngroseo, franco nercatô
I)aninerca Pte"zo dll reFîortDzlone ner le aova dt tuttt 1e classi.
Gernania (RF) 4 tercatl : colonia: prezzo d'acquisto del connerclo all'lngrosgo, ltanco tarazzino
Fene: i â-Weat fal ls
Monaco : Plozzo ô'acqulsto tlcl connerclo aJ1'lngrosso, partenza.entro di rF.e.lta
Francoforte: nrezzo C'acquisto del connerclo alr-r{rEroaao.
Niedeas"ch§-r I Dtezzo dracqulEto def copnêrclo all'lngrosso, partenz? 4âeaz?lDo
Mercato di Parlli-RünEi6i p:ezzo di vendita,lel corme.clô a1l,lngrosso, frarcô nê-cqto
Mercato di Dublin: prezzo di vendlta del conmerclo allrlngrosoo
2 nercatl I lr11â.o e Poma : prezzo dracqui-tô de1 connercio all'lrgrosao. franco rercato
PT"zzt.ll vendita Ci OVOLUX (Cooperativa di produttori): prezzo di veedlta det conmêrcro
s11 ringroE.o, franco dettagllante
Pre-.ô dl ÿendlta de1 c.rûetcio allrlnprosso per 1c uova dl tt:tte 1e clalsi (lrezzi ricewt.
daI p.odrtto.ê, (cclco'cto'lai T,ET, 
"T,"ndh^"0'-""ononlech Instituutrr) naggiorato di uh ma:ginepêr il connercio al1'lngroaao dl 1,65 EI per 100 pezzl o O,287 fI per Kg)
Hercato di Bêrneveld a ptezzo d'acquisto de1 connercio alf in8rosno. lranco nercato









ToeLichtlng op de ln leze putrlicatie voorkonènde prlJzen voor eleren
(vastpeateldc Frijze: en nerktoriJzen) en lnvoerhelflnBen
INLEIDTNG
BIJ Verorclenlng, M. 2L/62/EEG var l+.4.1962 (Publtcatleblait Nr ,O - dd. 20.4.1-962) verd bepaald, dat de
Bemeenachappel.lJkc ordenln8 van de markten in de sector eleren Bet lngang var 3O Jult 1962 geletitslijk
tot etauil zou worden gebracht ên dat deze narktorilenLng hoofalzakeuJk een st€Ig€I omvatte van lntra-
conrunautaLre hefflngen en heffinBen teBenover derde landen, alls onder meer berekend rerden op basle van
ale voeiler8raanprlJzen.
De invoerlng Ln de Gemeenschap. per I Julf 196?-van een unifôrne priJsregeling voor granen bracht net
zLch mee, dat op têdoelde datun ook een geneenschappellJke markt Ln de aector elersn tot etand rrerd
Bebracht. De intraconmunauteire h-efflngen kvanen daarnee te veryallen.
r-EBrusmcncrl{9,
Vaatgestelde prlJzen
glulsprijzen : (Verordenlng aî f22/6?/EEc 
- 
art. ?)
overeênkonatlg artlkel 7 va! verordentng nr'1,22/6?/EEG van ]-r.6.196? (Publlcatleb1ad, aaa f9.6-196? 
-
1Oe Jaargang nr 1,17) houdende een geEeenschappellJke ordenlng iler nalkten Ln de sector eleleEr stelt
de Connlesle, na lngeuonnen adlvles van het Beheersconité, yoor de Geneenschap voor elk krartaaL
van tovoren ile slulsprlJzen vast. Ztl zl|n van toepaselng Eet lngang ÿan 1 novonbèr, 1 februarl,
1 nei en 1 augu8tus. BIJ tle yaststelllng sr"an voralt rsksnin8 Behoudên det de rerelalmarktprlJs
var de hoeveelhelal yoeder8ranon, bouoillgd ÿoor de productle van I kB eiersn in de achael. Bovsn-
dlsn uordt rekenlng gehoualsn nat ile overlge vooilerkosten en Eet de al8emene productls- en commerclalisa-
tlekoeten.
rI. REGELING VAN EET HANDELSVXRKESN !{Eî DETDE IANDEN
Eefflngen blj lnvoer : (Verordenln8 m L22/6?/îEc 
- 
artlkel l)
Deze vorden voor elk krartaal var teÿoren vastgsatsld voor de ln art. I van Vorordening
nr L2?,/6?/ËEC opgenonen tariefposton.
Uat de berekenl.ng van de ilLveree lnvoerhefflngeD bstreft, zlJ vervezen naar Verordenlng nr ].22/61/WO
art. 4 en 5.
RsBùltütles bll ultvoer (Verordenlng w 122/67/ËEG 
- art. 9)
0n ds ultvoer van de produkten ln de aêctor eleren op baslB van de uerelalnarktprlJzen EogellJk t6 maken.
kan hst vsrschll tuÊsên dozo prlJzen an de prlJzen van de GsEeerschap overbrugd rordsn iloor oon reatLtu-
tte btJ ul.tvoer, dle perlodiek uordt vaotgseteld. Deze rsstltutis ls gellJk voor de tehels Geneenachap en
kan aI nqar Belang van de bestemln8 Bealifferentiesrd worden.
III.@
Voor de noterlngen yan de eLgreD werdsnr Haar dlt nogsuJk blsek, de priJzen genoEsn van tle eleren
KlasBe A \ (55 tot 6O 6). Nochtana alient opgeaerkt üe uoralenr alat door yerechllleE Ln levorlngsvoor-
waarden, hanalelastadlun sn kwalLteltt ileze prlJzen nLet zonale" meer vergellJkbaar zl.Jn.
Belglâ !4arkt van Krrrishouten: GroothandslaaankoopprlJs, fraDco narkt
Dsnemrken FrtJs btJ ultvoer voor eleren alle klassen.
Dult8land (BR) 4 mrkten : Kôln : GroothandelaaankoopprlJs, franco nagazlJn Nooral-BlJnland-Uegtfalen
!.lünchen : OroothandeleaankoopprlJs, afverzanelcentrun
Frankfurt : 0roothandelsaankooppriJe
NLederaachen ! GroothandelsaankoopprlJe, af uagazlJn
Frankrljk MarktvanParle-Rungis:GroothandelaverkoopprlJs, franconarkt
Ieriana Markt ve DubLln : GroothandelsverkooppriJs.
Italtê 2 Earktsn ! Mllano êr Rona : GroothandelaaankooppriJa, franco narkt
Luxenburg verkoopprlJzen van ovOLUX (Coôperatle van Droducenten): GroothandelsvorkoopprlJsr franco klelnhaadêl
Nederland GroothandelavêrkoopprlJÊ voor eieren a1le klaGsen (door ale producenton ontvangen prlJa(berekend aoor net-ifrl itLandbouw-econonlsch Instltuqlrr), vàrreerderil het een Eroothan-delanar8s van L,65 flL per 1OO atuks of 0,287 per kg)
l.larkt van BarneveLd: GroothandelsaankooppriJe, franco @rkt.
Versnlgd
Konlnkrljk GroothandelsverkoopprlJB voor sisren rrStanilardrl
3{
AEJ
Forklaringer t11 de i det foet8ende anfoerte anfoerte pri6er paa aeg (faBtsatte prlser og ûsrkeds_
priser) oS 1rlortBfglfter
lNDLEDNING
r forordlltrg at' 2C/62/îOîE aî 4.4. 1962 (De europaeiske Faelleeskabers rldelde !r. ,a aî zo-4.1g52) er det beatert, at deÀ faellea
markedsordullg for ao8 6kâ1 Sennent'oere8 Bradvis fra lo. Jull 1962r oE at d.sÀ Eaaledea oprett.ode nukedaord.Dllg foerat o8 fro@est
8ku11e oEfatte et ByateE af lnportafgifter for vargualvekslllge! [eI19n Eedlensstaterne og Esd tredJerands, aon laaer beroglga paa
gTundLag af prlEerne for foderkorn. ltrdfoerg]se! fra i. JuLl 1962 af faelleg kornpri6er lndeE for Fael1esBkabet Eedfoerte, at dorpaa dette tidepunkt oprottodee et enhed€larked for aeg. Demed bortfardt Faelre€skâbets lntertrê inportafBlfter.
I. PRISREGIER
FastEatt€ lrlaer
SlusepriBer: (tr'orordalug w. t22/6?/q1tr, artikeL T)
I heuàoId til artikel 7 I forordning at. 1ZZ/67/EOfi af jr.6.1g6? (Do europaeleke Faelleaakabers Tl.deade af 19.6.196?t 10. aar_
EaaB !r' 117) oE dea fael'lea narkedsordnln6 for aeg faotaaetter Eo@iesloneÀ sluaeprlaer for Fae].reaskabet efter hoori4g af dea
konpetente forealtEingskonitè. sluaepriaerne faataaêttes forud for hvert kvartal og Eaerder fra 1. EoveEber, 1. februar, 1. EaJ
og 1' august' ved faotsaettel€etr tagea der henayn tlr verdeamarkedspriseu for den foalerkoraaaaelgde, dsr er noedve1dig tl1 pro-
duktloE af 1 kg ae8 4ed 8k41. DeBuden er der taget henstrn tll de oeEigê foderomko6taiE8er aaat de alliÀdoLl8e produktiona- oB
6al8ao0kostalaBer.
II. REGLER FOR SA.I:HAIDELEN LED TRÈ.D.IELTNDE
Iûportafglfter : (l'orordning \r. 122/ 6? /EOI§ | artlkel r)
For de I artlkor 1 I forordtrl-D8 \î. 122/6?/Eotr uaente produhtêr faÊtsaottes der forud for hvert kyütaI en lEportafgtft.
HYad aÀ8aar beregtiE8e! af de ellelte ioportafglftor, honvlaôB tl1 artikel 4 og ) 1 fororahl-ug w. tz2/61/Fl)If.
H(aportrestltutlorer: (Fororilning w. 122/6?/rr,W, artltol 9)
For at Eu1188oer€ udfoorBer af produkter lEdêD for dglne Eoktor paa grund,Ia6 af verdensEarkedBprisea for dlaae produlter kan
forskellea Ee11eE di6se prlsor og Faelleaakabet6 priBor udllgnea veal en ek6portreBtltutloa. Denae reBtltutlo! sr aleE aa@e for
hele tr'aolleaskabet og ketr dlfferettlereB a1t efter beete@el_§e66ted
,tr. 
"ry "* aron,=l-EDT_
Noterllgerre af aeglrlBerno eker eaa ÿidt aulLgt lor âog t hede].Bklasse A4 (55_60 g). prleorue ka! alog lIlre uden vldere Eroea_
118!eB paa g?und af forskelle 1 leverlngsbetll8e1ser, handelatria og kvalltetskfaaae!.
BelBle! Ivqrkedet i Klul§houten: rDgroai[dkoebaprl6r fral.Iro narked
DkEportprls for aes af a1le kLas6er
4 narkeder: Koelri SDgroaLndkoebaprl6, fraEko statlou I
Nordrhein-i, eat fale!
Huenchens ElgroÊIndkgeb6pr16, af opsaûlltrgBcontêr
FraDlifurt : Engro6ladl(oebspxls
l:ieder62ch6en: :agrosindkoebe-ris êf 6tctlon
liarkedet 1 Paria-Rungi6: 
-nsro6afsaetniaFsrri6 fraDko Earked
I-arkedet I DubliD: En8ro6af6aetnLngslris
2 Earkeder: f.iilano og RoE: Engroalndkoeb6p!1a, franko nârked
Afaaetnllgspr1e for OVOLU,: (producentoaroenelutnlng) :
Engroaafsaetnlnggprla, fra!.ho detailhardter
Engroaaf6aotDingaprla for aêg af al,Ie klaeser (produce[tprla berognet af
LEI rrLândbouw-ecoaori8cb In6tltuutrt, plus e[g.oahande16aârgon paa 1,6, FL
pr. 1c0 stk.r betrholdavlE O,28? FL pr. kg).
..arkedet 1 Bar[eyeld: Engro6lndkoebsprle, franko narked

















PRELEIIE}IENTS A L'TÙPORTATION DES PAYS TIERS
ABSCEOEPrIINGEN BEI EINFI'ER ÀUS DRITTLÂB{DEXN
:rltIIiS 0i[ I.do;tu !:t(L I:BD C0tll{TÀ]15
PRELIBÿI ÂLL'IMPORTAZTONE DAT PAESI TBRZI
EETTTNGEN RIJ INVOER UTT DERDE LANDEN







Srulcegat€ ;Elceo - Prezzl liElte - SluLspriJzen - Slusoprl6er






Tarlfnuûner 1.2-30.4 1.r-J].7 1.2-æ.1+ 1. 
' 
-3r.7
A- 1. Oeufs en coqulIle (frale,conservée)-Sêhaleneler(frlach,haltba! genacht)-Eggs ln sheIl(frêslt,.preserved)
- 
ui""-r. grÀilo(r."""r,", ioneervate)-Eleren th de echaal(vers' vetduuraand)-Aeg ned skal(frlsk,koneerver
04.05Arb) I
!8,1+3 52,67 55 ro2 6t,9 6r,n
TI It,9 1L to D,47 .0.5? 6'n
0euf6 À couver





04.05 À I a)
I 6,ra lu,*lr,rl","lr,r'-lr,srl I I I
II 1r58 r,3l I,15 oo o,7l o 
')+7
- 
t. oeufs san6 coqullte(frals,conoerv6s)-Eler ohtre schalê(frlsch,haltbù genacht)-EtBu *' * *" tiâiïËâ)*'
Uovâ 6Eu6clate(fresche,conservate)-Eleren ult de êchaa1(verB,vorduurzaaûd)-Ae8 uden 6ka1(frlak,konaolvo!.1
1M Lê
OIr. o, B I a)2
I ,6,o9 62,26 6\,59 77,ÿ ?5.14
II 20,76 t6,69 r4,l+? 7,6 \,É
2. oeufs sane coqullle(séches)-
llova struscJato (eseicate) 
-
ELer ohtre schalo (Betrocknet) 
-
Eleren ult de 6chasl(Sedroo8d)-
EgB6 not ID BbeU (dr1ed)
ÀeB ude! 6kÀ1 (tlrrede)
o4.o5Bra)1 209,03 22\,29 2ÿ,n ?1+1 ,1a 47 '53 2T,ÿ
II '7r,9 6r,01 52,tt 4t -65 29,7o L',22





Aeg8êbloEeer ( fl ÿdehde )c
04.05Brb)r rD'*
r2I,0o )4,\6 L§,'2 14r,78
II ÿ,r2 29,ÿ 2',1ù ?1 .44 13r81 7,32







t2o,ÿ 128,9\ 133,@ Lt+1,63 Lr>,39
IT 39'02 3r,37 27,LB 2. .96 Ll,,76 7,83
- 





o4.o5BIb)' 233,83 2ro,Tt 2@rtg 287,7L æ3,02




EloralbuEln,t{llcha1buDln, (fr1§ch)-ovoalbuEln, lactalbuEln( fre6h)
ovoaf buElne, lactoalbuElhe(Yere)- Aetalbuola, @elkealbuûlD(frl6k
15.OA A II à) 2 I 32,16 34,33 3',53 39,o' l+1 r0I




(*hé*È EieralbuEin, UllchalbuûlE(Eotrockaot)-ovoalbuEln'lactalbuEln(drlod:(eseLcate)- ovoalbuolne,lactoalbuElhe (gedroo8d)-AeBalo"rrn'":l,n.,,offl:."r,
,r.O2. A II a) l I 23r,r8 25r,ta 259,73
2Ao 
.2L 2Ù'9 2*,91
II 70,r3 56,7o 49,13 6,67 14.Il+
36
f"** 1I nren II eccs Ilg#* Ilmo I
T
PRIX CONSTATES SI'R LE MARCEE TNTERIEÛR
PRETSE TESTGESTELLT AÛF DEI.I INTAENDISCFEN }.IÂRKT
PRICE"S RECCRDB OII TtsE INENNAL I,IAfiG
PREZZI CONSîATÂTI SUL I,IERCATO NÂZIONALE
PRIJZEI{ UÀARGL:I{OMEN OP DE BINNENLÂNDSE MÂRI(T



















Prlx ds 6ros à l'achat(franco urché)
GroothandelBaqnkoopprlJs(franco @rkt)
A' 223r8 2L1,,: 20,,, 18O,8 180,5
Alt Fb 2Lo,8 199$ r93,0 162,2 r)o,o
A5 Fb L93,5 L79,c l:62,3 t29§ r3/r,5
DANIIARK




KOELN O!osshandolaelEkauf sprol6s(frol Rhelnl.-Uestf .§tat") A4 DM B,æ L5,72 16,03 1r+r6: 13,68
NIEDER-
SACESEN
Gro6ahandslaoinkÀu f sp.el.ae(ab §tatton)
^,
DM L7,ÿ+ tr,ÿ L6,o5 15,q ll+rl+1
Alt DM 17,00 Il+15I rl+,89 13,'1, D'ù
A5 DH Irrtl l3rk 13,'.tg tl,2i 10,51
I.II'ENgEEN
GroaahandelsgLBkauf 6prêl.s e
A' Dt{ ür38 L6r4 16,65 15,71 1l+,91+
b Kennzolchlun8aatelf e)
À4 DM ].7,63 15,1+lr r,,63 ]l+,rt 13,31
A5 DÈ{ t3,St rl+,411 Il+r63 D,4 r1,50
FRANKFURT
0rosshudelsabBabop.olse , Dt{ 19r58 r7,47 17,\7 16,\'. r) .æ
(frel ElDzethandel) À4 Dtl 18,78 Ér\7 ).6,47 r,,2t ll+,22







A' Ff 28'?6 25 tD 26,t 23,7i 24,4'
(franco @!chd) Â4 Ff a7,8, 2t+;2 25'! 2r,63
A5 Ff 23,æ 2\,3'. 19,6i 18rl.4
37
PRIX COI{gîATES St'R LE I1ÂBCEE INTERISÛR
PREISE EESTGE"STELLT ÂIIF DEU INLAENDISCFEN MARKT
IRICE.5 BECORDSD OÙ TTE I]ÈTBNÀL I,!IRiGT
PREZZ] CONSÎATÂTI SI'L MERCATO NAZIONAL!
PRIJZEN WÂAROENOMEN OP DE BINNENLÀNDSE I{ÀRKT




















Prir de Blos À I'achat
( franco urché)
Groothandsl6Àankoopprl J s(franco urkt )
^1 rb 166,o 1&, 201,0 r7r,o 164,0 110,0 lt8,o Il+5,0
Â4 Fb 1lrl,r0 rr8,( L76§ f5or0 1l+3,0 1æ,0 r27,0 123,0
A5 Fb rl0ro r33,( L55P r30,0 120,0 ro8,o fO3r0 I03rO
DANHARK
AD-elgrutE1s
l+ Dkr 6,6, 6,6, 6'65 6,3'
DEI'TSCELÀND (BR)
lOO Sttlok
KOELN GrosBhsndolsolÀkauf 6prelao(frel RhstaI.-tdsetf .StaL) A4 D!{ 13e@ ruroo 11r,63 1/+ræ Dr75 i,75
NIEDER-
SACESEN
A' Dl{ I3,æ L3,r, l\'55 f5rb llart+' 13,æ Dr@
Grossbandolaol.nkauf aprei6ê(ab Statlon) A4 DIiI PrL5 11r8, 13,05 t3,55 12,9 u,45 ]o'95
A5 DM 9,65 9,L5 D,50 ù,r, 1o,ô, 9rÿ 8'85
I{I'ENCEEN
OrosshandeL aeLD.kauf sp!eL s o
A1 Dt{ L4,2, L\'2, 15r@ 15,75 l\tT, 8,7' 13ræ
ab KênnzoicbDunBsetolle) A4 Dt,l 13,00 D'75 r3,ro L3,75 L3,25 Er25 u,50




A' Dlt Ir,13 1!,æ Ér4 Érë L5,25 ll.rro $'7>
4 DI., 13r63 13,63 t4r75 l\t75 13,75 r3,00 rL'7'





PrLx do aro6 À 1
Ff 23,56 2\,91 4,r9 2l+,43 23,O' »'ÿ
(franco urché) A4 Ff 2L,æ æ''7 2t''L æro7 18,91*
A5 rf L8,29 18,30 18,2t E,o9 17,00 f6 rLr
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PREZZI CONSTATÂTI SI]L I,IERCATO NÂZIONAIE
PRIJZEN UÂAROEI{OMEN OP DE BINNENIÀND§E MÂRKT




























Ltt 3.438 1.22' 2875) 2.6D
Â4 Ltt 3.250 2.9§ 2.7r' 2.rL3 2-2æ
A5 Lir 3.0r0 .700 2.m 1.8æ
noilA
A' Ltr t6> ,219 3.1115 3.0?0
A4 Ltt 1.2r\ ,o25 945 2.808 2.ræ






Soge+ Lit .3æ l,* 4450' l+.220 3.750
Ltt .350 ,100 44ro l..Ip 3.?0c
Lit i.r75 rSoo 4450) I+.l,qo 3.6rc
LUXT}IBOIIPO lOO plèceo
kLr do Bros à 1a YsBts
A' ELU )L9r7 l8?,5 E5,1 )_66,6 25415
Â4 EIU p8,4 27r,7 r7r,1 24?ê




, alle EI 15,8( !*,9r t5,o2 r3,66 13,06
BARNEVELD
tJ6
FI t7,oi L6,5\ 17,16 .6,98 15r1€
gL Sro! l-5,39 15r8r ,21 v''i(franco mrkt)





prlc e i57,68 P Srlj 31,03 4,51 26,5e 27,5<
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A1 T.tt 2.»O 2.»O 2.6ë 2.r@ 2,3rO
Â4 rtt 2.\ro 2.4r0 2.300 2.rro 2.O5O
A5 Lit L.»O L,%o r.8r0 r.800 r.050
ROI{A
A' Ltt 3.000





(fraaco altovaosato) 6oge+ Ltt l+30 3p 3 3p 3æ 330
Ltt Lr5 3 3æ 38o @ 320
Llt 3æ 3p 3F 370 310 310
LIIXXI,IBOIIRo l@ plàceo
ÈLr d€ Bros à la ÿ€nts
A' EIU 2,0,3 2ÿ,L 2ro,o fu12 #,6
Â4 trlu 233,3 à9,0 æ5'o 239,2 24r,6




6 all EI v'\'. r3,æ 13,89 13,01 Dt].7 Ir9[
BÂRNEIIELD
o!ootbandoleaDtoopprlJe
( fraaco mrkt )
É'L'. 16,æ L5,æ 1l.rü r3,!5 I3,æ r1,45
m )2,21 13,53 L3,75 u,g u,lt, rc'l'o \,25








P 25,9 6'g 27,t 28,8 28,8 23,6
t0
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VIANDE DE VOLAILLE 
Eclaircissements concernant lea prix des volailles (prix fixes et prix de ma.rcM) et les 
prelevements a l'lmportation repris dans cette publication 
lNTRODUCTION 
Il a ate prevu, jJU' la voie du !Uiglement no. 22/62/r:EE du 4.4.1962 (Journal Officiel no. 30 du 20.4.1962)' 
que 1 1 orga.nisat1on commune des marches serait, dans le secteur de lA viancle de volaUleJI 6tablie graduelle-
ment a j!U'tir du 30 Juillet 1962, et que cette organisation de ma.rche comporterait principalement un regime 
de prelevements intra.camnunautaires et de pr6liwements envers l.es p1ys tiers, calcules notamment sur 1a base 
des prix des c:ereales fourrag8res. 
L'instauration, a j!U'tir du ler Juillet 1967, d'un regime de prix unique des cerea1es dans la Communaute a 
conduit a la realisation a cette date d'un mrcM unique dans 1e secteur de la viands de volaille. ll en est 
resulte la suppression des preJ.evements intra.communautaires. 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fixes 
Prix d'ec1use : (Regl.ement no.123/67/r:EE - art. 7) 
Conformement a 1'art. 7 du Reg1ement no. 123/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Officie1 du 19.6.191>7 - 1oeme 
annee no. 117) portant organisation commune des marches dans 1e secteur de la viands de volaille, la Com-
mission, a:pnls consultation du Comite de gestion.~ fixe pour la Communaute les prix d 1 6cluse. Ces prix d'ecl.use 
sont fix6s a l'ava.nce pour cha.q.re trimestre et sent valables a ];Brlir du ler novembre' du l.er f6vr1er, du 
ler mai et du ler aoUt. Lora de leur fixation, 11 est tenu c:anpte du prix sur le ma.rche mondial de 1a 
quant1te de cerea.J.es rourraseres nkessaire a la production d 1 Wl kg de volaille abattue. 
ll est 6galement tenu compte des autres coUts d 'alimentation ainsi que des frais g6n6raux de production et de 
camnercialisation. 
II. REGn-IE DES EC!!ANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pre1evements 9. 1'lmportation : (~g1ament no. 123/67/CEE -art. 3) 
Ile sont fixes a l'avance pour chaque trimeetre et sont applicables aux produits vises a l'art. ler du l«igle-
mnt no. 123/67/CEE. 
En ce qui concerne le calcul des divers prelevements a l'1mp:Jrtation, il faut ee rererer aux art. 4 et 5 du 
Reglament no. 123/67/CEE. 
Restitutions a 1'expcrtation (R<ig1ement no. 123/67/CEE -art. 9) 
Pour permettre 1 • exportation des produi ts dans le secteur de l.a viande de volaille sur l.a base des prix de 
ces produits dans le marcM mondial1 la diff6rence en'tre ces prix et les prix dans la C011llllWlB.ute peut c!tre 
couverte pu- une restitution a l'exporte.tion. Cette restitution est la marne pour toute la Communaut6 et 
peut et.re diff6renctee selon les destinations. 
III. PRIX SUR LE !I .ARC HE INTERIEUR 
Lea cours 1ndiqu6s ne sent p1s necessairement comx:arables en raison des conditions commerciales pu-ticulieres 






Prix de gros a l.a vente, d6pu-t abattoir, poide abattu (en cryovac) 
ETix de gros A la vente, franco ma.rch6 de Copenhague 1 poids abattu 
Prix de gros a la vente, dej!U't abattoir, poids absttu (en cryovac) 
Prix de gros it la vente, franco ma.rch6 Paris-Rungis, poids abattu 
ETix de gros A la vente, poids abattu 
Prix de gros a l'achat, franco marcbe de i·lilan, poids aba.tt:l 
Prix de gros a la vente, frar..co magasin de detail, poids abattu 
Prix de gros a la vente ( calcul6 p1r le "Prod.uct.scha.p voor Pluimvee en Eieren11 ) 
poids abattu (en cryovac) 
Prix de gros a J.a vente' franco tmrch6 de I..ondres ,II poids abattoJ 
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velordnung Nr. 22/6?tlg,ÿs von 4.4.1962 (AntsbLatt Nr. J0 von 20.4.]:962) uurde bestlmt, daB ille genelasame
l{arktorganloatlon für oeflüSelfleisch ab Jo. .IuIl 1962 schrittvelee errlchtet rlrit, uad ataB dlo auf iliese uelee
eFlchtgts l'larktorganleatlon in weeent].iohen e:Lue Regeluag voa Abschôpfun8en für ilen uareaverkehr zcischeh don
Mit8liodstaateu unil nlt drltten !ândern umfassen uiril, bei ileren Berechluag inebeeond.ere ille Futtergotrelileprslse
zugrunde 8ere8ü reralen. rn zu6e der Elnführu6 elnheltllchor oetreld,epreise lE dsr osnelnochâft ab r. Jull 1952




Eisgoh eusuagsrrel.se : Verordnung M. LZ1/6?/WG 
- 
Art. ?)
GeEiiÂ Artlkol 7 der Verordnung Nr. l?r/6?/We yoû ft.6.L96? (Antsblatt wa f9.6.L96?, lO. Jahrgang Nr. IL?)
über dle genelnsane Marktor6anisatloa für Geflügelfleiach setzt tlle Konnlssioa nach Anhôrung ilee zustânillgen
vsrraltulSaausscbusges fllr dle Genelaschaft Elnschleusungeprel.ee feet. Dle EiÀschleuau.ltspreise uerilen für
Jodos vlortolJahr LE Yoraua feetgesetzt und gelten ab 1. Novsnbe!, 1. trebruar, r. uat uaal r. AuguEt. Bol der
trostsetzun8 ulrd dor UsltmarktProie der für dle Erzsugung von I kg GeflüBsrfletscb erforilerlichen ruttorgs-
treideDea8s borückslchtl8t. Â,u8erden siad die sonstlBon !\:tterkostea goul.e dle all6eaeLnoa Erzouguga- und
Veruarktu!,gskoetea berückelchtlgt.
II. REOELIINO DE§ EANDEL§ MIl DRITTEN TAENDERN
AbêchôpfualoÀ bei Elnfuh! : (Verorilnung M. \Z3/6?/Ei;rG, Art. ])
Flir dle in Art. 1 tler Verordnung ttr. l2r/6?/8itts BeaalnüqIr ZollpoelÈioaen ulral vlsrtsullhrLich ln
voraus cùùe Abschôpfung festgesetzt .
Uae ille Berechnuag der el'azelnea Abeohôpfun8ea betrlfft, rlrtl auf ttle Artlkel 4 und 5 aler verordau!.B
Nr. L?1/ 67 /Wc hLngeutsserl.
Erstattusen bel iler Auefulr (Veroriluung M. L|l/6?/frt0 
- 
Artlkel 9)
un ille Auefuhr ilor Er'zsu8nlsse alleeee geküors auf der GruatlLage iler l{eltnarküpreise dleeer Erzeugntase zu
ernô5Iichea' kam der Unterechled zrLêche! dlosen Prol.ssn u!d. dea helsen ale! ososlnachaft durôh eine ErBtat-
t'na bsi iler Auefûhr ausgegliohen rordsn. Dle Erstattulg lst für dLs Besanto Genelaechaft 6leich. Sle
kFnn Jo rach BestlEm8 oder Bestlmngsgebiet unterschleilllch seln.
ITI. PRgtgE AUF DEI,I INLAENDISCEB{ t.tARrT
Dlê !{arktPreles siad lnfo1Ès-der beaonderetr Eanils].sbsdlngugoa ln alea eLnzelnen MiüglledsüaateDr alo! Irnter-
sohlede 1r Qualittitr GsulchtekLasslerung, zubsreitung urd §ortlerun6 Dlcht ohne welteres 
"erglsl.chbar.
Bsl8lstr GroÂhandeleabgabeprele ab gchlachterel, Schlachtgeutcht (tn Cryovac)
DiinoEark orosBhandslsabgabeprele, frel Kopenhagener tlarkt, Schlaohtgorloht
Deutsohland(BR) Groeshandelsabgabeprele ab schlachterelr gchlachtgewloht (ia cryovao)
Frankrelch Groeehudereabgabepreie, !{arkt von parle-Rul8ls, gchraohtgewlcht
Irlaad Groeehaadelsabgabeprela, gchlaoht8erl.cht
Italiea OrosêhaÀdelssinkaufepreie, frelMailânderMarkt, §chlachtgericht
Luxenburs Grosshaadelsab6abeprels. frol Elnzslhaadelr gchlÀchtgeulcht
Nlederlande Oro6shudslsbgabeprelo, (berEchnet d.uch dle rrproduktschap voor plulnvge en ELerearr)Schlachtgerlcht (ln Crÿovac)
Vorolrl.rtss
f,ônlerelch Grosshandeleabgabeprels, frel londener Marktr schlachtgsulcht.
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DG,IÂMToFT }loIE oN THE PoUI.jMY PBICES (FD@D ERICES ÀND MARI(EI EAICES) AND IMFCRI LEVITS SüJN ITi TEIS PTELICÂTION
ry!
Begulatl@ No 22 of 4.1+.1962 (Offlctel Jollr@L l{o 30, n,\.rÿz) Fovlêed tbat the cmon Ggulatl@ of t]E @ket ln lpultrJ'@t Èhould' be
estebltsDed lrogresslE\y fM 30 JuIÿ 1962 qd tbst th€ @ln fætw of tÀ1s @kot GBBDlætlq rouLl be a §yet@ of tntE-C@ulty leyles
Bld levleo @ fElorto fr@ tblrd, c@triea. Theae levles rcuId be @lculêtæê vlth lerllculE refereDcê to 3€eal gmln IElæs.
The latüd.ætt@ oÉ a sfugl€ IElæ systÆ fG æIs h the C@ulty oa I JuÙ 1967 led to the s@tlon otr a 81Dg1e @8ket fc PoultrJ'B@t
at the @@ t1@. Thls resuttêd r.! tho abolltl@ of lntE-C@E1ty Isle8.
r.æ
Flred Irlces
È§95ggg§g : (Besulâtl@ No 123/67/æc - Altlcle ?)
ArttcLs 7 of Regulati@ No )23/61/W, of 13.6.196? (Oeflctê] JtrEl No 177, 19.6.f*7) @ tho c@ qgadatl@ of the @kÊt 1! lotrltry-
@t Etlprlat€s tbat trc C@lssl@ @t frr 8Iu1ce-gête IE1æE fG the C@ltÿ fou.orflg c@sùl,tatl@ §1th the lhlag@nt C@lttæ- flææ
slulce-gBtÂ Irlces æ flæd 1B Eal@e fG @ch qErtor ard ue EIld fru I lloveober, L FobruEry, l MCv srd l AugEt æslEctlve\y. Wbe! ths}'
æ tBtuA flxeal, tàs !r1cs @ tbê wld @ket of the qwtltJr d fæd gmh requlæd fc tàe lEdwtl@ of @ ktl(,gtE@o d ELaught€rÊlt
IUrItrÿ 1B tslê! trto c6ÊLd€BtL@. Otlcq fos.Ulg coEts ald ggreEl lEoductlo eln @ketllg coEès æ aLao taken lrto acc@t.
.gpg4-tg ! (nêsulatl@ No wy67/w - Artlele 3)
ThÊss æ flxed ,! ad@ce fG @ch qwtor atd, epp\y to the lEducts llstsô 1! Artlele L of RegulEtl@ No )23/671W'.
Ru1es fc @lcuLatlla tbÊ Elou ûport Levles üs cütelled 1! ArtlcLes l+ ald , of Regulatl@ §o 123/67/fiC.
È(!Gt refulds (Rsgulatt@ No J23/67/r.rc - Ârtlele 9)
To c@blo Fultr),@t lEoaucto to be expCt€d @ the ta6la of lElqe6 fq tbsse IEoducts ob the EId @ket, the dllfæBæ têtt osE thoæ
trElæe ad lElcos yltùlD tnÊ C@ultÿ @ÿ be coE€d, tÿ æ exlrt ælllEd. &1§ refud 10 tàÊ æ@ fc tàe !ào1e C@uDltÿ ard @ÿ bo Eled
aæcatllg to alestlEtl@.
I'he quotatl@ glvsu æ rct @æoqll,y c@Iæble be@e of l@k9tfu€ colilltl@ slEclflc to iÜloÜ lfe'Eb€r Stateo aDd Èe@Ee of ôlÎfeæ[æB









t,lholesle æIItDg lalce, q abttolr, stauabteæd æt8ht (tn sry@c)
tlhole@Ie oellfug IElæ, fæe-ColED.bgen..@kst, sl8ughteæd ElSE
}Jholsa].e æIltlg trrLæ, ex atettolr, s]Êu€htered rel8bt (tn crymc)
HholeBle æILtua flæ, fæe-Ètts-RulglB @kêt, slÂughteæd æI8ht
Hholeslo æIIùl8 !Êtce, 6lau€htered. EiAht
Hho].eæle luclDso Erlæ, froe-Mlle-@ket, elaugbt€red retgbt
}Jholeqle æIItug ftæ, freo et retall whæe, slaughtêæd relgbt
l,lhoLeBLe æILtDg fa1æ (elcuJatæd by the "koduct6càaP vG PLulre en Eloen"),
6laughtoreè ælght (ls cr]'æc)
jry!4Egg tlholesle æLI1ng frlce, fæe-IÂd@-@k€t, slauahtereè etEht
.t1
Splegazlonl relatlye ai prezzl de1
(prezz!. fissatl e prezzi di
POLLÂI,'E
pollame che flgurano ne1
mercato) e eui nrellevl
presente pubblicazlone
all I inporta zlone
INTRODIIZTONE
con 11 RêSolanonto n- 22/62/cÉE del 4.4.1952 (GazzettE trfflclale n. lo rtel 20.4.1962) è stato stablllto che
1'organLzzazions comne ilei mercatL ner Bottoro del pollane aarobbe stata gradualnente letitulta a aleccorere
daI ,o luBuo 1962 e cha tale organlzzazLone dl nercato conporta prlnclpalnente un regime tll prelievi fra gli
statl nenbri e nel coDfronti ilel paesl terzi, carcoratl ln partlcola"e sulLe base deL prezzl dei cerearl d.a
foragglo.
tr rlneüauraztone, a decorrêre dal 10 IugIlo 1ÿ6l, dL un regime dl prezzl unicl ilel cereali ne1Ia comnltà coEpor-
ta Ia realizzazlorie, aIla Êtêssa datar dl un nercato unico ne1 Eettorg de1 pouane. Di coneequênza eono venuti
a cadêre 1 prelleyl lntraconuuLtarL.
I. RXGIUE DEI PREZZI
Frezzi fiseati
Prezzl linlte ! (Re6olanento n. L23/6?/CEE 
- art. Z)
ConforreEonto aI1,articoIo ? de1 Regolamento n. LZ\/6?/CEE atêI tr.6.f96? (Gazzotta Ufflclale atel 19.6.1962
1oo anno, n. 117) che provede unrorganLzzazJ.one comne del mercatl neI settore del pollane, la Conmleelone,
aertlto 11 parere ilel comltato ili gestlone, flesa 1 prezzl linite. Dèttl prezzi llnlte eono fiseati ia
antlclpo per c{ascun trlneatre e sono applicabili a decorrere dal lo novonbrer ro febbraio, 10 naggio e
10 agoeto. Per 1a iletêrnl'nazlore all tall prezzL el tleno conto ilel prezzo sul nercato Eondiare alêlLa quæ-
tità dl cereall da foragglo aeceesarLa pe! Ia produzlone dl un kg ill pollane nacellato. Iaoltrs ai tlone
colto de8Ll altrl costl ill alinentazione e del1e Bpgse gonerall atl produzlone e di connercla:-Lzzaz1oaè.
II. REGNTE DEGLI SCAIi{BT CON T PAESI TBZI
Prelievl alf imortaztone : (Re8olanento n. fZr/6?/CW _ art. 3)
Dettl lrezzl voü8oBo flseatl ln antlclpo per clascun trinestro per le vocl tæiffarlo indlcatê
ne1lra?tlcolo L del ne8olaEento a. LZ3/6?/C6B
Por 11 calcolo del varl prolreyr sr rrnvla ar Regolamento n. r23/6?/cw, æt. 4 e 5.
Restltuzlonl allrosrrortazione (Regolanento n. \Z1/6?/CËE _ art. 9)
Per conseatlre lresportaz!.one dei prodottl nel eettore ilê1Ie carnl. ill pollaEe ln base a! prezzl di tatl pro-
dotti praticatl euL nsroato moadiare, 1a dlfferenæ tra queatl prezzL e ! prezzL delIa Comnltà prb 
"u"rr"coPorta da una reetituzione all'esportazLone. Detta restituzlone à 1a atessa per tutta 1a coronlüà. Essa
pub eeeere dlfferenzlata aecondo 1e deetlnazloai.
III.PBEZZI $'! I.IEACATO TNEERNO
I prezzt dl nercato' tlate Le speciali condlzlonl di connerciallzzazlone ln vl6ore nei ÿari Stati nenbri,











Prezzo ill vendlta de1 connorcr.o ar.lrrntrosao, franco nace11o, peso norto (a cryovac)
Ptezzo d! vendlta deL cooEerolo artringroeso, franco nercato6l Kôben}avn, psgo norto.
Ptezzo dl vsndlta dsl connerclo aJ,I'lngroeeo, franco nacelroi psso Eorto (a cryovac)
Ptszzo dL vondlta alel conEorcio alf ingrossorparlgi-Rungis, peso norto
Prezzo dl vendita de1 com[orcLo aII'J.ngrooeo, peoo norto.
Prszzo dl acqulsto del con,srclo allriagroeeo, franco Esrcato ill llllæo, peao norto
Èezzo di vendlta dâ1 connercLo allrl.ngroeeo, franco nagazziro alettagllante, psso Eorto
Prezzo dl- vendlta del connerclo all'lngroeso, (calcoLato alalla nhoduktscbap voorElulnvge en lLerenrt) peeo norto (a cryovac)




(vastfestelde lrlJzen en narktpriJzen) en lnvoerhefflngen
INLEIDING
BIJ Verorrlenlng, nl zz/62,/Eric van 4.4.t962 (Publlcatleblad nr lo dd 20.4.1962) uerd bepaald dat de EeneenEchap-
peItJkE ordening der narkten ln de sector sLachtplulnvee met lngang van rO iult 1962 qeleldellJk tot stand zou
woralen gebracht en dat deze narktorilening hoofdzakeltJk een stelsêl oEvatte Yan lntraconmnautairê heffLngen en
hefflngen tegonoygr de"de landen, dio onder Eeer berekend verden op basle van de voeder8raanprlll'r'
De invoering in de Genêênschap, per 1 Jult 196?, van een unLforme prlJsrê8o1lDB voor Sranen bracht -^t zLch nee.
dat op bedoekle datun ook een geneenschappellJke narkt ln ile sector alachtPlulnvee tot stantl uerd gebracht'
Ds lntraconmnautalre heffingeE kuamên daarnee te vervallen'
r.@
VaetEestelile rrLlzen
Slulsprllzen : (VerortlenLng, m 121/6?/fiG - art' 7)
overeenkonstL8 artikêl Z van verordonfne, nr !21/6?/EEG van at.6.196? (Publlcatleblad van 19.6.1967 - 10e
Jaargang nr I1?) houdenile een geneenschappo!.iJke orden!.ag der ûarkten ln de eector slachtpluinvoe' 8te1t
de Commleele, na lngewonnen ailvLes van hat Beheersconltér voor de Geneênschap voor e1k kuattaal va!
tevoron tte elulsprlJzen vaet. zll zt-Jn vaa toepaesing nst 1n8an8 van I novenber. 1 februari, I nel
en 1 auguatua. BIJ ite vastête11ln8 6!van wordt rskenlnE gehouden not do wereldmrktprlJa van de
hoeveelhsld voedergraner benodlBd vooÿ de productle van 1 kg geelacht pluinvee'
Bovendien rordt ,!êkeninB tshoualen net ds oyêrLB8 voederkoBten eD not de al8eEene procluctl'e- en cornercLall-
eatlekoeten.
II.REGELINO VAN EEl HANDEL§VEREER MET DERDB LANDEN
Befflngen bl.l lnvoer : (verordenlng nr t2r/6?/wa - arttkel ])
DezB roralen voor eIk ksartaal van tevoren ÿastgestold voor ale ln arülke1 1 "an Vgtor'loBL,;g Û 127/
67/æG opgeaonen tarLefPoeten .
Wat de berekening van de iliyêrse lnvoerhefflngen betreft zlJ verwezen naar VerordeniaB ai !2r/6?/EEG - art.
4en5.
Restltutleg blj ultvoer (Veroritening ft L?1/6?/fiC - art. 9)
Om de ultvoer vaa de proilucton 1r de sector alachtpluiEvêe op basls van tle sereldmrktpriJzen no8eluk te
naken, km het verechLl tu8sen deze prlJzen en ale prl-izen van ile GeneenBchap overbrugal wordea iloor sen restl-
tutle blj ultvoer, dle perlocliek uordt vaat8esteld. Deze roatltutle 18 8e1iJk Yoor de 8ehe1e OrEDoscbap en
kan a1 naar gelang van de bestennlng gedlfferentleerd worilen.
III.PRIJZEN OP DE BINNHiILANDSE MARKT
De vernelde narktprlJzer zlJn ten gevol,ge van de epeclale hanalglsvooruaarden in de onder§chelden Llil-StateE'
het yerBchil in kwalltelt, geulchtskLasBerln8. bereldLn8awiJze en eortorLng, nlet zonder Eee! verBellJkbaar.
Beletê croothandeLsverkoopprlJÊ, af BlachterlJ, Bealacht Eeslcht (ln cryovac)
Dene,arken GroothandeleverkoopprlJs, franco rarkt Kopenhagen, geslacht Seuicht
Duitsland (BR) croothandelsverkoopprlJe, af slachterlJ, Be8lacht gevlcht (ln Cryovac)
Flankrijk GroothandelsverkoopprlJs, Markt Paris-Rungls, Eeslacht Eeulcht
ferland GroothandelBÿerkoopprlJs, Eealacht gevrlcht'
Ita-rtË GroothandelaaankoopprlJs, franco narkt Hltaan, Eeslacht gewlcht
LuxenburE GroothandeleverkoopprlJs.francoklelnhandel,gsslachtEsulcht
Nederland GroothandelsverkoopprlJe (bereksnd aloor het |tProiluktschap Yoor Plulnvoe en El'erenrr)'
geelacht gewloht (ln Cryovac)
VereniEd Korinkrilk croothan.ielsverkoopprlJe, franco oarkt Lônden, Seglacht Sewlcht.
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F.TERKRÀEKOED
trork-larlnger t11 dê 1 det foel8êtrdg aEfoerto lriaor paa fjêrkraokoed (faaÈaatto prLaer ot
larkedaprlsor) og llportafglfter
fNDIÆDNING
r foroldal!8 ù' 22/62/NB af 4.4,1962 (Dê euopasLske FooL1e66kâbora tldeado u. ,o af 20.4.1962) or dot bestont, at de! faor-
Los EdksdeoldElÀg for fJerkraêkood skâl Bonnoafoerea gradyls fra lo. JuIl ,1962, oa at doE saalsdêe oprettode EdkodaordDLagfoErst oB fle@oet skuL19 oEfatte ot 6Jrat@ af lEportafgi.fte! fo! vatoualyelErlasoB lerLoû Eodl].eæstaterEo og Eed treaus]alder




tf""*r-i""., (a*ordrirg E. 1Z,/6?/FÂE' I alt1}el Z)
I horhold to1 altlkel 7 I forordl1EB nr. 1Z,/6?/EOW aî 13.6.196? (De ouropaeleke Faellesskaboro fldende af 19.6.196?| 10,
aargu8 Ü' 1'17) oo deu faerlea EalkedsordliE8 for fJgrkragkogd faatoaette! KoEEl.ssloBsn aluaepllsor fo! Eaelleaskabot sf-
têr hoêrint âf doE koEpetonte forYartain8skoEltè. slusêprlsolEo fastgaêtt.es folud for hvort kyartal oB gaoldo! fla 1. !o-
Yeaberr 1' fobruarr 1. aal o8 1. auguat. ved fa6tsasttelseD ta8o6 der heæJE tll verdeEs@rkodglrriseE fo! ds! foalerkora-
Eaêngdsr dêr 6r noêdyead18 tll produktloB af 1 kt fJorkraokoed.
DosudoE or der tâ8ot hoEaytr tLl de oevrlSe foderoE-ko8tBlEsêr sMt tl€ alnladollge produktLoæ- oB saltaoEkostulEger.
II. REGIER FOR SAIEAI{DELEN MED TRED.'ELAIIDE
IEportaf8tftor: (Forordaiag u. tZ)/6?/EOEFt arttlol 5)
;;;; t;;"r 1 1 foroldallg tt. 123/6?/Eot laente toldpoottloao! faotsaêttoa dê! forual for hvert kvartar eÀ hpolt-
afgtft.
Evad ar8aar bêrêBalEto! âf do elkeltê lEporÈaf81ftêr, hotrylEea tII artiko]. 4 og 5 t fororddlB \i. 12r/6?/È0û.
Ekaportrsètltutiopêr: (Fororddag w. t21/6? h.Off , artikel 9)
For at Eu1l88oero udfoorsêI af produ.ktsr LÀdot for deus aekto! paa SrunèLaB af ÿerdsEEækêdsprl6erle for dlsee produk-
tor kaE forakellêD EoLloE dlaae prlBer og FaeLLqsskabotÊ p!16or udllgaos yed oa elBportreatltutloû. Dguo rêatl,tutioÀ or d€a
aa@ê for h61e Faellgaskabêt oB kaa dlffsr€ntleros alt sfter boste@olsosstsd.
III. PRISER PAA E!'EI'IMEI{ÂXKEDET
DlarkodaprlEorlo kaa Ik&ê udea vldoro aa@o!118!ê6 paa gruad af do ss€!118o haudolabetlaEslag! 1 ite elksltg noalle@statgr goE
forakêIfo 1 kvalltot, yao8tr forarbeJdÀla8 06 udvalg.
BoltieE EagfoaafsaêtrlD8Eplla Àf 6lattori, slagtoyagSt (1 cryvovac )
Etgroaaf6aotatEgÊprlar fradrc aalkodet L KoobeahaE, ElâgEêyaegr
Ea8rcaafsaetBLa8sprl6 af 61a8te!1, slattgvaoEt (L cryovac)
EEgrosafssotalE8sprla, @rkedêt I pa.1s-RuÀt,.6, Bla8tovaett
EDtloaaf6EêtElaBaprlg r 6la8tevâe6t
ElSroslDdkoobalr1a. frasko Earkgdgt L Mileorstattoyao8t
EtrgroaafsaotslaBBpris, fraEho detailhaEdol! ala8t6yaoBt
Eu8rosafsaetlllgsprlar (bêroSEot af rproductschsp voor pluiEvoo oÂ Eierea,,)
Bla8teYae8t (1 cryovac)


















PRELEVEMENTS A L'IIiIPORTÂTION DES PAYS TIERS
ABSCBOEPIIINGEN BEI EINFI]ER ÀUS DRITILAEI{DERN
LEVIES O]Ù IIJPCHTS FRO\I THIBD COUIIIBI9'
PRELIEVI ALL'I}IPORTAZIONE DÀI PAESI TERZI
flEFFINGEN BIJ INVOER IIIT DERIE IIIT{DEN








Prelleÿl trElces .- 


















DaBBaELe kyllln8€r loo !.-81.-
01.o5. Â I J,ô4
Il+,13 !+rl+o 1 \.61 L',L9 15,63
II 2,73 2,30 2rO7 B4 1,3? 0,98
Coq6, poules et poulêtBB' Galli, aâ11lne e poI1l
EühEo!










l+9,01- 50,72 5t,& ,\'99 ,6,r7













02.02 A I a)
59,05 61,rc 62,\0 63.tl 6,26 68,r>
1r rlrr6€ 12,37 u,23 6,6\ \,52
b) Poulet6 70#Pol1l ?& EühDer 709Klppoa 70É
7og chlckong
70 pct - hlne
02.02Arb) 70,01 72,\5 n,T2 7e.56 &r&
II L7,\2 rl+,68 r3,32 7,æ 5,ÿ








75,40 78,o2 79,39 0l+r6r 87,O2














01. 05 B II
1,8,u ,t'o9 52,70 57.@ 60,28













02. 02 Â II a)
r 56,60 60,10 6lr9B 67,76 ?0,91
IT L9'\2 15,æ 13,75 1 .6p 7,ra 4,2r





02. 02 a II b)
68'7\ 75.20 7a .6t+ @'29 %'D
II 23,55 19,01 L6,æ 9,n J'v





o2.o2 À rI c)
81,09 63,64 91,13 »,67














PRELEVEI'iENTS A L'IMPOR?ÂTION DES PAÿS TTERS
ÀBSCEOEPIIINGEN BEl EINFI'IR AIIS DRrlflÀN{DERN
TEVIES ON I'u{RtS FÀO\: I8IRD COrJÀTilIlS
PRELIEVI ALL'IMPORTÀZIONE DAI PAT.SI TERZT
EETFINGEN BIJ INVOER TIT DERDE LANDEN
ÂFGII,TEN ÿED INDF/RSLXR TRÂ ÎREDJEIIINDE







































































ll;^*"* -_lI crrrurcsl II pour,rnv II pon-e.æ II crvocu,rr I
I r.rsnrRAp I
t9?i
-.2-30.4 r.r-31.7 1.8-31.1 I 
-1.. L.2-30.1r 1.5-31.i
I 46,98 tt9,93 50,76 52.1 2 5\,æ ,7,@
II t3 -58 11,09 9,æ 8. rr2 a 
-70 Jrs
r 61,L2 7O,62 't2,rt 2\-45 74,20 8r,43
II 19,h 1r,84 L4,æ 12.02 8,14 l+,9J+
,3,§ >9,27 61.40 6s 
-s8 69,o2
t9,79 13,89 r.74 7 
-49 ),99
E.
OI. 05 B IV I 56,7L 59,27 60,6, 62 -oÉ &'6 67,L5
II rr,03 D,ÿ r0,98 6t6 \tl5
8r,02 u,67 $,4 88-66 @Àc »,93
II 2L,\7 r7,6, rr,68 17.s(, 9,37 ,,93
I 83,43 tN,72 s,50 90. 34 93,94 *,et
rI 20,8r t5,ÿ 9,§ 6,o9
02.02 À v.
r rtg,rg u3,89 t26,\3 1 20 ,05 I34.2o 138.44
II 29,73 d,,r, 2L,09 19. 02 13.36 8.70
PRTX CONSTATES SI'R LE I{ÂRCEE I}ITERIEÙR
PRETSE FES{TiE,STELLT AUT DEll INLÂENDISCEEN I{ARK?
PRI(ES RECORDD ON EE I]fBMJ. I|IARKE|T
PREZZI CONSTÂTArI SI'L I'IERCATO NAZIONALE
PRIJZEN TAAROENOT{EN OP DE BINNEIILAIIDSE üARKT
PRISEB KONsTATERET PÀ EJEI'N'E{ARXEDEI














JAN FEB I.{AR Æn MÀI JIJI J1IL AI.E SEP @I §0Y DEC
BELGIQIIE-BELGIË
















7,80 7,@ 7,ÿ 7,o7




ab Schlachterêl(tbrkt- ùnd Prslabsrlchts-
koooleelon)
Iâhnchên K1. A
oratf. (95O-1O(rc ar)(rillf. (600-roæ 8r)
?o%
65?l,
Dt{ 3,\9 J,r4 3rr7 3,08 3,æ
DM 3,5L 3,59 3r23 3,L6 3tE
suppDb[bûsr §-. A 7@ Dt{ 2,æ 2.æ 7t 2,ù 2.æ
FRANCE
Prlr dê BroB à Ia vonte
(ll,arché : Parle-Rungie)
Poulets cl. À(noyene) 8)i
Poules o@ott€E 8rÉ
Ff 3,16 t+.æ !r58 \tzo 3,24
3,o1 2.qt 3.01 2.73 2.18
IRELAIID















r.l 6L5 T?gl - lrxel 5r\
,6 n) ?â3) (ræ) 4æ.
?II (685 ) (63',) 610
!UXII,IBOIIRO










a1u ,8,o 58,3 &,0 ,9'9 ,0,0
[lur






I.I 2,93 3,æ 2,47 2,66 2'72




crade A 8ll P,/1b L7 r35 17,13 18,3r 18r9 16,40
pr"sh (1-4 lb)
) ?@ P/1b L9r» L9r5o 18r88 É,rc 10,r,
EsnB- GradeA 8r%}}esb (4-6 lb)
]vsa-ready(4lb + ovor) 70*








PRIX CONSTÀTE.g SI'R LE MARCEE INTERIEUR
PRETSE FESI{}E,ETELLT AIIF DEII ]NLAENDISCHIN IIARKT
PRICES RECORDED 0l{ IgE IlfEBIiÀL }4IIMEI
PREZZI CONSTATATI gI'L I.IERCATO NAZIONALE
PRIJZEI{ UAARGENOMEN OP DE BITNSIINI{DSE HARTT
PRI§ER KONSTÂTERET PÀ EJEüüEUARKEDET
Pouleg ot pgulot§ 
- 
Eühner und ,run8hühner 
- 







Qual t té 6
Qua1 ltâten






29-' 6-t2 r3-r9 20j6 27-2 3-9 ro-$ L7.23 llr-æ r-7 8-1/+ rr+1
BELGIQUE-BELGIE















Dkr 6,Sol 6'b 6r& 6'&




eb gchlachterel(Uarkt- und P!êlsberlchts-
kooolsslon)
ttihnchen Kl- A ?Ofr
DM 2,91 2r9'l 2r9l 3,03 3,06 3r6 3ro9
srl11f.(600-1OOO g) 65%
iuplelbltbær lG. A ?6
Dt{ 3'L7 3,L7 3,» 3'â5 3r25 3,28 3r28
DM 2'û 2,28 2r28 2'E 2,D 2tE 2tE
rRÂNCE
Prl.r ds troa à Ia Yonte
(il,arché : Parls-Rulais)
Poulots c1. l(rcyene) 8)Ë
Poulesrcæottéo 8r%
Ff 3,72 3r€ 2'ÿ 3'o, 3rb \,& 3rÉ
2,@ 2rÙ 2,37 2'23 2rt 2,ù 2r€
IRELÂND





Po1l.l all€eatl_a gr% Ltt ,70 ,70 5æ ,35 ,3'




,L' ,r, ,0o t.É,5 \65
Ltt 650 610 650 650 610
LI'XE{BOI'RG









u 58,o ,a,o 58ro ,0,0 58r0 58'o 16P ,0,o
!:Iur






rI 2'77 2'7o 2'Tz 2,TL 2 
'7t'
2''13 2,79
EI 2,83 2,ÿ 2,6 2rÙ 2.u 2,83 2'ù
IINITED I(INGDOI{
Uholeoalo price(l{arkot : Lonilon
central @rkêta)
Chl,ckon6-GradeA Elll P/7b Ér@ Ér5o É'25 t5'15 É'ÿ s,æ Ér25
1'."u5 (14 lb)
oeon-r6ady(2,5-, lh) ?& P,/1b )8,25 8,25 s,æ ür@ B'25 r8,oo 18,æ
EenB- orsdeÀ 81'
,!osh (4-6 lb)
)Yea-ready(41b + otet) ?o%
P/t\ Lorro 'o,5o br75 1î'75 x,@ 9,7' D,@
P/7b
5l




Eclalreissenents eô:ecFnâ':t ras n:l:i de 1a'riandc hovi:e (prix flxÉ: et prix de marchd) et 1ee
i-élà-^rert" à 1-tl-.ortati-on, repr!s dar-:; cette publication.
INTRODI]CTION
It a été prén, lar 1a vole du Rè9'enent no 14/64/CÉE du J.2.f)64 ('fournal Officiel no 74 du 2?.2.196\)
o'rc l'o;Ca:icatlo: ccn-rrne des narchÂ: serait. da:s le secteur de fa viêrde tovine, établle graduellenent
à partlr de 1q64 et o're cette ô?4ar.lsat1ên cônnorte prlncipaleneit un réglme Ce droits de alouane et,
Àventuellenent. un rÉEire de prétèvements, atr;pli.ahleÊ aux dchanges entre Lea Etats nenbrês alnsl. qurentre
Ies Etets rerbres et 1es tr:a],À tlers-
Ce narché unique pour la vtande bovlne étab1l dans le Ràg)erent (Cfn; no 805/68 dv 2? lrln 1ÿ68, portart
organlsatlon commune des rarchés dans le secteur de la vlande bovlne (Journal Offlciel du 28.6.1958
l1e année, no I t48) eÊt ertré en vlgueur Ie 29 JutIet 1968 et conporte entrê autre 1e réglne des prlx
(p:ix d'orlentation et nesures d'lrterventlon), alnsl one 1e réglme des échanges aYec lea pays tiers
(pr61èzemerts à 1'lrrportrti-on et rêstltutlons à I rexportatlon).
REGIME DEs PRIX (Règr-cre:+ (cEE) no 805,/68, Art. 2 Jusrlu'à 8)
A. Prtx ftxés
Conforndment à 1'art-, Cu Règlenert (CEts) no 805/68, il est fixé annuellement, avant 1e ler août,
pour 1a carpagne de connerclalisatlon débutant 1e prenier lundl.lu noLe dravrLl et ee tsrnlnant La
velllè de ce Jour lrannée sulvante, u gE d'ortentallen pour 1eB veaux eù une-É-gl9l!9g!9!&3
pour 1es gros bovins.
Sont considérds comne g: Ies aninaux vlvanta de 1'espàce bovine dee espèccs doneotLquee dont
1e polde vlf est lnférieur ou éga1 à 22O ke et quL n'ont encors aucune tlent de reEplaceEent. gont
coneidérés conne gg_@y!3g : 1es gutres aninaur vivants de 1'espèce bovlnê dee es[Ècts domestiquea'
à lreyception dee reproducteurg de race pure. Ces prix sont flxés en tênant conpte notanment dea
perspectives de développenent de la productlon et de 1a conBonnatLon ile vlantle bovlne, de la sltuatlon
du marché du lalt et de8 produits laitier8 et de lrexpdrlence êel'ri-ê-
B. MeaureB d'interventlon (Règlement (CEE) no 80r/68, art. 5 Jusqu'à 8)
Pour évlter ou atténuer une balsse lmportante des prlx, 1os neeurea drlnterventlon sul,vutes peuvent
être prlses :
1. Aldes au etockage prlvé
2. Achats effectués par leB organiBmes drintsrvenüion
RxcIME pEs ECHAI{GES AÿEC I,ES PAYS rIERs (Rè€lement (CE!l) ro g0l/68, afi.9 Jusqu'à 21)
Le marché unique dans Ie secteur dê Ia vlarde bovlne 1np1lque 1rétabllssenent drun rdglme unlo-ue tl'échan-
gea a"ec 1es pays tler§, srajoutant au syetène des lnterventione. Ce réglne corporte un systène de
droits de douane, de prélèvenents à lrlnportatlon êt de restitutlons à 1'erportatlon, tendant, en prlnclpe,
à stablllgor 1e narché communautalro.
fl en résu1te un équlIibre de8 prix assez stablê à 1'lntérieur de la Comnunar+é.
kéIèvenents à I'lnportatlon (RèElement (cEE) no 805/69, art. 10)
Pour 1e6 veaux et 1es proo bovins, iI est calcr,lé'rn Frix à f innortatlor à partir des cours enregistrés sur
les marchés 1es plus représentatifs tlea peys ticrs. De o1us, et dâns certaines conditions, un EiI_É.
clal à f importatlor est caIculé (Règlement (CEE) no 1026/6A\.
Dane le cas ou le prlx à f inportatior., majorÉ dê I rincidencê du droit de ,iouane, est lnfÉriarrr a'r prlx d'orientatlon,
1a différence est conpensée IJsr un DrÉlèl'enent à 1'lnlortatlon dp-s la Co-nrrna'rté. Ce pré1à.enent êst ànnllcable
dFns sa totallté. qusnd la noyenne du prix constat4 sur les narchés renrÉsentatlfs de la Connunauté (Règre-
nent (CEE) 
"" 
3ZO/?, se 6Ltuê en dessous du prlx d'orlentatlor. I'l eBt diminué EradueltEnent s'11
est constaté que 1e prlx de marché est eupÂrierrr au nrlx titorientatlon.
Restltutions à I'erportqtion (RèElemert (CEE) no 805/68, art. 18)
Sl 1e nivearr des prix dans 1a Connunauté est plus é1evé orre celul des côurs ou dês orix 
-.ur le marché rcldia1.
1a différe1ce neut ètre couvêrte far unÂ restJtutlon à ''enortetion. Ccfte reetltutior q5f, rp râap nattr toute
'la Comnu:"rtl .t neut Àtre différenclÂp sor67 'tÊs dêçtinations.
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I1I. INTERIEÛR
Conforn,Snent à I'art. 10, naragrrphe 4 du RÀglemert (Cfn) to 805/68 (nodlffé en dernier'lleu nar
1e Règlenent (CEE) no 320/?3) et notâniênt son art.10, parÀElrqnl,e 5, 1s Cônniasion flxe charue
aenelne un Drix de nerch{ conmunqutrlre oour'lec veaux et n^ur lee ero; hovjn-. Ça nrly e6t É3:]
à 1a noyenne, pondérÀc rsr les c^Âfficlents, flxÉs à r-'rr-ere I rlu RÀplen-nt (eEt).^ a)O,/?3, deË
nrix constatls 6ur 'ls ou les n.rchx- reDréBentatlls rle chnoue Etat nenbre. vlsxs à l,annexe Tf drr
nâne Règlement. C"".U!I-9g-EIgIj1.ont éq^ux à l" noyenne, pondrrje pÊr dcF cocfflclênts de
pondératlon cLtés dans 1'annexe ff JrrÂcltl, .les prlx oul ee eont folpds 6or" 1ê- dlralltÉF ile ÿcEüx,
de gr^s bovins et des vlsrdeF dê cee orinnuy) nên,làri llne ?lrlode dê Fent lôrlr- d.nr .êt Etnt membrê
à un mâne starle du conmerce de gro6.
I:".:4- tés dans 1ec Etetererbree so nortert orr:
BEIGIQtrE :nprchl : Arder'lecht PoJd. ÿif
DA8!1![ :nÀrchl (certre rlp cotation): Conênh./üe 
- 
Potd. vlf
















FTÂNCX :narehés38 narchés 
- 
















La converslon dcs cotatlona Dcid€ net srrr p'ied en Dôldr vlt êst êffectüée à I'pide de.
coefflclentg d.e reudenent euLyautr:
@.!@'
Jeureo ît 6{p Bocrfsr F! 609 Gé':iqrcs:F: 604 Vaches:R: 
-5?l Taurear:;:: R: ÂO4boÿir6 R.. 6oi6Â: 58q(
Nt 564 N: 5rg
n q8l A: 543\: <Ad, Nt :2ÿ





At A?4 A? 6)ÿ N: 6O"J
N: 6oi N: 60g
IRLÀNDE Eerchés:Gros boÿlns: ! narchés - PolCs vi!
(BeLlyEhon-S8rilo-Dublln (Ganlyo)- Kllkerry-Maynooth)
Eeg : Bs!û@ - Par têt^
Àvert 1a conversLon dee cotatlona par tête er lol,ia vlf ()r O,llr.t), 11 y a ].leu
draugEeater 1ê prlx par ,o f.
ITALIE 
-gelg!Ésj.













Pour obtenlr 1e prlx de gros sur le march6 Ce 9106 de Flrenze, lee cour6 trdÉFFrt
exploitation aErl.colerr sort majorés d'un qontant de correetlor ae 2.5Co Lit/loo ke
Polds vif.
h) zone déflcltalu Rona 
- 
Pcl.ls .l^attn
Àv3nt 1a cônverELon dês cotat{on. lotdc.Lâttl' p- -ôJd< "t', ll y c ller dre:.];c:ter
1c6 correctLona Eulÿantest
Vltellonl : le et 2e quef. ! + 1.500 ltt/rm kg
Buol : 1e et 2c quaf. : + 1.500 T-it./1oo kq
Vacche : le et 2e quaL. : + 1.700 .Lit./fOo l:q
Vltelll : Ie et 2c quê1. ; j r6.1Oo T,ttllOO ke
Après correctlon or a;;ilqtre 1ês c.ôfficLenf. dê -e.rdcî^--:.rltrntÂ DoUr la ccnÿerêiô.
en !cJd6 i{f:
Cros ttoçiFÊ:
Vltêlloni : 1e quF1.: 5-qC prrôi: 1a ô,rat.:5q1 \tqccÈê: 1e a,rs1.: §!d
2c qua.l.: 
-q4i 2c nu:].:504 2e ora-1.: lrgl
Veaux:
Vtteul : Ie qua1. : 61%
2e qual. : )ÿ%
I.e nrlx noycr ponriÉrI est oltenrr n.r 1'.?nrlc-t1ô-,1.s -'!r-e.rtA-e. de nôrdÉ-.tiô-
6ulvant6:
al 674 pour 1a zôre êYctdentalrê
h) 139 pour 1a -ohe dxflciteiie.
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LIrxEl'IBouRG : Ets:g : Luxembourg et Esch-s/Alzette - Poide abattu
La converslon poids abattu en poids vif de Ia noyenne arl.thnrétique des cotatlons des deux
narchds est effectrrde à I'alde des coeffLcients euivants:
qroa bovin.s:
Boeufs, génisses, taureaux: quat. extra : 56% vachea : q:ua1- . extra : J6%
quaI. AA | 5498 qual- AA t 541quaI.A :92ÿ. qua1.A ,12%
quaI. B z 50%
Ueatx z 6@
PAYS-BAS 3 EIgÉ :












La conversion poids abattu en poide vif de La moyenne arithmétlque des cotations gros
bovins des trols narchés est effectuée à 1'alde tles coefficlents ale rendement suivants :
Gros bovins:
Stleren: le qual. :59 % Vaarzen: Le qual.: !8É Koeien: le qual-- z J6%
2e q:ual. : J6% 2e qua]_.l 5596 2e q'tar. z 53%






































-Leiceeter -Llangefnl - Malton - Me.ud -Ncrthnptæ - Norwich - Perth-
Prestôn 
- RuSbJ, - St- Asaph - §tlrling - Sturnlnster Neuton - §neside - Welshpool)
b) Ir,]-a:dê Cu Nord: l+ abattojrs 
- 
Poicls alratt'-.






-Hhlteabbey + Belfact - Cio6her - tlarkethlll)
La ccnverslon des cotations poiils abattu en poids vlf est 6ffectude à 1'aide des
coefflcients de rendenent sulvants:
Steer§: V | 5?,5% Eeifers: II/L | 5r,5% Steers and z 53,5/,
L]4 | 56,0% T z 54,5ÿ Eeifers E
l,E z 57,01T | 55,5Y"
Le prix moyen pcndéré est ohten,r par 1'application des oourcentages ile poâém.tlon slivar'+-s:
e) 8r,o I pour Grande-Fretagne
t) 15'o'1 Pour Tr]rndc drr Nord
@t grîlthfleld - PoiCs abattu
Avant Ia conversior poiclc ahattrr en loids vif nar 1e coefficie:t 61, i1 y a licu d'aJouter
aux cours enregistrés z O,O2 î./1b.
ry. ES433EBEE§
Confornénent à 1'artlcle 10, paragraphe 1 du Règlenent (ene) no'-05r,6'2 et conformement à 1'artlele 6 du
Règ1ernent(cen)no2l3/?1,1aComnissionfit:e1eprenlerôttro1etêueJeud1.lscbquêBo1s,uI1E@
pour 1e6 veaux et les Bros bovins.
Ce prlx à ltlrrportatlon est ca1cu16 But 1a base des trlx d'offre franco frontière de Ia Conmunsuté en
fonctlon des possibilltds d rachat 1es pl-us relrdseûtatlvos en ce qul concerne 1a qua1lté et 1a quantité
et du iléveloppement du march6 de ces produits.
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RITDTLEISCE
Er1âutorun8sD zu dsn mchBtehend auf8eführtea Preiaen (fostgesetzte
Prelse unal Marktpreise) uud Abechôpfungen für Rlndfl€lsch
EINLEI[I'NG
In êsr verordnungNr. t4/6\/gtt9 von 5.2.L964 (Antsulatt Nr. J4 vom 27.2.195L)rrurde beetimnt.
da8 die EeneinaaEe llæktorganieatlon für Rlndflelech ab 1964 schrlttwélas errlchtet vlrdi
alls auf, dlese Welee errlchtete Harktorganisation unfaBt ln uersntlLchen elne Regelung von
ZôL1etr uDil Eogebenenfalls eine Re8elun8 votr Abgchôpfungsn für den Uarenÿerkehr zwlschen den
Hltglleilstaaton uEd den drltten !ândern.
Der geneLneane Markt für Riudfteiech nrde in der Verordnutrg (Ef,O) Nr. 8OD/68 aon 22. Juni
fest8elo8t. Dle gemeinaaEe HarktorBanlaatlon für RlldfLelech (AmtEbLatt von 28.6.1968, 11. Jahr-
gang, Nr. L 148) ist aE 29..ru1i 1968 ln Kraft Betretqnr und sle umfaBt auRer der prele-
re8elun8 (Richtpreis und fnterventlonemaBnahnen) ebenfella elne Regelung ftir ilen Handel nlt
drltten Ltindern (Ab€chôpfungen bel der Einfuhr und Erstettungên bel der Àusfuhr).
I. PREISREGELITNG (Verorrtnun6 (EyG) Nr. 805/68, Art. 2 bis 8)
A. featqesetzte Prel6e
GehâR Ârtlkel r aler Vsrordnun8 (EUG)Nr. 805/58 wird JËihrllch vor ilen l. August für alas
UirtschafteJahr' da6 an ersten llontag dee Monats Aprll beginnt und am Vorabend dlese6 Tage6
ln den darauf folgenden Jahr endet, ein OrientlerungsprelB fiir Kâ1ber und eln gËLgllgE
Elg für aue8evracheene Rlnder fe6t8eBetzt.
A1e §§fbæ alnd zu bstrachten ! lebende Hausrlnder nit einen LebeDdgerlcht blG zu 220 Kllo-
granB, die noch kelne zrelten Zâhne haben.
atnd zu botrachten : andere Eauorlnder, ausgenonmên reinras6lgê
zuchttlsro. DLese Prêlse rerden unter Beriick8ichtlgung der Voraueachâtzungen für die Ent-
wlcklulg der Erzeugun8 und des verbraucha von Rlnalflelech, iler ilarktlagq bsl lllLch uBd
l.lllcherzeugaissen und der geronnenen Erfahmng f qstgesqtzt.
B. nterventlonanaRnahEea (Verordnung (EUc) Nr. 80r/68, ,ff. 5 bts 8)
Un sLnen uêaentlichen Preisrückgang zu verhindsrn oder zu DÈIdêrr, kônnen fol8eDde lDter-
vontlonaEBna}rnen ergllffon seralen:
1. Belhllfen zur priyatqn La8erhaltung
2. Aufkâufo durch dle Intsrveutioraatollen
II. REGELI,NG DES HANDELS !trÎ DRTTTEN LÂENDEEN (Verordnung (EuG) Nr. 805/68, Mr.9 bls 21)
Die Vorwlrkllchung einea BeEêj,laaEe! MapktsE für RiEdflql8ch erfordert dle Einführrrng einer
elnheitlichsn Handelaregelug' dle zun IEÈorventlonssÿsten hLnzugefügt ulrd. Dle6e Rogelung
unfaM eln Zo1lsÿ8teE' Ab8chôpfungsn bel der Einfuhr und Eratattunger bel der Ausfuhr, dlet
grundeâtallch' elner StablLisierung dea GeBelnachaftEmrktes dlenen. Daraue erglbt E!.eh eln
zlenllch beetândl8eo kglsglelchgeulcht innerhalb iler GeneinBchaft.
(Verorilnung (Eldc) Nr. 805168, Art. 10)
IfÉ &ilber und für ausgewachsene Rindsr ylrd eln Einfuhrprele bêrechnetr auagehend von alen
Prelsnotierun8sn auf den reprâaentatlvaten Mârkten iter alrltten Lânaler, ermittelt rlral. AuÂer-
ilênr uDd unter bestlnnten Bedin8ungen, ulDd ein fuhr berechnet(Verordnung (EHG)
Nr. 1026,/58). Fa11s für elne8 dleser Erzeugnlese der un alen zo11 erhôhte Elnfuhrprel8 nledriger
lat a16 der Orlentlerungepreia! ulril der Ilnterschlqd durch eino AbschôpfuDg ausgegllchen, die
bel der Elnfuhr. dlesee Erzeu6nlases ln dle cenelnachaft erhoben uiril.
Dlsse AbEchôpfung ist ln thrar Gesamthelt arwendbarr wenn featBeEtellt rlril, daB der PtelE
auf den reprâeentatlven Mârktsn der Gemqln8chaft (Verordnung (Ewo) Nr. 720/21) nfedrfeor a1s de!
Oflcntl.erugBl,rela isü. Dis AbEcbôËf,rg vlÿd sohrlttwelde vcmXtÂdcrtr r6h festgsstcllt rird,
ila6 iler !{æktprele hôher als iter Orlentlsrungsprela lst.
(Verorilnun6 (EUo) Nr. 801168, Art. 18)
Uenn daa Nlveau der hoise lBàlhaLb der GênelB6chaft hôher lat als das auf den Uelt@rkt, kam
der Unterachiod durch elne ErBtattun8 bel der Ausfuhr au6geBllcben werdon. Dl,s Eôhe dieaer





Gcnân, Artikel 10, Abaatz 4 der Vôror.lnrrnP (E"'G) N'. AOc/68 (zuletzt FeÂ'dcrt durch dle Verordaung
(EUG) Nr. J2o,/7]) bFbe.ondere ouf ^Ft. 1Ô 1r'atz 5' seizt dle Koonlssion Jede Wocho einen
lnre M"rktnr^is riir KÂ1bei und ailÊFet'echaenP RinÂer fest.9leær Prel6 entBprlcht
aten zuvor nlt den Koeffizlentêr deF Anhonp' f der Vêrordnirntr (E!,q) Nr. "2Ol7i SeroRenên Durchachnittt
dpr nuf den oder der rer|râêenf"tiven Màrkten der êlnzelnen UltFlledntaaten feetgestellt"n Prelse, auf
dle in ÀnhaBg If der rlelchen VeroralDunF hincerviesen utrd. DlP6e Marktrreiee entsprechen deE Elt
cewlchtungekoeffizierten EePoÊeneB Durchschrjtt, âDf8efilrt im Yorgenauten Ânhan8 IT der PreLse,
dle slch fiir dle betreffenden qua1ltâten von Kâlhe-r, aus8eÿachaeneE Rladerr und tr'lelEôL dleser Tlcrc
ln ,leû betreflsndeD }{ltgliedsteat vÊihrend -lnes zeltrau"6 von <lehex lb3ex auf der gleichen GroÂ-
hqncefs6tufe geblldet habel.
Dle festRestelltet l{""ktp.elee tt de. Mitq
BELGT5N : [rar](t: Andcr]echt f,eherdCe'.{ c}t
DÂENEIIAIIK : Uarkt: (Noiietrtngezentlla); I(6-^rrp-;L-lebenil5ericht
DETTTSCELAND(BR) : Hârkte! l4 i'ârkte I,eher d feFlc!t
(Augsburg 
- 

























v'lerelef,nes - Eougèros - Prrll)
Die fhrechnun8 der Notierurgcr von Schlacht- euf Iehêndge!'lcht erlô13t rit
folienden Koeffizlenten :
Rlrde. S





Blanc: IrosÂ clair: R: 64S Ros6: R: 64% FôupÊ, A, 6?lAt 62!' i. 621 N: 60l
Nt 6M N: 6ctd
IRI,AND: Iër!E'
3!§"": 5 l,liirkte - I,ebendgeulcht
(BaLlylaho: 
- Bslii@ - Dublln (Gas\ÿ8) - Kilkerny - Milmooth)
[ê.1be: : Bsril@ - .re Stück
Dlo llnrechnung dee Stüe§relse§ auf Lebendgerttclt (X o,]ffl) erfolgt naeh ErhôhurE
de6 stückprelses un Jo f,.
Màrkte:







}(aeerÊta - Pacova - Reggio-Enilia - Clivasso)
Zur E:mittrung ale6 GroRhFlalcleprele^6 tor Flrerza wltrl 711 tlêi NotierürFeF
ah Fof ern Be.lehtlgunsshe+rs- v^n 2"50Ô Llt l. IOO (F Lêbêld8ewicht
.dd'[e-t.
h) Zilrchlo-pr l^+. D.-a - S.Lr-eÈtFêi,{cht
Dlê Fnrêchri,ne ÿôh ScllA.lt- a1'f T,Êt'pnâ'ê\'lcht êrfor-E+ 'ac1^ Berlchtlgrug
IIÂLITN :
Dr folcêr.le Betriige:
Vltelloxl: !. und 2. Qual . :
Buol : 1. urd 2. Qua1. :
Vacche : 1. urd 2. C'":. :
Vltellt :1. und 2. q"âl- :
ArschlieÂerd uerder folEetale Kôefflzi.rtê-r heFiitzt:
Rlnder
Vltelloni:1. QuAl.: !34 Buot:1. O-'r11.:5qo( VÊcche:1. Quel':55fl
2. o;na. : Jt+4 2- qrel.: 5og 2' 8uÀ1': lgq
fâ1b e!
vltelll: l. qual.: 6l*
2. Qua1.: 544
Dâi qewoEere Mlttel vi:d êrrechnet durch l'{ultiplik.tion der unter
a) Eenannten PreiFe mlt 6tol lijr è.as Uêherêequftfeblat lrnd dê: nnter
b) genanlter PaelBc nit J"o1 f'lr das TuscÈuÂêehlêt.
















r 1. qOO T,lt./l OO Kg
+ l.5OO LitllOO Kq




IIIXEMBURG : Mârkte : Lr,ïênbu"g und Esch s,/Alzette 
- 
Schlachtgewicht
Die llmrechnung von Schlacbt- auf Lehe:dgeticht iles arithnetlsehen Mittels fiir die
Notlerunpçen treltler Mârktc 
"rfolgt nit Hi't-fe folgender Koeffizienten :
Pirdar ;
Boenfs, génisles, ta.treaux : Qua1. extra : j6% Vaches: eual. extra : 5(t%
Quaf. AA z 54% Qua1. AA z 54%
Qual.Â | 52% Qual.A :52%
Qual. B . 5@
K?ilber : 60%
NIEDERLANDE: @!§'







Kâlber : Barneveld 
- 's Eertôgenbosch - Lebendgevricht
Die Ilmrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithnetlschen Mittels für die
Notierungen der drei Mârkte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten :
Rinder :
Stieren:1. Qua1. :595 Vaarzen:1. QuaL.: J8% Koeier: l. etal.: J6%2. Q»a!. z 56% 2. Qttal.: 55% 2. Q:ual. : 51%
























































b) Nordirland: 4 §chlachthôfe 
- 
Schlaehtgewlcht
I Mârkte - Lebendgevrlcht





Die Umrechnung der Notierungen yon §chlacht 
- auf Lebendgewlcht erfolgt mlt folgenden
KoeffLzienten:
Steers: l:57,5% Helfers . t/L. 55t5i( ÿSSJg andt 53,5%
Lll:56,O% T tr4,5% r{eifers
LHz57,O%
r t55,5%
Das gevrogene Mittel wird errêchnet durch Multiplikatjon der- unter
a) 5:enanrton Preise mit 85,O% tna der ,:rterb) genarnten Freise rnit 1!,O%
Kâ1be" 3 Snithfield 
- 
SchJ-achtgewicht
Die Unrechnung von Schlacht 
- 
auf Lebendgewicht (x 61) erfolgt nach Erhôhung der
NotLerungen un O,02 Ê/1b.
Iÿ. gggEre
GenâR Artlkel 10, Absatz 1 der Verordnung (fWC) Nr. 805/68 und genâR Artikel 6 der Verordnung (SWC)
No 218/?t setzt tlie KomnlssLon an 1. und arn ]. Donnerstag Jedee Èlonats eLnen Einfuhrpreis für Kâ1ber untl
fiir ausgewachsene Rinder feat.





unter Berückslchtigung der reprâsentativsten Kaufrnôglichkeiten ln bezug auf die Qualitât und dLe
Quantltât souie die Entwicklun8 auf dem l{arkt fiir rllaca f,p2ssgnfgss.
)t
BEEF AI{D VEAL
ExEriMlI\lHI \urE oN THE BEEF AND VEAL mlcEs (FD(rx) PRIcEs AND MARI(ET PRICES) AND rHE IMPoFT LEVIES srctff IN BIs PuBIleâIIoN
ryIgg
Regulatl@ ùo ]3/64lEEc of 5 Fabrury 196À (offtclêI JolreI No 3lr, 27 rebrur5r 1ÉJ+) Irrylded tbat tbe c@ GBsrLætlôn of tlE @kqts ln
beef êrd EI shoulal be e§tabLlshÊd. gradul§ fr@ 196l+ end that the @lD fætæ of th18 GaulæÙlq s@Iô !e ê EyotÆB of cst@ èutLos a!À,
lf ÀpFolrtÊt€, a systee of leyleB t€ be appued 1n tEde ÈotrEen M@b€r S't8t€8 arrd betrBon ÀlÉ@bor State8 a!À thlrd cNtrles.
Ihte 6ülgte @ket f6 bcef ard y@l ostablloheè by Reguletlon (EEC) No 805/68 of 27 Jw 1968 u ths c@ 6BÙ14t16 of tbÊ @ket ln bæf
aDd v@I (æf1ct81 JMr ùo L 1r.g, 2g Jw 1968) entsed lÀto f6æ @ 29 Julÿ 1968 8r4 rlcùrils8, 1!t$ attê, e trrlcô a!'Et@ (8u1i!s nBlces
ad lrtsrentl@ ærce) ed 8æ!s@ts fG tæÀê vlth t'blra c@talês ('E!dt lryl€s 8'n qDdt æfrpdr)'
I. PRICE (ResulBtl@ (rEc) No 80r/68, Ârtlcles 2 to 0)
A. Flxed lElce6
ArttcLe 3 of Rogulstl@ (SEC) No S05/68 stil,rlet€s t'bat e ElllEglg fG @Ivea 'il a gry, fG adutt bqÿlr mt@ls Nt bê flxed
bef@ the I al8ut of acà yw fc the @rk8tlDg y6 begrmtug @ the flret Mqday 1! ArlL Eld eldlra @ tÀe æ of thls as§r t'b3 follo-
ulng y@.
"gEgg " @.Lr.vo el@l,s of tÈê è@ootlc brylæ atrEc1€s rct exæedtr8 e IlYe Elght otr 220 k110tt2@E atÉ, rct yet haÿi,a arv po@@t
têÊth. - lôu1t b@lG anl@Is " ro Llre el@ls of tho a@8t1c bflæ slEcles, otlær î,bn @Ireg, Yltb tbe exægtl@ of IN-br€è
bresdtug Ml@1,6. Thsae lElcês æ flxeè ylth lErttculE rofererce to fuùw IEductlon alil c@8trt16 tretdE fG bæf atd @I, t!Ë
EltÆtl@ 1! tÀs @rk€t ln EIIE anlt EILk trEodrcts 8d trEst qtrElæ'
B. glgg9Ëg (Rasu.latl@ (EEc) ro 805/68, Arttclee , to 8)
lta folldllg lût€mutl@ @æg EJr !€ takea to p.sEnt 6 ElttgatÆ a 8ub8têatlÂI fall ln IElæ6 :
1. Atal fq trElEtô et@ge
2. B§rtr8-la ÙY lltêrutt@ s8ôEclo8.
rr. trtADE hrXItr TEInD cotlÿullEs (nesuJatr@ (EEc) No 805/68, Artlcles 9 to 21)
The stDgle @kÊt ln beef 8rd @LEÈles ulf@ arru8@nt8 fG tEate Ylth thlfd. c@ttrle8 h addltlq to lltoreatlm æ!8@nts' lfhege
tlclude B sy6t@ d ostÆs alqtles, 1E!6t reyles atÉ. expdt Efuid.s al@d et 6têbtuzln€ the @ket. lte Esult 16 ælatlwry Etsblê trElco
equlubrlE ÿltnl! tà3 c@urltÿ.
IEIrts reÿ168 (negulatr@ (fnc) no 8o5/68, Artlcle Io)
I6Ért rlces æ @IculEted f6 both @IEs ald êdult bovle enrÉIs @ the besls otr qrct8Èl@ Ec6ded on t'ho @8t æIreæntatlre @kst6
oftb1,dcutr1e".A.æ@16aIgo@1cutÂtedfor@1re6atda.Ùr].tbw1æq1@}gt!ærta1nclrc@ta!æ6(Re8u]ati@(EGc)
Na 106/@1.
sh@lô tho lEport p.lce, after addltl@ of thô cut@a auty, bo rær tùt8n the gulèe trrtæ, trbe tilÎfererc€ 18 offæt by M fg!99!:I99. TblB
16W 16 cbrged lD furl rdben ths ÉwE8e of IEtæe recGded. @ tbe æIreæniêtlre @kets d the c@tty (Boguratt@ (Ec) tto 32o/?3) le
t@r tùÊn üô gurêe lElco. If the @ket trElco m6 abdo the 8üae Flce, tÀê levy ls gEitElÀr reduced.
ExEt æfuDds (Re8ulat16 (Ec) No 80r/68, Artlcle r8)
If ths Ierel d lElces ln the c@lty 18 hlgh€r tban t}Êt of qwtetlæ G tElce8 @ tbê wld @ket, the allf,feænce qÿ b€ cæreù by e
exlEt refud. Thls refurd 16 tbe æ 1o! tihe uhole c@ltÿ ed, @ÿ be Etotl acctdl!8 t'o ùe8tlEtl@.
58
thder Art. I0 (L) or Regulatlon (Ec) No 805/68 (ae l8êt ælded by ReguJltlon (æC) Uo æo/i€) the c@lsst@ frres a 9g!g!ll_glE!_g!g
fG @lvea 8rd aduLt borlæ anl@I8 @ch reek. fhts flce retræænts the areEge, relghtêd by the cæfflclento l16t€d h Amex I to Regulatl@
(EC) No 320/73, of lrlcee @ the ælraæntêttvê @ket(s) of eech l[eob€r Stste sh@ 1! Àrcx II to t]E æ ReguiÂtlor. 1b"* ry-@.
æ tl@æLEs the awE€e, refght4d by the velBhtlna cæfflclenta ilsted. ln Anæx II to Regulatlon (EEC) No æO/73, of Irlcea recGd.eit fG the
EloE qElltles of @Lye6, aduLt bw1!e anl@Le Êrd beêf ard. vq.l, et tùæ €æ vholes]e atage over e seven-dal lBrld tn @ch À,sBber Ststê.
}.iErket frlæB reccded l! the À{€@be! States relete to t
eS4I4 : gEIEg!: Àrd€rlecht - Ilre relsht
DENIi{ARK : gglts! ! (quotatl@ ceatre) : coFnlagen - uw relght
Sg|4§, 3 g! 3 llr mksts - l.1w relsbt
(Augsbsa 
- BæhE - BEWCùE1B - DLsæIddf - !'tsnldut/l,la1! - Fæ1baa -
IËobqg - Ea@ær - XâsæI - 6I! - Urincbo - nimUerg - Rsg@brB - Stuttgqt)
FRAIICE : ry : I @rksts - l{et relght on the hæf
(Bcaau 
- ry@ - Àbncy - Niæg - Rouen - Va]oncleEês - Fougères - È,rle)
TIE foltryfug llve-relgbt cqyeralo! cæfflclenta 8e wd to comrt qDtetloÉ fr@ æt Elght @ tùe hæf to l1ye re1Aht :
Ailult bæ!re ul@ls i
Jews st ()2$ Bæufe: F:6oS GénLsBea:Ft @* vechegsR 57* Eawau:n:6Ol
A t 58*bwl$ n:60É
A | 50ÿ
N | 56*
R | ,8*At t6ûIt: 53É
R | 58ÿ








@lves : Blanc : F : 661 noséclatr : R : 6lrl Rosé :R : 6lrl Rouge :
n:61+il tt 624 A.62ÿAt 62% Nt 6* N: 60É
gg4P : se*3s !
guI!-4@E!E: , @k€ts - ltv€ retgbt
(Ba]l.}'@h@ 
- laDdon - Drb1h (csnlyrs) - l(luenrv - lraÿnæth)
gEg : E8rdm - IEr h@d
Ibe IEIæ IEr bæil 1o l!c@æd tV e 30 tofæ c@vsoloD to Ilre Elgh! (x O.3UI).
4g{ :4!s !







l.6c@ta - Èdæ - Rogglo hAlla - ChlEsso)
[he Ftmæ vhole@].e @ket Ealcê la obtal@d by 1lcrcslng êx-fm trElces by a cmectlre a@t of 2.5æ Lft/Iæ kg
ltvs Eight
: R@e - §laughtærsd retgbt
fho foUdlnA cæctlre o@uts @t be added befoæ q@tatr.æ f@ slauahtêrÉil relaht æ cffirt€d lnto 1lw wlght !
VlteIL@l : ]e qulttÀ, 28 qElltÀ : + 1.100 Llt/100 kg
Brol : la qu1!.tà, à, q@I1tÀ : + 1.5@ ut/læ lg
Vsccho : la qeJ.ttà, 2Ê qE1ltà : + 1.?m Bt/I@ kg
Ylt4IIl r 1ê qEJ,ltÀ, à qEtttà r + 16.100 Llt/lOO kg
fhe fou.@lng Llw-relght crcalon cætflcleBts ue alrlilled ùo ths cæctêd qrctstlæ to c@wrt th8! to llve relabt :
ry.@3
vlt€IloDl ! lÂ qulltà 3 58 S Bæt 3 lÂ quutÀ: 55 $ vaccue : la qultlà: ,> É
2a qulttà : 54 É à qEllê: ,o É à qEuê: 49 É
æ:
Vlt€LIl : la qEIfê r 6I É
2a qEJ.ltà ! ,9 É
Ihs retghtêd eveE€e trrtæ ls obtalned, bÿ app\ytuts the follqfug 8IEc1a1 Blgbilrg cæfflclenta :
al 67 $ ?q the üÈu IEoalEttq æ





!t Gt'mmc : gEglE : Lue6boùg êrd Eoch-su-Àlzette - sleughtered. ueight
The foll@ing cæfftclent6 üe used to convert the 6rlttEeÈ1@l @ of quotatlon6 on the trc @kets fr@
slaughtered. relght to llve relght :
@:
Bæuf6, Bénlsse§, taü@u : ExtE : >6 É Vaches : Extm : ,6 ÉAA .5\4 AA tr|q,A trz* A trz*B 2504,
g}ygg' 6o É
lrysgE : ry:
Aul!-!E!!rygg}§, : Rott€rd€E - srllertogenbo6cb - zrcfle - §laughterett welght
ryg : lerreYeld - BrHert genbosch - Ilve uelght
lbe fouqlna llve-Elght c@velalon cæfflcients üe u6etl to c@vert the ù1t}@ett@f æù of quotatloE fû 8i.ult
bwlre anlEls on the tbræ @kets fr@ sleughtered uel8ht to l-tE ret8ht:
@:
stlerd: Ie ktra}lt€tt: 196 ÿwænr te ktalltelt:58* Kælen r Ie hÈItælt: 16É
2e L@JLræll | ,6 % 2e kEtltelt I ,, É 2e krnlltæit : 53 É
3e hElttett : ,O É
I{û6tkælen | \7 *
ry:4!9: 4+E.@:






- fenbury - Bdoughbrtdge - Brldanorth - Bury st. EdEulds -
carLLsle - Ca@th€n - chellsfqd - Darunston - Dlffleld - EdlrbEgh - b.et€r -
Catn8bcough - cLsbm - cloucester - cufHfod - IGttertna - Klddemlnster - Ir@k -
Iaucests 
- 
IÊlcost€r - U,angefEl -,\blt@ - Àbud - NortàaEpto - flofflch - P€rth -
hestq 
- 
Rugby - St. A@ph - Stlrung - Stlml$+ær Neÿt@ - Iyæslde - WeIshPooI)
(b)E!@tsg;tsEl: 4abattolr§ -glaughtÆred.relght
3 @ket6 - l1re reIght
(uo5' 
- 
tlevry - @gh - t{hlt@bb€ÿ - EêIfast - clogher - Iibrketblll)
Itre folldl.r8 llre-relght c@wral@ cæffLclents æ uaed to corcrg quotstlæfr@ olEught€red EXAbü to
l1ve relght :
"*"'L i"ZiZl lbrfers ! yl'ii,,:71 ffi::"T z 53n ÿ
tE | ,7,0 ÿT trr,r*
Ihe retghted ayeE8e lElce 18 obtolned by apP\ytlg the foll@ùrg strtctal ElebtlEg cæfflclenta :
(a) 85.0 É for (h@t Brltâln
(b) 1r.o É f@ Ndtbem ræ18rd
calre : tultbfleLl - slaughteæal relgbt
A cæctlre @out of A O.O2/Ib @st be added to slÂu8htælgal relght quomtl@ befæ conÿer8l@ to 11æ
r61sbt (x 6r).
rV. IMPORT PBICBS
Arrtcle 10 (1) of Resuj.atl@ (EEC) No 80r/68 ald Artlcle 6 of Resulstlon (Bc) No 218/?3 requlrê tùre C@lBslon to flx JgElEg-Elg fq
@.Lve6 aDd adult brylæ dr@Is @ the flrêt ênd thlrd Thu§day of 4ch nontb.
Tbl§ tElbrt !a1ce 1E @Icul8ted on thê t@6la of the free4t-c@unlty-floÂt1er offer trrlce tn the ltght of the püclEslDg opFqtùütlo6
chlch ùe Bost telresentstLve Ês aegartl6 qEltty, q@tlty, ard the @ket tr€hd for theae lroaluctB.
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8.1 FNT BOVINE
Sileeazloni rerative ai nrezzi dell. carnê bovina (prezzi fisaâti e rrre"zi di mercato) e
al nrellevl allrlnnortazlone che flgurano ln questa lubblica"{ône
INTRODIIZIONE
Ner Regolaûento î. 1t+/6\/cÉE de1 5.2.1964 (G.zzctta ûfflclale n. ,4 del )o.2.1a64) È stato Dreÿlcto che
1'otqanlzzazlone conune dei nercatjt nei <Âttôrê,1ôllê eernj bovlnc. êarebbe lntl+ulta greduÂlnerte a
decorrerê dal ro64 Â ehe auesto:rganlzzazione connort. n.lretDalnente un regine di dazl doBarall sd,
e'rentualnente, un reglme di pre1levi, annllccblli ag11 seambi tra E'il Stati re.bri, nonehÉ tra.li Stati
nenhrl ed i raesl terzi.
Qrresto -ereato unico delLe carnl hovlne stal,Jlito nel ReFolenento (CEE) n.805/68 der 27 qtugno 1968,
che lÊtaura lrorganlzzazlone comune del mercatl ne1 setto"e âe]1e carnl bovine (GB?zetta ûfflclale del
28-6.1o68. anno 11, n. L 148) À entrâto r. elgæ€ 11 29 luqlio 1968 e comporta lnoltre 11 reÿLne dêl
nrezzi (trezzi dl orlentanento e nia,rre di intervanto) cone 11 regine degli ecanbL con i paesl terzJ.
(pre1levi a1f inportazione e restituzi^ni F'l1'esrortazlone).
I. REGTME DEI PREZZI (Regolanento (CEE) n. 805/68, art. 2 a8)
r- E.zzl-lEsli
Confornonento allrartlcolo J del Regolarento (CEE) n.805/68 vlene fissato ogni anno, anterior-
rente a1 
-1-o agcstc, per la canpagna d! connercLalizzazloîe che lnlzia iI p"lno lunsdl tlel mese di
aprl1e e che termina a!-1a vl3ilia dL questo glorno 1.anrc seguerter ua @1!|ggg@§1!g per
i vitelll e un rlentanento per i bovlnl adulti.
sono considerati conevi t e1 1 i: gli anLnarl vlvlderlaspeclebovlnadellespecledona_
etlche 11 cui peeo vivo è lnferiorê o uguale a ?2O Rg e che non hanDo alcm dente d'aduIto.
Sono cônsideratl cone bovlni adultl: g1l altrl aninall vlvi de11a Epecio bovina delLo specle dome-
stiche' eccettuatl I riproduttorl dI razzd pura. Qr.restl prezzi sono fiesati tenendo conto particolar-
nente deIle prospettlve Cl sviluppo deIla produzlone e del conBuno dl carnl bovlne, dêlIa sltuazlone
del nercato rlel 1atte, dei prodottl lattlero-casearl o Cellresperlcnza acoulslta.
B. Miaura d'L1terÿento (Re8olanentô (CEE) n. 805/68, art. ! a 8)
Per eïltare o attenuare una rllevante flessLone del prezzl, poasono esaere prese 1e seguentl nlsure
drlntervento !
1. alutl allramnasso prlvato ;
2. acquisti effettuati dag1l organlsni ilrlnterverto.
IJ.REGJME pEGtI SCAMBI CON I PAESI TERZJ (Regolenerto (CEE) n. 805/68, art. g e 21)
fI mercato unico ne1 eettore delle carnl bovlne lnpllca lrtnstaurazlone dl un reprlme unlco dl acambl con
I paesl terzi che sl aggiunge a1 alstena degll interventl. Questo reqlne corporta un Bistena rll dazl <to-
garall, dl prelievl allri-nortazlone e di restltuzionl allresportazlnrê ehe tendônô, ln linea dl ner^l-
ra. a stablllzzare 11 nerceto conunitario.
All'lnterno del1a Corunlta:e risulta un eoulllbrlo del prezzl sufficiertecerte eteblle.
Prerlevl all'lmortazlonp (Regola.ento (csE) n. 80r/68, art. 10)
Per 1 vltelll eri i bowlni adulti è calcolato un Drezzo allrlmportazione ln base al corsl reglstratl sui nercati
pii rappresentativi del paesi terzl. Inoftre, ed ln certe ccndizlonl, è calcolato rrn I e allrlnperta"
(Regol-amento (CEE) n. Lo26/68).
Qualore 11 Ttezzo aliljnncrtazlone, neqglorato de1la incldenza der dazlo doqanale, sia lrferlore À1 ôrê?zo
dl orientamer-to, 1e dJfferenza è eompeneata da'rn rrelievo rLscosso al1'lnnortazione rella Comunitâ. Qrestô
rrellavo è a-n!lcabile nêl1a sira totalttà quar-tlo la nedla del prezzo costatato eul nercati rannrese.tativi
della Coqunltà (Rerolanerto (C.!:E) n. azo/?r), sl sltua al dlscotto de1 prezzo di orlentamento. VLene
dininujto gradatanente se sl costcta cho i-l lrezzo dl nercato à superlore d7 lrezzo di orlentamert".
Restitfrzlonl a1t.'êaportazlone (Regolanento (CSE) n. 8O5/68, art. 18)
Se lI livello del prezzl neLla Conunltà à pii: elevato che quello del corsi e dei prezzi rnl rerenlô
mondlale. lâ dj.fferenza prro eesere eoperta da una restitrrzlone alfrespôrtasLone. ô.:o-tn re-tltrr-
ziore À'" st€es ner ttrtta'-a Conunl+l e nuo esgere dlffaaslTlolp secondo 1e destihÊ-lcni,
6l
I1T. PE97ZI §]TL MERCA'O TN'TERNO
Tn confo-nità :11'art. lO,paroErafo I+ C"' Qeeolanento (CEE) î.8o5/68,(modlflcato ler ultino dal
Regolæ[to (cEE) n. 7zo/27) ':" conrisrione fisea ognl settinana 'rn !]!li:e-i!_!:Igi-i-o-"3:!,.:!S:fg
ner I vltelli e per I bovlnl adu1tl. q[est^.rez-o è rrguale a]1a media, nonderata con 1 coeffl-
clenti, flssatl nell'e11ê8atc rr de1 ReJoln'ento (CEE) n' 120/?7, cel prezzi coBtatâti ot'l o êui
nercatl rell|resentatlvi dl cleec[no Strto -e-hro- rlnortati ae1]'a1.1egatô fI dollo stesFo Reg'ole-
{e-to. q'esti gSzz,l_l:isrg:ig aono urua1i â11- -.diq, l'onccrats côn I coefflclentl di J,ôrderêzlone
cltâtl !e11,allegato If eu oltatcr del prezzi fnrnq'lsi per 1e oua1ltà dl vtte11!,ill bovlnt âdDltl
e Cc11e ri6lrettlve carni, duratte un periodô rl Êêtte gicrnl ln ortesto Stato oenbro ln lrr'identicâ f.-eô
d-l Con-êiclo êlf inF.ro..a.
I -rêuoi dl nercato co.tatatl neElL StatL henbrl si riferiacono a:
FEI,GTO :Eejg 3 Anderlecht - P^ sa 'l vo
DÂNIMARCA :lsIgglg : (centro dt quotazloE): KôbenhÂvr - P'sô vjvo





















rRANoIA :nercetL : 8 nercatl - Peao norto (Pold§ net nDr nleâl
fiËâîJr" - Lyo.. - Nancy - Nlnes - Rorea - \E1e8ê1æ8 - Forgèæe - Èr1§)
Lê cônyerolone dclle îuotazlonl leco norto ir neeo vlvo À ^ffÀttuqtF rê-




nrO Bo"ufe: E: 6OB Gr'is-Â§' F' 6Oi VFchêG: Rl 57'( îlrrrequÿ:F: 624
hoÿinê R: 60g R: 58d R: qÂ4 Ar 5À/ R: 60ÿ
A: 58q1 A., 56% Àt c6d N? c'ad Â: 589
Nt 5a4 Nt 57i N. s?ol e; hqd. nt 564
Et 4.4
vrrerrt 
"r"".rf,i/5?# noea erarl R: 21, *.^,:',2:; """""'i: :;
^t 
64: N: 6tr' N:6G4
IRT!.IIDA :r"rcatl:
Rôeinl e.lu1,t13 5 nerc"ti - Peco v:lva
(BFr I yr4hon- BsrÀa-Dublln (cenl ys) - t(l t kenr--Mâwoôth )
vttelll : Ba!d.@ 
- 
Per câDo
Lr conÿeraionq del prezzo Der capo h peso vivo (X O."lll) À effôt+u.tÀ doDô lraunpnto
t1^1 ntezzo per caFo dI e lO.
XIAIJA 'jo!c:l:j












Per ottenere 1.1 prezzo su1 Fcrcsto allrirPrô6so dl I'ltenze, alle otrotêzLonl
rrfr"nco azlendÊ eerlcol.rr rn --elulta u! amonterc correttore dt 2.5OO Llt.
1ôO LFr pcso vl.vo
"\ g3:11S!l::19 : Roaâ - Pcso ncrtô
Prln! retra ccrverslone do1lô Î,rôtaaioFi- acco rorto in pesc tlto, s1 re_cor:
heclê6a:Jc 1a leeu^ntl cor-êtl.rl :
rlltellori . r- e ,i .!râ1- : + 1.cCO lj.t,/Loc kg
B'loi : lê . ?, ouof. : | 1.5co Lit//1ôo k3
rlscchc : 1ê . 21 ^"e1. : + t.?Oo I'tt,/]OO l'g
Vitel11 : 1, c 2a ^:Fl, : r 15.1@ Llt,/1oo u5'
Ir::.c 
-'p crrrc-lo:.^:J "oDltcano I notto indlcat, coeff!cientl ili rendlPrto
p^r 'la eo-ve-.lore Jr nês^ ÿlÿo:
Bovlnl .r"1tr:
ÿlte11on{ ! la ôucl. snd Rnol: Ja qr,-I.55f Vscc}e ! 1a qrra1. !-.4
?^ au"l- 54! >a oua1. 5O{ lr ô'.e1. ,roq
vlteut : La qual-. 61i
2o qtei. 59(
11 prez=o neclo lord.rato 6l ottlene redlaite lrappllcazlcne cell-e FêÊrrêrtl
percgntuall dl. pondcrazlore :
a) 67% pcr 1D -one ecceCêrtariÀ
b) 1r/, pe li 
"o:â deflcltarLF
62
IÛS.qH{BIlRtlO: nercati- : Tus-eatbureo e llseh-srrr-Alzette 
- 
peso morto
ta corversione reso:rorto ln nesc vlvo del-Ia media erityletlca delIe or:otazioni
dei due me!'ceti à effottupta nedlante 1'aiuto del sequenti coefficienti :
Bovini adrrlti :
Boeufs, FÂnlsses, tar:reau( : ouel.. extra : 56% Vaches : qrral. extra : J6%qltaf. AA : J4% q,ral. AA | 54!,
qual .A t52% qual.A ,,52%
qua1. B : 50%
r.rir.exi : 60l
PAESï BASST 3 mercati :
Bovini adulti: Rotterdan, rB Eertopenboceh, Zwo11e _ peso norto
ÿitelii : Rarneveld, rs Hertogenboseh, _ peso vivo
La convers{one pesc norto in oesc vlvo della nedia aritnetlca delle qcotazioni
bovini ad'r'lti dci tre mercati è clfettuat. nediante 1'applicazlone del seguentL
coefficienti di res: :
Bovinl âdu-r,ti :
Stieren3 'lg ntysl-. . \oq, Vaarzen: t_a t_ttt].. :5A% Koelen: la qual.z J6l2a oual . z J6% Za iuat. : JJS Za Çue.t.: 53%
Ja qua!.: JOfi
1'/orstkoe:Len . 4?%
REGNO IINfTO : mercati :
lqvlni adul,ti:





































-I(l'atê€t3lngtÆr - Lanark -
Launceston-Leicester-Llang:efni 










- \rneside - hle-1shpool)
b) Irfanda del Norcl: 4 nacelll 
- 
pcso norto
J mercatl - Peso vivo
(l.toy- 1g"r* - Omagh-Ublt€É,bb€y +Belfast - Clo8her-!,larkethttl)
La conversione peso:rorte in peso vivo è effettuata nedls.nte lratplicazione dei seguenti
coefficiente di resa:
Steers: V ,5?,5% Heifers : V/L:55,j! steers and 
. Èz Éotl.ia:56,M I 254,j% EeifersE')t,:-o
LE, 5?,O/oI . 55,5%
1l otezzo neCio pondera,to si ottiene nedlante 1'applLcazione delle seguenti percentuali 6l
ponderazlone : a) 85,@" per 1a Gran Bretagna




La converslone peso rnorto in peeo vivo è effectuata nediante 1'applicazlone del
coefficienti 61, dopo ltaumento del corsi regietratl sul Eercatl dl Snithfield di f OiO2/1b.
ry'@
In confornita del1'art. 1o paragrafo 1 de1 Repçolanento (cuf) n. 805/68 e all'art. 6 de1 Regolanrento (cEE) no.
2l3/?,|aConnlssioneflseai1prJr,oel1terzog1ovetl1dlognlmese@perl.v1te1.1i
ed 1 bovlni aduLti.
Tale ptezzo alf importazione è calcolato BüIIE base dsl Irezzl al'offerta franco frontiera de11a Corunita,
in funzione deI1e posslbilità d'acqulsto più rappresentative per qua1ltà e quantità e de11o svlluppo tlel
nercato di questl prodottL.
â.5 63
RIINDVI,EES
:::::"i:::;"::,::, :".:ï.:"::' ;:Ï:,:;:;::i"::.,Ï::Ï:,;;::":: " -
INTEIDINC
BIJ verordenin, nr- 1L/64rEiE.G rran s.p,r96lr (hrblicrtieblad nr. 14 dd Zz.a.t964t ueril bepaald det de
ee.e^nechapl.el-ilk. or.leninr vân dê marlten ln de Fêetor rundvlees net Jngang van 1Ç64 geleidellJk tot
slard zolr r,^-,tên eÀhre.ht Âr .l-+ de -rdrr- tot -ta:r gebrÂch+ê narkt^rderinp hoofdzakellJk oen stelBel
van douBxerechten en event'ree! van hcfflnpEn 66vnt. die van toelasrlno zlJl on het handelaverkeer tussen
de Li.l-Staten ônderlin8. tls'êile trlêcên de l,id-State' êF derda lander'
Deze qenoenschqlneliJke ordenin(. die tot stand kvar biJ Verordening (EEG) w.8O5/68 van 27.Junl 1958
houalende de qemeenechanDeliJke orderlnE der narkten in de qêctor rundvlee6 (pubtlkrttettad dd 28-6.1968'
lleJaarBanq,n'.1,r48)tradol2giulilo6Einwerkinglenbevato.a.dpnriJsregellng(orlËntatle-
naijzen er interventLemaatreEelen). alsmede de -epeliîg 1'qn hêt hander-overkeer ten ooziehte van derile
landen (invoerhefflnpen ên restitltlea biJ rritvoer).
À. Vastnestolde trilzen
Ol,ereenkomatig Art., van Verortlenirg (EEG) nr. 805/68 \'^rdêr.laorlill(F -dd'1 au8:st'rs voor het
dâ3-ropvolgende verkoooselzoex, dat ea::valet o;'de e'rs+c "crda5 var Ànril en e:ndi8t op de dag vd6r
deze dag yan het daaroF volqelde Jaar een orlËr.tatj,oDrijs -..r l.af!.'cre! en een g!!g!g!$flg voor
r/o1v'assen runderef, vartgesteld.
l.IcrCen bescho,-,!,C a1s kElve"en : leven,lc run'leren' LrrlÊâieren, ùPlrve:. het levenil Eeulcht 22O kllogran
of nlnder bedrasEt êr dle nos Fêen enkele tarC var het "ast getit hebben- Hcrden beschouwd a1s p!
t{ascen runderen : de analere levende -ttnderen, huisille:e:;, ret ultzonderlng van fokilleren van zülver raa'
BIJ de vastste]1ln8 ven de orlËntatlelrlJzen uordt lnzorderheid rekenlng Eehouden ret de vooruitzlchten
voor de cntvlkkellng'Jsn de produkt{e er- het verbrulk varr rr:-dïleea, de toestanil o! de narkt voor nelk
er zulvelproduktea en de opgedane eFrarlns:.
B. IrterventieFâatreeele:- (Verorrlen{-nE (EEG) nr. 805/68 art' J t/n 8)
Ten einde een aanzienliJke daLlng der prijzen te vermiJden of te beperken' kunnen de voLgende lnter-
vêitierpatrêgelen uarden genonen :
'. 
etâ. 
-vèFlealng ar- rie orrticullere o!s148'
2. Aankopen door cle lrteîventl?burêaus.
u.(Verorder1n8(mo)nr.8o5/6e,art.9t/m2L)
De5ereenschapFellJkênarktlndetê^torrundvleesnaaktehetnoodzakellJkldatuaastdeeÿentueelte
nenen inte:ventienaatre8elên, het handcleverkeer met derde landEn verd Eeregeld' Deze re6e1ing beÊtaat
uLt een 6te1se1 van douanerechten en hefflnFên biJ lnvoer en restLtutLea blJ uitvoor' dle' in begiD8elr
tot stablllsatie van de geneenschappellJke narkt kan blJdragen. Elerdoor uordt berelktr dat de priJzen
binnendeGesgenachapopeenbetrekkelijkstablelnl'veaukrrnnenworilengehandhaafd.
EeffJnqen bll lnvoer (Verordeni.ng (frc) nr. 805,/68' Art' 10)
vôor kFlveren en vorwassen runileren !,ordt eBn prila bll lnvoer berekend ille uortlt vast8eeteld aan dê hand van
roteringen op de neeat repressntatleye narkten van derde landen. Boventllen vordt' ln bepaalde onatandlg-
heden, een bijzondere prlle bil lnvoer bêrekend (Verordenln8 (Bto) nr. 1026/68). Uanneer de priJs blJ
InrIqge, verhoogd ret het douanerecht,bêDsdgtl ôe cÛ:lliÂtatl€trElJs 1r€È, uordt het vetachll overbruBd door
eên hiJ lnvoer In de Gemsenachap toe to paasên hefflngr net dlen veratande dat, lndien de gerlddelde prlJs op
dê re-nresentatleve markten van de GeneenechRp (Verortlening (EEG) n". r2o/?r) lager le ilan de orlëntatlêprlJs'
de heffin8 in ziJn gehêe1 sordt toegepast e. gel-eldeluk wordt Terlaagd naarmate de narktltrljs neer boven
ie orlËntatleDrtJs 1igt.
Restltutles bl-l ultvocr (Verordening (EEG) nr. 805/68' Art. 18)
Ia.tlen het pri.JsFell in de cemeenachap hoger llgt dan de noterlngen of de prlJzen op de wereldnarkt' kan
dlt ver.chil \roor de deshetreffende produkten overbrugd worden door eên reatltutle blJ cle uLtvoer.
Deze restitutie is eeli.Jk voor de:ehelo Ge:eer..hap en kar naar gelan8 van de bestenming gedlfferentleeril
wo.den. 
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III. PRUZEN oP DE BINNENI,ANDSE MARKT
OvereenkoBatlg art. 10, 1ld 4 van Verordenlng (feC) nr. 805/68, (laat6te1iJk gerrtJzigd blJ Ver_
ordenlng (gEc) nr. )2o/?1) lnzonderheld art. lo, lld 5, 6tett de connissle elke veek een
conmnautalre EarktDrljs vast voor kalveren en voor volrrassen runaleren. Deze priJe is gellJk aan
het net de ln blJlage J yan Verordenlng (EEG) nr_ j2O/?1 vastgestelde vegln6e_coêfficlËnten gewogen
SeElddelder ÿan de prlJzen BeconBtateerd op de represertatleÿe markten, genoeEd in blJlage fI van
dezelfile Verordenlng. Bedoetde narktpriJzen vornen het Bewôgen gemiddelile, berekenü aan ale hald van
de Ln voornoende blJlaBe fI verEelde weging6coêfflciênten, van de prlJzen voor de kualltelten kalveren
of volras§en runileren of het vlees van deze dleren, dle gedurende een perLode van zeveE ilagen ln ledere
Lid-Staat ln hetzelfde atadluE van de groothandel tot stand ziJn Bekomon.
Do narktprijzsn ÿoor de tid-staten hebben betrekkin8 o!:
BELGIË : IgI!! : Ândertecht - Levend ge!.icht
DENEUARKEN : !{qrkt : (Noterirgecentrum): Kopenhagen _ Levend EeHicht
-/










- l{rinchen _ Nürnberg _ Regsnabug _ Stuttgart)











Valenclennee _ Fougères _ parls)
De omekenlng van gealacht geuicht naar leyend geelcht heeft plaate aan de hand van de
volgende coêfflclênteD :
Volwassen runalgren:
Jeuue. F: 64 Boeufs: F: 6O% Oénl66o6bovlne R: 60% È. Ësc-Ài ,4 i;;6;ttz 569d N? 51s
Kalverên : Blanc F: 66Ë Roeé clatr R: 64S
* 6496 tz 624tz 621é w: 6o#
ISRI,AND : Markton






Kalveren: knâa _ pêr atuk
De onrskening van de prlJe per stuk naar levend gevlcht (X O,r11l) heeft plaats na
toepaeelug van een verhogLn8 vaD de priJ8 per etuk net ]O Ê.
: llarkten:
















Ter berekenlng van de prlJs op de groothandelsBarkt van Flrenze uorden ile
noteringen rrâf-boerderlJ'rr verhoogd net een correctle-bedrag van 2.5oo Lit per roo kB
levend gewlcht.
b) Tekortgebled : Roma 
- 
Goalacht geulcht
De ouekening van ge.lacht gewlcht naar 1êvend gewlcht heeft plaats na toepasolng
ÿan de volgeBds correcties3
Vltellonl : 1e en 2e kwalltelt: + 1.5OO Llt/lOO kB
Buol : le en 2e kralltelt: + I.5OO Lit/IOO kg
Vacche : 1o en 2e kualltelt: + ].ZOO Lit/IOO kg
vitelli : 1s en 2e kwalltelt: + 16.100 Lttl1oo k8





















Vltellonl : 1e kwal. : 58 I Buoi: 1e kvat. t 55fr
2e kwa!. t J4/, 2e kvaT- | 5A% Vacche! le kval. . 55%2e kvdl. I l+91É
Kalveren:




De Bewogen geElddelde priJ6 wordt verkregen door de ondêr a) verkre6en prlJzen te wegen
net 67% et de onaler b) verkregen prllzen net 11 %.
6.;
LûXEIrIBURG 3 &rk!g: Luxemburp ea Esch s/Alzette - Geslpcht gevicht'
Het rekenkundig Eerniddêlde vnn de op de twee mârktên genoteerde pri,izen wordt van 6eslacht
geyicht naar'levend gel,lcht ongere\<end aan de hand van de volprende coêfflclënten:
Volwg.ssen runderen :
Kalvere' : 6OY
NTIDERLAND : Ma:'kten :
Volr{assen runderen : Rotterdar - rs HeltogenbosCh - Zuo1le : Seslacht gevricht
[af""-=." : Barneveld - 's Eertogenbosch : leverd Seticht
Eet rekenkundig genlddelde van de op de rlrie markten genoteerde priJzen voor voluassen
rtrnderer, v'ordt var- geslacht gervicht naar levend Bewicht ongerekend aan de hand van de
vo1gende coëfficlËnten :
volvassen runderên :
Vaarzen : ]e kwa1. : 58# Koeien : te kwal. : 56%Stleren : le kr+a1- : 59%
2e 1*,a1. z 561 2ekv'at.:55d. 2e kwal. z 51%)e kwal. : J@
tJorstkoeien z 4?%
\TERENTGD KONTNTPT;I ' 11'".+::'
@gu"a*''
































Ketterlng - Klital€rttaster - fanark -
Lat)nceston - Lelcester - 1l.angsfnl - Malton - Maud -Nqtùaoptolr - Norurich - Perth -
preston 
- 
Rugley - St. Asaph - Stirling - Strrrninster Newton - tyneside - Welshpool)
b) Noord-Ierland: 4 sLacht'hulzea - Geslacht geuicht
] narkten - Levend Seuicht
(Iloy 
- 
Iiglr4' - ornagh -Ilbltêabbê]t + Belfast - clogher- Markethill)
De onrekening var,. geslacht gewicht naar Levend gewicht heeft plaats aan de hand var de volgende
coËfficlënt en:
Steers: Uz 5?,5% Heifers : II/L: 55,5% Steers and z q,,j%
Lt4: J6,@ r : 54,5% Eeirers
|,frr 5?,9,r | 55,5%
De gelrogen gemitldelcle prlJs rvordt ve"kre8en door de onder a) verkregien priJzen te we8en
nel 85,o96 en de onder b) verkregen priJzen rnet 15,0#.
Kalveren: Snithfle'ltl - Geclacht geulcht.
De onrekcni.ng van pleslacht gelrlcht naer levenrl gervlcht (X 6L) hecft plautc na toeoassin6t
van eenverbogfug van de op tle narkt van Smlthfleld opgetekende noterlngen nret O,O2 frllb.
Iv-@ry
Overeenkonstig art. 1C, lid 1 van Verorrlening (SEO) nr. 8O5/68 et overeenkonstlg ert. 6 van Verordenlng
(EEC) Wr. Ztï/?t ste:-t de Comnissie ied-ere Ie en ]e donderdf,g van elke na:nd een E!.fi-!:IÆSI vast
voor kalveren en voor vo1t"assen runderen.
Deze prlJs wordt berekenrl op d-- grondsl-ag var dc â:rhiêCiagstrE.uzea francc sre:s van de Gereenochap aan
de hand van dc rgegt lstrr€Eêntatleye aa,nkoolmogel{Jtabsêsn voor t'at krvallteit en hoeveelheld betreft
en van Ce ontwikkeling van de rarkr: vocl de:e n:oc'-'rPte:'
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0!.sEKcED
Forklarlnger ttl de i det foelgende anfoerts pr16er (faataatte priaer og aarkedsprlser)
oE lEportafglftor for okEekoed
INDIEDNTNG
I forordrhg w.14/54/ËcaP af 5.2.1964 (De europaeioke Fa€llesakabera Ildelde !r. 54 af 2?.2.'t964) er ilet beateatr at alen fael-
1ea narkedsordÂiag for okaêkoed geueEfoeres gradvla fra 1964; dgn eaalEdes BguêDfoerte Earkedsordnlng oBfatte! foerEt oE fron-
ne6t regler oE told oB 1 glvet fald regler oB afgifter 1 eaEhatrdefo[ aelloE EedleEaBtaterle saEt Eo]-leD EodlEEsetaterÀs og trsdJe-
Iande.
Det fae11e6 narked for oksekoed blev fa6tlagt 1 forordnlng (EOEI) nr. to5/6t1 af 2?, fu\f 1968. DeE faellos narked6oralÀIrg for ok-
sekoeil (De europâelske Fsellesskaberg lldende af 2L.6.1968,11. aargang' nr. ! 14E) traadte 1 kraft 29. JuI1 1968r og onfatter
forualen prlsrelrlerne (ladikatlvpris ot lnteryoatlonBforanetaltalag;er) etr ordtrlng for handele! oed treilJetande (tEportafgtfter og
ek8portrestltutioner).
I. PRISREGTER (Forordaing (EoEF) nr. 605,/5:i artikel 2 tl] 8)
A. Fa6t6atte pri6er
I overen66tennel6e ned artikel, i forordning (EOET) Dr.805,/68 tastsaettes hvert aar foer 1. auguet for det produktions-
aa., iler beg'ynder den foerete oandaÉ i a1ri1 naaned og slutter âftenen forud for denue dag i det derpaa foglgêldê aalr e!
orienteringspriE for kalve og eû orienteringsprls for vok6e[t kvae8"
yed kalve forBtaas: Levendê hornkyaeg, de! endEu Iktre hù faoldet taenderr Eed en leYelde vaegt af indtil 220 klLo8Îu.
Ved yokaeDt kvaeg forstaas: andet hornkvaegt undtagen avledyr af ren race. Dls6e pr1êer faat6aettea uader hen6yltagea tll
freEtidsudBigtgrno for udviklin,en af produktlon og forbrug af okBekoedr Earkeds6ltuatlonen for naelk oB ogierlproduktor
og de Lndwndne erfarin6er.
B. Intervention6foranstaltlln8or: (Forordalng (EoiF) Er. ô05/68, artikel , til 6)
For at hindre et betydelIgt pri8fald eI1er afdqeupe dets vlrknlag kan foelgeude lntelveatlon6foransta.LtûInger traeffea:
i. Etoêtte tll privat opla6ring
2. opkoeb gonne! lÂtervetrtionsorgansrne
II. REGLER rOR SAtJtAirDELiiN i.Èn TTiEDJELÀiiDE (Forordnlng (EOËF) nr. .Lr/68' all"l'kel 9 tlI 21)
VLrkellggoerel6en af et faellea narked for okGekoed klaeyer, at der indfoeres onB regler for handolsE Eed tredielaEde 1 ti1-
slutBlng til interventlonasysteEet. Disse regler oofatter et told6y6teo' lûportafgtfter og ekEportreatltutloaer' oon prlncl-
plelt tjener tll at stabilisere FaellèEakabetê narked.
Deraf foel8er en ganske 6tabil prisiigeveeft lndoE for Faell-esskabet'
Ioportafg'ifter: (Forordnlng(Eotr) Er. to5/68' ætlkel 1o)
For kslve og for vokEent kvaeg beregnes en lElortprls, der faÊtaaettee paâ gruldla8 af PriatrotorlagerEe paa de EgBt ropraeBga-
tatiyê markeder I tredjelande. Desuden - og !êa besteEte betingelser - boreglee eu 6aerlig iaportpria (Forordniag (Eom) u.
1026/66).
Saafrent lnportprieenr forhoejet aed tolde! for ot af dis6e produkterr er laYere end orienterlagspriaeEr udllgrsE forskellg!
ved en lnportafgift, 6on klaeves veal indfoersel tiL Faeflê66kabet. Dêms Lûportafgift anvendes i 61u helbed' aaar det koa-
Etatêres, at prj-sen paa traerres8kabet6 repraesentatlve ûark6der (r'orordnlng (EoEF) nr. 120/71) er lavore end orleaterihS6-
!risen. Inportaf6ifterne nealsaette6 gradvi6t hvi6 det lionstêteresr at ûarkedapri6en er hoeiere eBd orieBterin8ap!16e!'
E(6portrestltutloner: (Forordnin8 (ljcEF) Dr. 8u5/ri6, artiket 18)
Hy16 prlGnlveauot lnde! for faellesBkabgt er hoejêre eEd paa verdetraEarkodetr kaE forskellsû udllgÂsa Yed en eksPortroatltu-
tioD. DeEe reatltutioE e! en6 for hsl-e Faelfes6kabett neB kan dlfferentleres a1t efter beste@elaessted'
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III. PRISËiI PAA HJEI"I'J'I.Afu\EDET
I henhold tit artikel TOr 6tk. 4 r forordning (LùitF) nr. .u!7'56 (seneot aendlet vod forordning (iC!F) nr' tlA/?)) Baetffs at-
ti'(eL .(, stk. 5r fastsaetter Ko6oi66ionen hver uge en narked6pris:n,lea for I'aellesskabot for kalve oB YokaeEt kva98. DeEtre
prls svarer til BenneEsEittet - 6on tidli8ere er tildelt vaegt ved koefflclenterue faat6at 1 bilag I tt-L fororduItr8 (EoS) ar.
12O/?) - al dg pligerr der er konstateret paa det ellsr de repraeseEtatlve Earkede! 1 de eùelte aedlens6taterr son der heÀÿI-
see ti1 i bilag II tlI samre foroldnj-ng. Disse marked6priffi Evarer tl1 det Yed vejntnBskoefflclenter vejodg BeEneEEDltr atr-
foert 1 fosraaeynte bil3g II, af de prl'6err der har dannet eig for ile paagaoldeldg keallÈêter af kalvs' ÿgkaoEt kvae8 og koed
af disse d.JE 1 en periode paa 6yv dage i samrLe engroeled i den paagagldends Eedlênsstat.

























ha6Bel - Koeln - I'-uenchen - Nueraberg - RegeDsbug -
S tuttgart )














o@egEiEgen af noterlngêrne paa 61a6te- og ler.odu vaegt 6ker yed foel8eEile koefflcioator:
Vok6eEt kvaeg:
lr1and
JeuîoË ît 6æé Boeufs F: 6@ Géûi8BeB tr'3 6cPl
bovlE6 R: 5ÿl il )8% R. 58%
Az 58% Az 56% a,z 56%
Nt 5611 Nz 5Y/" N. 5t%
Yachee Rz 5?% Taureaux R: SCPI





Btaoct ît 66% Rosè clalr:R: 64% RoE6:R: 64% Rouge:A: 629j
Rz 64% k 63/0 Az 6r% Nz 6C/"
tz 6Po N. 6e/o Nz 6eÂ
Iiârkeder:









oEregDlnge! af 6tykprl6en t1I leveDde vaegt (x or)'111) ekerr efter at BtykprtseE er for-
hoejet oed JO l.
Ita1le! r-arkedêr:









Padova- Reggc'o-lellia - ohlvaêao)
Til koûEtaterlng af eBgrosprlsen 1 Flrenzê laegges til noteriuge.De af Saard 9t korrektloaabelosb
paa 2.roo Lit. pr. 100 kg lovende va€gt.
b) uDder6kud6zors! RoE - slagtevaegt
O@egningen fra slagte- tll loveEde Yae8t sker eftil korrektloD Eeil foel6eDdo beloeb:
ÿltellonl: 1. og, z. kva1.: + 1.500 Llt/1oo ks
Buol ? 1. oE 2. kval.: + 1.JOO L!i/1OO kg
Vacche : 1. og 2. kval.: + 1.700 Llt/100 kg
vlteI1l ! 1. o8 2. kval.: +16.1OO Ut/1OO k8
Eftor korrektioneD anÿetde6 foelgeDdê koefflclentor3
Voksont kYaet
vlte11oEl: 1. kval.: 5Ül Btoj.z 1. kval.: 55% ÿache'. l.ktal.:5516
2. ]ttat.z )4% 2. kÿal.t 5q'' 2. ]rval.z 4%
NalYe
vtte1ll: 1. kÿel.a 611'"
2. kÿat.. iyt:
Den vejode geEnemaEltsirls udre8îee ved anvendelse af foel8eEde ÿojDiEgEprocetrter:
a) 67oÀ îot overskudaoûrâadet
b) 31% lor underskudaoEeadet
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lueEboEg: Eùkederi LuxeEbour8 oa Esch-s,/Alzette - slagtevasgt
OEegalngen fra slagts- til leveude vaegt af det arltngtlake BelleEsDit for Botorlngerno paa begge Bækeder skor veal
hJaelp af foel8ende koofficieDtêr:
Boeufe, génieeea, taureauxs kval. extraz J6%
kval. Aâ: 5M
kva]. A: 52%






Vokaent kyaeg: Rottsrd@ 
-re Eertogenbosch - ZEoLIe - a].agtevae8t
Kalye: Barneveld 
-rB Eertogslboach - Ieyende va6gt
OEeg!-lngen fra 61agts- tIL 16vetrdg yaogt af det ùltnetlske BeEnêa6&it fo! noterlB8erae paa de tre Eækgder aker yed
hjaelp af foo1BeEdo koefflcieEters
Vgkaêat kvagg
StiereB: 1. kva]-.: 5ÿÀ Vaæzsn: 1. kval.: 58% Koele!: 1. kta).2 ffi


















































b) NordirlaDd: 4 slagterle! - sta8tevae8t












Ou€galngen af DoterLngerne fra alaBtg- tll IsyeEde yaegt akêr ysd foelgeude koefflcleDtor:
Steerez rJ t 57tÿ6 Eelfera: V/Lz 55,5% Sl,eera atd,,53,5%
'I;14. 56tti T z 541576 Eeifera E
I'Ez 57,ÿl
T.5515%
Det voJedo genu@a[it ualrgglea ved auve[dolss af foolgende veJdÊgsprocetter!
a) 85ttl for Storbrltrulen




oEeEBlage! fra Blagte- tII leve[do vaegt (X 61) eker efter, at Eoterllgerao er forhooJet eêd 0rO2 &/1b.
nI. II,TPORTPRIS
I heBhold tlI ùtlkel 'lo, Btk. I L fororatll.lg (EoEF) u. 805/58 oS I herhold tll rtlke]. 6 i lorordElÀg (.Eoff) ü. 218/?t
faBtsaotter Ko@Lesloaen don fggrate og tredle torEdag i bygr BaaÂed e! fuportprla for kalve og ÿokEeDt kyae8.
Doue ùportprig beregleB paa gnnd].a8 af tLl,bualaprlserne fraDlco FaeLlesekabeta graense ulaler henBjEtageu ti1 de Eeat
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GIOS BOvINs - i.USGE'/,.',CHiEllE RINDER











4..i..]971 68rmo 91 r 5oo




L5.9.Lgt2 - r3.5.r9t3 7ôr0oo *t5@
L.2.L9n - B.,.LÿB ?ê,@
uK + InEL : 60,1.20 (1)
É.ræ
uK + rnEL3 ?.160 (1)
rr+.5.rÿt3 - *:?:!??a 86.æoLr(+ IREL 3 ærO@
r03.750
uK + InELs 8r,3ro











































NOV DEC JAN MAR AVR MAI JlIN JIIf, AI'G
BEUIIqUE/BELOIE
Prlx drortertatloÀ - orl6ltatlolrlJa Fb 4.110, O 4825,o





6 ac61 a 5480,7 5554,8 5500.0 ,5??,\
II rb ;688. 3 55?4.2 5571,O 5462,' i59t,6
Booufa - oas.! 55*




-1 \58? -a !450.0 rs88.?
L2 Fb 4r8. 3 4\59.? 4532.i 4400.0 r5û1- 6
lauroaur - 66
StleroD ,5ÿ
11 Fb ;511 . a 5588.? 5521.O 5275,o i21 2 
-q
J4 Fb [515.0 4641.9 4648.4 uù2.5 t454.8
Vacbco 
- Koor,oa 55, r4 Fb lo50-o 4os8-4 4114.5 l+oæ,o 282-z
L? fr ?['06,? 1201,2 ,182,1 3312.5 r6E4- 8
BétâIl do fabriqtloÀ-
Fârra 
--+{ ôc-â 6 2\26.? 25?t -O 2"6A -7 2@.0 æoo.o
l{oyeuo polddrde toutoa clalsos
OorcBcn Bôol,ddoldo allo klÀa6.a
læ Fb ,?4,, 4418,8 t+\96,1 /1365 .o l5rz-6
gC-EE 17,48? 88,??5 89,926 tt,3@ ,o.251-
DAI{üATX






DKE 582,Oo 592,5o 589,11 5n,ro 592-\'
DK.B ,6?,oo 57?,50 57\,aL 56t.25 a2a -9?




6,r Dtr.R 581.50 582.50 575.?3 ,6L,4 570.71
2,? DTP 56Â s 5\6,2' 555.?1
I,O nrP 557.50 452.50 545.?a ,3L,2' 540,?i
Flor aot PRII{A
l(alvotaendor
LAÂ o[ LA1 Â1 !88.75




46?.50 \rd 1A l+73.13 51 ô- 65
DTR 428,?' 30-r 6 4r c- 16 lr?8-% ILA) n
DXt a&a -?a 185-r6 7"1+ 7A 3*,2' ,raÂ 06
t!ÿro PBII{A
1. KI,.
)ET 6z0.so i35-m 6rc.0o 6L5.9?
)83 610.50 ;15.0o 605.9? 59,00 qos q7
)m 570.00










6.4 658- so \a6.2j 6ÀE 08 620roo 62r.4?
vejot BoEno@nlt allo klas6o! 100
)KB 569,ot ,68,8? 558,8? ,r2,\2 5?1,o,
IE ?r,o84 ?5tO66 ?1,?46 72,4* ?5,r57
DEI'ISCELAITD (BR)
orloût1orül8oproL6 DIi{ ,75,49 15r,L9
914
lIAEPK'T
Ooh6ea I(1. Â l -5 DT 129,?\ ,26.18 12?.06 32/r J3 a2r.4,




350- 48 350,3t E48-45
10-2 DT a?6 - 21 a?8 -ao 427 - ao 129,25 427.10





A« DT 26\,82 ?6q.80 268-01 271-6' 2"" - 42
2L2 -40 244-01 2L6 -51 45.70
qÔ DT 212,90 4,06 2?O-12 23L,6 2a6.25









o.? Dt{ 2L2,62 ?\1.9\ 2\?.?5 2ro,3, 255.54
Ooro8oDor Durchschnltt al1er Kleaaen 202,r? 294,2\ 294,68
2ÿ,89 ,oo,o7
100













IIÂ RI(EDS PRIS E R






















294 5-Ir 12-r8 r9-1' 26-2 3-9 ro-16 L1-23 2l{-æ 3ré
BELOIQI'E/BEIGIE
Prlt d'orloatatloD - otlëntatloPltjg F} \.8ë,o
6 5.600,o i.650,o ,-750,O .750,0 ,.7ro,o 5.750 P ,.7ro,o ,.750,o ,.@,0 ,.@,0
ANDERLECEl céDlsaoa - ÿaarzea 6& I1 Fb 5.610,o i.700,0 5.750,o ,.750,o ,.750,o 5.710,o 5.750,o 5,750,o 5.750P 5.7ro,o
Booufo - oas.! ,5% 7 Fb 4.6@,0 lr.70O r0 l+.8OO,0 L.8oo,o /+.8O0,0 /+.80O,0 4.800,0 l+.8oo,o 4.95O,O l+.æOr0





+r F'b .1æ .0 5.050,0 ,.0r0,0 ,.00o,0 5.000.0 ,.0oo,0 5.0o0,0 ,.0æ,0 t+.»o,o l+.»Oro
1l{ F} lr.5@.0 l+.lroo.o 4.loo.o l+.350,0 1r.350,0 l+.350,0 l+.350,0 1..3r0,0 l+.350,0 ,+.350.0
55ÿ Ilr F} l+.3r0,0 4.loo,0 1..500,0 1+.600,0 lr.6æ.0 4.600,o [.6æ,o r+.600,o l+.rær0 4.3r0,0
t7 3.?00,0 3.7ro,o 3.@,0 3,8r0,0 3.60,0 3.60,0 3.90,0 3.850,0 3.70o,0 3.@,0
BCtalt do fabrLcatLoB-
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PRELSÿII.IE{TS Â I'IUPORTATION DES PAYS ÎIEAS
ABSCEOEPFI'NOE}I BEI E|II(FI'ER At's DRITTLAEI{DERN
IilrcNT LSIrIES TROH IEIBD COINTNIES
PAELTEYI ALLIII.IPOBTÀZIONE DAI PAESI TERZI
EETÏ'INGEN BI.' INVOER UIl DERDE I,ÂIIDMI
AFGTFIER VED INDIÿNSEL FRÂ TREDJEIJINDE
Autrlche, Suèdg Sul.sse/Oesterreich, §cbtoden,Schuelz/Austrlâ, Sÿezia, Sÿlzzera/Oo6tenriJk, Zeden, Zùitserland/SuLtzerland,
Austriar Sueden.
Autres pâys tiers, Andero Drlttlânder, altri pqe6i ter?i, Ahdêre derde 1ünden, Other thlrd couBtriês.
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02.01. A II a) 1 ea) u
o2.ol. a rr a) I u) 22
02.01. À II a) I aa) ,l
02.01. 
^ 
II a) 1 bb) l1 ae)
o2.ol. a Ir a) 1 bb) tl bbb)
02.01. A II a) I bb) 22
02. ot. a II a) r bb)22 bbb)
o2.ol.AIIa)1bb)"ae)
02. 01. A fI a) 1 oc) U
02.06.c I â) 2
02. 01. A II E) 2 æ)
02. 01. À rr À) 2 bb)
02,Ot.AIIa)2oG)
02.o1.AIIÀ)2dd)11
02. ol. A II a) 2 dd) 22 au)
02. 01. A rr À) 2 dd) 22 bbb)
02. 01 A fI a) 2 dd) 2 ccc)
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Eclairctesenents concernant fs6 prlx de§ !roduit6 l-altiêrs (prlx fixés) et 1eo préIèveaente
à lrinfortatlon -e!!is d.ns cette pubtication
INTRODUCTION
11 a dté préw! par 1a vols du Rè6leoent t-o t/64/Ctn du 5.2.196,{ (Journal Offtctel no 34 au 2?.2.1g64) que lior_
Eanlaatlon comune tle§ @rchda aêralt, dar6 1e secteur du lalt et tles produits laitlere, établie graduellenenÈ
à partir de 1964 et quo cette organlaatLon de narché aln61 6tabtle coræorte prlncrFalenent 1a flxation slnuolre
drun lllllndicatlf pour 1e Ialt, de pria de .eul1 détermlnéG pour 1ee produlta pilotes iles produit6 laitiere 16-partlg ên Broupe§ st au nlÿeau deaquels 1e prix des produit€ laltiere trportée doit être anené au .oyen i,un pré-
Ièvenent ÿarlab1e, ut d,rn l!!:j:!3!:Iflg!jg pour Ie beurle.
Ce narché unique pour Ie lalt et leslBdtrlta 1altlers étab1l daus Ie Règlenent (CEE) no g04/6g tu 22 Jutn 196g,portaEt organLôsdon connune des narchés dan6 1e sectour du lalt êt dea produits laltlere, (Journal officter du
28.6.1968, l1e année, no f,:.48) est entré en vlgueur Ie 29 Juln 196g.
I. PRTX FIXES
Nature des DrLa
Confornément aux articles 3t4 et , du Ràglement (CEE) Do 804/68, il est flxé chaque année, pour la Conrurautd
avant 1e 1er août pour 1a canlaBne laltlère,débutant 1'année suiyanter qul coEnence Ie 1er êvr{1 et se terElne
Ie ,1 @rs, un llE_l4qlg!Éli pour 1e 1alt, un rllx d'l.nterÿentlon pour Ie bêurre et un glàj:Ulsryj&!
pour 1e Lalt 6crémd en poudre et de6 prix d'interyentlon pour les fromages Graua-Padano et ParûlglaEo-Reggiano.
Drautre part i le Conaell r atatuaDt Eur proposltion de Ia ConnLeslon. f lxe chaque année dee É_9.4 de
certains deo produlte dénonnés rrprotluits piloteert.
le prli lDdlcatif e6t Ie prix du lalt que lron tsnd À assurer pour 1ê totalité du lait vendu par 1ca produc-
teura au courB ile Ia canpagne lalttère das la mesuro dês ddbouchés qul Broffrgnt sur Ie narché da 1a Co[munau-
té et tes march6e extérieurs. Le prlx tBdlcatif est fixé pour Ie lalt contsEant J,Z# de natiÀres Bras§ee, reu-
alu leiterlê-
Prix drintqrventlon
ILa aont fixés tela quê Ia rocotte ale I'ensênble dêe ventes de lalt tênde À aeeurer le pilx lndlcatl,f coamn
fraaco lalterio pour 1o 1alt.
kix de seulL
LêÈ prlx de seuil soat flxés pour lea prodults pllotea de chaque BroBps de produ!.ts (Règlement (ffi,) îo 82r/68,
auexe t) de t911e Borte que, coûpte tenu de la protgction néceseaire de 1'lDdugtrle ds tranBfornatlo! dg la
CoBmnauté, 1ee Ér dea produits laltlers lrportée ee situent à un niveau correspondant au prlx l.ndlcatlf du
latt.
ri.'msunrs o'lrou
Conforméoent aux art. 10 et 11 du RèBlerent (Cm) no 804/68, tlee aidee sont accordées au lalt 6créné ét au lait
écrénd en poutlre' produits dans la Commnautd et utillaés pour ltalioentation iles anLnaux. Lgs Eontanto de cea
aLdeB aoEt fixéa chaquB annde en nêne tempe que Ie prlx lndicatif. Dtautre part. unê aide est accordée pour 1e
lait 6crdné, prodult alane la Conmnauté et transformé ea caséine et en caeéLnatee.
III. AVEC
Pour 1es échangee avec los pays tlere, un réglne unique eet état1l, corportant un 6y6tàEê de prdLàvêDenta À 1'fu-
poltatlo! et de rêÊtitutione À lrexportatlon et tendant,lrun coane 1'autre, À counlr 1a dlfféroncê entre lee
prlx pratlquéo À I'extérlêur ot à l'Intélleur de Ia Corounauté. La stabllteatlon du mrchd qui er résulte évite
que les fluctuations des prix our le narché Eonalial ne se répercutent aur Ie prlx pratlqué à I'lttérleur dê Ia
Coonunaut6.
Pré1àÿenenta À lrlûportatlon (Règlenent (Cm) no 804/68, a!t. 14)
Lee pr61èvement6 sontr en prlncipe, égaux aux prix de seuil, dlulnuds du prix franco-frontlère. Les prlx flanco-
frontlèrê sont étab1la, pour chaque prodult Dllote, Bur la base des poeslblllt6e d'achat les plus faÿorablea
dana 1e coEherce lnternational.
En ce qul concorne le calcu1 deo pré1àvenents do certaine prodults aselollée 11 faut ee référer au RègleEent
(cæ) no 82r/68.
RegtLtutlona À 1'emortatlon (Règtement (CEE) no 8o4/68, art. l?)
Pour pêrEottro I'orpoltatLoE dss produLtB laltlers sur la base des prLx de ce6 prodults dans 1e connerco ln-
ternatlonal, Ia différeEce entrê cea prlx et les prlx dans 1a Conmunauté peut âtre couverte par uDe rêstltu-
tton À Lrexportatlon, flxée pérlodlquenent. Cette re6t{tutton est 1R mâme pour toute 1-a Commnauté êt Deut
être dlfférenclée Eelon 1â destlnatlon.
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MILCHERZEI]GNISSE
ErlâuterungeD zu den trachGtehend qufgoführtBn Prel6eD für MllcherzeugnLs6e (festgesstzte Pre189)
und den bel dêr Elnfuhr fe6tgesetzten Ab6chôpfun8en
ryIlllc
In dEr verordnuag, Nt. t /64/Ë$G aoû 5.2.t964 (Antsblatt Nr. l4 vom 21.2.a964) mrde bostlEmt' daB dle 86EelD-
eane Marktor8anisatlon für Mllch und llllcherzêuBnL§6o ab 1964 6chrlttuêlæerrichtet wlrdt die auf dlese Uêi8e
errichtete ltarktorBanlsatlon unfaRt ln we€entllchen dte Jâh!1tcho Festsetzung elDes Richtprslses fi.ir Uilch'
von Schwellenprel6en fiir dle Leite!zeugrlEae der zu GrupFen zusalmên8efaRten l4lÈcbsrzsuBnlsBer auf deren Firhe
de! prelê der elngeführten Mllcherzeugnlsso ai Eand elner vsrânderllchen Ab6chôpfun8 Eebracht YgralêE mB! und
6i[ea Intorventl.onapreises für Buttor.
Dlossr einheltllchê l,{arkt für Hllcherzeugriaeê mrde ln der Verordnun8 (EWG) Nr. 804/68 ÿoE 2?. .Iuni
1968 festgesetztt dlese Vêrorilnung zur ErrlchtuBB elnêr genelneanen l,ralktorBanlêatlon für üiIch ud llllcherzsug-
nlsse (Antablatt von 28.6.1958, fl.. Jahrgang, Nr. L 148) iet an 29. Junt 1968 ln Kraft Betretea.
I. FESTGESEîZTE PREISE
Art der PreiEe
OenâR Artikel J, 4 und 5 der Veroldnun8 (EUO) Nr. 804/68 uerden fiir dle OeEein6chaft JâhrLlch vor doû
1. AuBlBt für dae ln folgenden Kalonderjahr beginnende MllchwlrtachaftsJahr' dae an 1. Aprll beElnnt uad
am 1I. Mârz enilet, eLn Richtprels für utlch, eln E!3I:9g!L9!§!E9!g für Buttor, etn !!9ISE!9!§!I919
für Magsrmllchpulver und fnterventlonsDreLg€für dLe Kii6esorten Grana-Pedano und Paml8lano-Reggiono feot-
Sssetzt. Andereraeltê 6otzt d€r Rat auf vorschla8 der KomBlsslon llihrllch gchHellênprqlae fiir slnigg EoBs-
Da!!t9 rrlelterzougnisaorr fest.
RlchtDrela für Ml1ch
Der Rlchtprelg l6t de! MllchprêLar der fü! dle von de! Erzêu8ern ln l{llchrlrtschaftBJahr Inegeeant verkauftê
MiIch angeetrebt wirdt unal zuar eDtaprechend den AbaatzhôAlichkeiten' die slch auf den Mart<t der GeEeinschaft
und deE l4ârkton aullerhalb ilor ceEelnschaft bieten. Do! Richtpreis wlrd für Utlch Eit t,7 e.E. Fettgehalt
frel Molkerel feat8eaotzt.
fntêrveDt 1onÊDrel se
Dle InterventLonapreise nüs6en Eô fe6tgesetzt uertlen, dâR durch dle Ertôee für dle lnsgeoont verkaufte
Mllch dêr gemeineqme RlchtprelB fiir Ml1ch frêl Holkerel ângeatrebt vlrd'
Schwellenprel.se
Dle Schwellonprel6e für die Leiterzeugnl86e Jeder hoaluktongruppo (Verordnun8 @da) 82r/60/68 Anlage I) rerden
so fêstgêsetzt, daÂ uter Berück8ichtlgu8 de6 für dls verarbeltends Indu6trio der GoEelnschaft Eotuenili8eE
Schutzea ille preiee der ein8eführten lltlcberzeugnlEse einê Eôhe errelchen, tllE deB RlchtPrê16 fü! lil1ch
ontEprlcht.
II .
GenâÂ Ârtikel 10 und 11 der Verordnung (EICC) Nr. 804,/68 uerden für Ma8erEllch utrd Ua8erElÀchpulÿer' dlê ln
der GemeLnschaft hergestellt uortlen eind und für Futterzwecke ÿoryendot uerdent BelhlLfeu 8euâhrt. Dlg Betr§ge
dleser BelhllfoD ,eralen ledee Jahr BletchzeitlB Elt ilen Rlchtpreis fsatEeaetzt. tr1ir l'{agerEllch, dls ln der
GemELaschaft herge6tellt und zu Kasêln und KaseLnaten verarbéltet worilen LBt! rlrtl êbsEfallÊ elne Beihllfe 8o-
wâhrt.
III. EANDEL HIT DRIÎTEN LAENDERN
tr\.ir don Bande1 Elt d"lttên Lândern wrde eine Regelun8 geBchaffoE, dle die Erhebun8 eluer Abachôpfung bel der
ELnfuhr uEd dle Zahlung elnsr ElBtattun8 bel der Ausfuhr voraleht, dle betde den llnterschled zuiachen do! 1n-
nerhalb und auBerhalb dar Gensinschaft geltenden Preisen aus8lelchen so11. Dle slch daraua orgebende l'larkt-
stablll.Glerun8 vermeldet, daB slch dle gchwankungon der Uelt@rktprelee auf dle Prêlse llnorhalb dgr Gensln-
achaft übertra86n.
(verordnuag (EUG) Nr.8o4l5E, Art. t4)
Im allgeuelnen 6lnd dle AbEchôFfunBen gLêlch dem SchvellenprelBer vêrmindert un dessen Frele lrel Grenze. Ftir
Jedea teitsrzeugnis ÿlrd der PrelÈ frel Grenzê unter Zugrundelegung de! günotlgsten ElnkFuf6nôEllchkelten ln
Lnternatlonelen Handel ernlttef t.
Il.ir dle Errechnung der Abschôpfungen für elnlge gekoppelte Erzeu8nl66e wlrd auf dio VerordnunE (EUG)
M. 82r/68 hLngeuiesen.
(verordnun8 (EHG) Nr- 80\/68. $1. l?)
UE d1ê Au6fuhr der Mllcherzeu8nieee auf der Grundlage der Preieo zu ernô81ichen, die lm lnternationalen
Eandel für dlêeê Erzougnls6g g€1ton! kann der nnterachled zu{schea diesen PreLaon ütrd den Prelsên lD der Ge-
neLnschaft durch elne Erstattung bel aler Au6fuhr, dle lerlodiech festBeaotzt wlrd, auBgeSllchêh werilen. DLe




E)(PIANATORY NOIE ON TEE I'1III( PRODI,.trAS PRICES (FDGD EEICES) AND THE I]\IPORT LEVIES SHOIIN I}I TTiIS f,JBLICAîICN
ITBODI.ETION
Regulatlon No B/6\/ÆC of 5 Februrry 1964 (OfflclaL JouEL No 34, 2? Febrory 1964) frovlded tbÉt the c@on orgenlatlon of the @ket Lr
E11} ald ElLk trrd,ucte shoul,À be establlshed lrogæBs1vely fro 196l+ ed tbat the @h featæ8 of th18 @ket organlatlm uoulÂ be tàe 8ro1
ftr{ng of a lgle!Æg fd Eltki tbr€shold trElce8 for pllot trEoducts of mllk lrd.uct groups to vhlch the lElce of lEport€d E1l.k iroduct8 Nt be
Elsed by rem of a rÜlable lelryi and e.1g!ryE!gEE!s9, for butter.
Thls slngle @ket for EtlI snd 811"k lroduct8 Es estqbllsbed blr ReguLatlon (EC) No &4/8 ot 27 Jw 1É8 on the c@@ organ18tlù of tlâs
Mket tD Ellk aJlt Ell! Erducts (Off:.cf.el Jouml No L 148, 28 Jue 1968) and entæred llto force on 2p Jw 1p68.
I.IgPëgEg
îrEs of rlcea
Ârtlcles 3, l+ Bd ! of ReguJetlo (Ec) No €0l+/68 Btlpiat€s tlEt, before I AugEt of @ch yeù, a lglEæ, fc Ellk, u }g@llglsg
fübuttêr,e.@,forakl@dn11krrrder,ud§@!!99g1gsforcæÈdeoardÈm1g1anoRegg1uocheeæs@tbef1x9.l
fG the foudtu€ EilI y€8 mtDg fr@ 1 Alrt1 to 31 l.brch. The CoEcll, actlng on a IEopEl fm the C@1881@, ftxes Eglg}l.EElgÊg for
certaln pllot lEoducta.
IarÂet rlce for Elll
Ibe target, trE1æ ts the Erlce vhlch 1t ls hotrEd to obtsln for the aggre8Ete of trEoducers! ElIk mles, on the C@unlty @ket ard on extetEl




Tbeae ue flxed, 1r1 Eucb e Ey tbat the F.æeed,s of EAgregBtÉ n1lI Eles terd to core8pond to the c@n target Irlc€ for Ell} deuæred to
datry.
lfhê6hold rlce
Tbresholê tElces ùe flxeat fo ptlot IEoducts for each group of lEoducte (Regulatton (EC) No æ3/68, Aæx t) ln euch a Ey that, bestng
la nùd. tïÊ IEot€ctlon rsqul,red lor the C@lty !ræe661ng lnduEtry, IElcea of fEported E1lk trEoduct§ üe at a leæI vhlch cme6lprds to
the target trrlce fo! nllk.
II.P9
Artlcles IO and Il of Regulstlon (EEC) Iro 804/68 aIIfl alô to be gmted fc 8kt@€d Ellk 8!d 8kl@d BllI ludt Eroducsd ln ttB C@lty
§Â u8ed Ba er@l feed. the &orut of, the ald. ls frxeal ùura].\y aù the æ tlæ as tlæ target lElce. Alat ls alÊo gtBtaê f6 Cffithrty-
Foduceat ekl@d n1l-k Iroces8ed. lrto eæln and @8e1Etæ8.
rrr.g4Pgry
there üe Eafom arE€@nta for tEôe rlth thlrd, coEtrlea. Ihese ùclude a EysteE of iEIDTL leÿ1es 8rd extrprt refuldB, both de§lgned to
cdc the Àlfference betù,een trrlcea 1n81d.e ard out8lde the c@unlty. The regultÙrg @ket st€bl.llætlon trEevents rlce fluctEtloæ on the
uqLt @ket affecthg lrlces Ylthln the C@nlty.
IEIprt levles (neguretron (EEc) No 80r+/68, Ârttcle !+)
AB a nrle ,ûport lev!.es æ eqBI to the threshold IElce lese the fæe€t-fmtie! Irlce. Ftee€t-fr@tler IElæs Ùe detemlaed for @ch
pllot Foduct on the best8 of the rost favowble plEclBstng oplEtBltleE ln lnt€rutloEl tBale.
Rules for @lculatlrg lalprt levles fG Eioua asBlEllatæd lEodrcta ere contalæd tr Regulstl@ (EEC) No 823/68.
ry..@g (ItesulEtlon (EEc) No 80l+/68, Artlcre Il)
To eEb]e nllk proatucts to be qpq.ted @ the be6ls of IEtce6 fG thoae Irodwts 1! ,rtÆrctlml trade, tbe altffome b'treeD tàoæ rEl'ce6
atd lElce8 ulthIn tbe c@ulty @Jr bo cryered È,y au qFrt refuld flxsd at regurü tltemlB. rtle refuld 18 tàÊ @ fG the rbole c@lty
ard @ÿ be aBled acctallng to alestlEtlon.
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lBgmml_l4mrEno-casEAE!
§pie8azlonl rolatlye al prszzl del Jrrodottl lattlero-casoarl (prezzl flooatt) ed al
prollevL allrlûportazlone che fl8ulano nê1Ia pleBênto putbllcazLonê
g!9PS3I9!E
E' stato pre"j.êto, daIIe disloslzl.oal dol Ro8oLaDon1"o \. 7r/64/C.æ do1 5.2.1964 (Oazzetta lrfflctalE dol
27-2.a964, n. ]4) che I'egEfzæl@ conutre dsi Dercatl 6arobbo, re1 settole dgl latto e dgl plodottl
lattlelo-casêatl. stabillta gradualûente a dlecolfe!ê da1 1964 o che quegta otganLzzdzlone dl Eelcato co61
lstLtutlta coûporta prlIclpalEento la fL66azlone aMualo dl un Eg3g_!!1gg!!99_ del latte I df @!.
drontrats deternlnatl pê! l prodottl pllota del prodotti lattl.o!o-caEsarl ripartltl lD Bluppl od al cuL
1lvollo 11 lr!6220 dêl prodottl lattlero-ca6êù1. lEportatl dlovo o680!ê rlportato a ûozzo ô,1 ggllgp va-
rl.abl1e, notrché dl psr Ll burro.
Queato Eercato uDloo dlol Latte s del prodottl lattlero-casoarl proylgto Eol Ro8olaEênto (CEE) n. 804/68
ilel 2? Blu8no 1968, che coûporta 1'ol8aElzzazlone co@ne dêL ûercatl nol settole dol latt6 s dol prodottj.
lattlêro-casêalL, (oazzolta ufftôlale dê1 28.6.1968, 11o anno, n. L 148) è entFato l! vl8ore 11 æ Btugro 1968.
r. PNEZZI EIESATI
}le!.8-gs1-.Plecu1
In confornltà a811qit,'colt ,,4 s 5 dol BoBoIaEoEto (CEE) n. 804/68, vongono flsaatl ogrl a!@r daLla
Couunttà, antgrloroento a1 10 a6osto psr 1a catûpagna latttolar doLLranno auccoasiyor ohe lnlzla 11 1o
aprllê ê tornlm 11 ,l @tzot uE l@._l!l!!g!!E. po! 11 latto, ü prszzo d.htorÿonto por 11 burro ê
un EggS:lgEgglq pêr t1 lattê sc!êEate ln polvsrs e det !I9gU1,_g:!.8-!.9I99.9. per I for@B8l Olanq
Paalano ê Paml,tLano Regglano. IBoLtre, lL Corslgllo, chs dsllbora au propo8ta della Co@l6sj.oDe, fJ.eea
o8nl auo f ry!-@!gEg psr alcunl plodottl denonLnatl rrp!ôdottt ptlotari.
11 prezzo ladlcatlvo è 11 prezzo del latto che si tendo ad asslcuraro per 1a totalltà de1 lattê venduto
dal plodutto!{ duraEtê la caEpatla latt16ra, compatlblLnents coD 1o poaglbllltà dl 6Berclo eal6toDtl sul
dercato de11a Conunltà o dl delcatl êstornl. 11 prezzo lndlcatlvo è fiseato per latte cotrtonento 11 ,,7,
dl etlerlê slasso, flanco lattêrl,a.
hezzl driEtelvênto
I plszzi di lEtorÿoDto sono fissatl tÀI1 cho iL ricavato delLe yendlte dI latte teada ad aaÊlcurale 11
plozzo LhdlcatLvo comno del lattê fr@co lattsrlê.
Prozzl dll ontrata
I prozzl d'oEtrata 6ono flsêatl. per I prodottl pllota dl ognl gruppô dl prodottt (RoSoLaEonto (cû) n.82r/68,
allo8ato 1) In nodo chet tenuto conto dê11a necessarLa protozlone dolLrlnduatrla dl tra6fol@zloDo dg1la
Conunltà, I prezzl del. prodottl. lattlero-casearl lnlrortatl raBelun8alo ullEUo corllspondento al prgzzo
lndicatlvo deI latte.
II. MISIIRE D'AII'TO
ConforneFente a8ll articoll LO e 1l de1 Re8olsnonto (CfE) r. 804/68 vehBono concoasl. alutl aI latto 6cro@to
od al 1atÈo êc!e@to ln polvoro, prodotti nol1a Comnltà e utl.Ilzzatl per fralln6ntazlono alegli anl@1t. Gl1
lEJrortl di queetl aiutl vei8ono fls6atl oBni shro contomorEneaEoat6 a1 prgzuo lndlcatlvo. Àhche uh aluto
vleng concesso pe! 1l Lêtte scrêetor plodotto notla Conunltà e tlaafor@to lB casêlna e ltr ca8olnêtl.
rrr. §94l1B,I_.coLl--PÂE8Ilgv,!
Psr 8Il scanbl con 1 Daeêl terzl. uD tegltre unlco à lngtaurato cho coû.Dorta un slste@ di prollevl allrldpor-
tezLon€ e dI restltuzlonl allresportazlonei anbeduo voltl a coprlrg la dlfferonæ tra I prezzl pratlcatl
âllresterDo € all'lnteho della Comnità. La stsblllzzazlong del Eorcato che ne rl.êulta, ovlta cho 1a fluttua-
zlonê dê1 prozzl sul Eetcato Eondlale sl ripercuota sul Irozzi pratlcatl âllrinterno dol1a Comnttà.
Prê11evl all':[nFortazlone (ReBola-eFto (cEE) r. 804,/6r. ert. 14)
I ?rellevl soro, ln brJnclpio. utrua1l al prezzi di ertilte, dtninDitt ilel lrezzo franco flontJêra. 7 ptozzl
franco flohtiera a@ deterFlnatlr J!êr cla6c':D frodotto pifotar su1la baÊe de1le pooolbtlttà dl acqulsto le
plù favorevoli ne1 conilerclo lnternazlona]e.
Per quanto concerne 11 câ1colo del ptellevI dl certl pro.lottl âealmllâtl risogra rlferlrsl a1 Regola-
uento (cEE) n. 82r/68,-
(Re8olailento (cgE) n.804,/68, art. ]r)
Per pornettere l'êslrortazione dêi prodotti 1àttiêro-ca6eârl 6ul1a base d€l f:ezzl dl tall prodottl nel
coone?cio lnternazionale, 1a dlfferenzs t:a aresti Drêzzl ed ! p?ezzL nelle Cc-unttà Dllo esssro comper-
ta dÂ una rsatltuzlone a1l'osportailone. flssate perlodlcâ-ente. Tale reFtltuzlone è 1a ste€€a ler




Tôêllchÿinp ôh re ir darê n,rbricÂtlc voorksnê-do rrl.lzen voo! zulvelnrodukten (vastSertelde
nrlizer) €. lnvoerheffLn8en
!.Ntqr!4!
BiJ v^rôrdchinq nr.1a,t4L./EÉG eur 5.?.1964 (Prblikqtleblad nr. ,14 dd. 2?.2.1964) werd bêpaald, dat ds goneen-
3chslielllke ordêr1.f dê' -a.ktên ln dê...tô-.êlk er rulvêlplodtrktcn met ln8anG van 1964 Aoletdoltlk tot
stêtd zo'! u^:de:- FeÈre.Èt en dÂ+ Cezê -p-kt:rdênire hôofdzskellJk.ls JiarllJk6ê vaststê11lDg oEvst yan êên
rlchtprlJs ÿâor nelk. ÿat jIgllg&Illgs! voor de hoofdprodtkten vân de 1r Froelen ltrgedeelde zulvelprodüktsnl
op het fel1 vr.rvar ile lrlJa van 'lô lnBeÿcer.le zu{vc'-tr^Cukten door eeD varlabele heffgE noet !'orden B€-
blsêht. ên ?qr eên j!!-gg.!1e!4j: voor bôtêr.
Deze Beneên6chaDDelJjke 'ulvelaarktr dle BereFeld wordt in Verordenlne (mG) nr. 804/68 tat Z? Junt 1968,
houdênde een EemeonschappoliJke ordstrln8 der narkten Ln de 6sctor nolk en zu{ÿel.produkton (Put'tlkatleblad
dd. 28.6.t968, 1rê JaarRanB nr. L t48), trad op ?9 Junt 1968 tr werklnq.
VÂSTGESTBLDE PRT.'ZTN'
Aard vsn de Drl.lze-
OÿereenkonstlB art. ,,4 ên 5 var Vêlordlôrlrp (EEO) nr. 8O4/6p qorden JaarllJks voor 1- A,r'ustr:p -oor het
daêroFÿolgpnde nelkpriJBJaarr dat êanvenpt op I âprLl- en elndlgt ô! 11 aêart, ÿoor de Geneêrschul een
llchtntljs ÿoor re1k, een lg!ryligEllg yoor boter, seD U!.ryElgllljg ?oor mBê! melkloêdcr ên lr-
tervertleprLlzen voor Grara-PadsnokeAs en PemlRlâno-Ro88lanôkaas vaat8est€ld. Boÿerdlen eorder JâârllJkB
door tle Raad, op voorstel ÿan de Comlaêlêr voor de zm. rEoofdproduktentt:llgEallllja v6FtF-ste1-d.
Rj.cÿ.tprLls voor helk
DerlctstlE§s 18 ôo@lùtrElJs, !'elke wordt ra8e6treefd voor do totalê hoevoelheld nelk. die dôôr de !ro-
ducenten ttJdÂrs het fielkDp{JaJaar uordt yerkocht en ue1 ln dle @tê, uaariF dâ afzetnogellJkheder op de
narkt ?an do Genêenechê! en on <le narl,tên daarbülten dlt toelatsE. De richtprlJs vrordt vaêt8e8te1d yoo!
ilelk net eon vêt86ha1te sat 1,7% {n h€t atadlu[ flanco-mê]kfebriek.
fnterventleFrrl ?en
Dezê vordetr op zodarlge rrlJze va6tgeFteldr dat de oDbFenBat ÿan alle verkochte DeIk de geFeenechappeliJke
rlchtprlJs voor dslk franco-EqlkfRbrlek zoveel mogollJk benadert.
!Iemslllu-z"h.
Deze lrorden vêsteeeteld voor dle zgn. hoôfdJrrôdukten val ledere lrodukt.ndoêD (Verordenlnp (EEq) nr 821/68
van 28.6.1q64. hJlleAe 1) en lrel zo,lqnlB. dat de Ir{Jze. van de lr8ovoerde zuivolp:oduktsn, rqkenlng hou-
dend oet de voor do ÿesorkendo lnd'lgtrLe van de Geneênschap noodzEkerlJke bs8chornl,n8, op eeD nlvoEu 1lp-
Bon, dÂt ove!êenkont nêt ilo rlchtpriJB voor nefk.
TATRXOEtE{.
OyêloenkonstLg Àrt. 10 en 11 vFn VerôrdenlnE (fÉG) nr. 804/68 uordt Êteun vellêend ÿoor de ln da GensonBchap-.
geproducgerde en alF ÿoÀder ÿôor dllÊrer gehrilikt nRpor nêlknôêder êi onderrelk. De rts'rrbedtaTên uorileh JAer-
1t.lk8, teBê1tJk iet dê vnst^tellLn8 vân dê rlohtprlJs voor het vol8qnd f,elkprlJGJaa" vastgostold. Daêrnaast
uoldt ook steun ÿcr1ÀÂnd.a- de in ale GemeenFcha! Belroduceerde en tot eâBeInê er caschaten verirerkte onder-
nelk.
Voor het handelFÿolkeer not derdê 1alden uordt een unlforne reRsllng toegelast tll.e eêr 6te1sê1 ÿaE hoffl.n8on
btj de ltrvoer en var re6tl+utle6 biJ dê uLtyoer onyAt, beLde ter overbmpFltrB van hot verêchlI tuaBsn dp trrL-
ter oh bitrnen de GêEeer6.haD Feldendo prllzer. De hlerÿan ultEFarde 6tahllleerenrls verklnE voolkomt. dat de
ochômnelLn8er var de rereldlErktprljzeD oen temgelag hebben op de bLnnen de Oeneeuschap toepêrÀsto arJjzFr,
E:jl-:S::--u!jt-1!f9g (vêro.denin8 (E:EG) nt. fgùl§8 art. 14)
Deze zLJn ln J'r{aeipe BellJk âÀn het verschll tuEsen de drenpelprljzsD êr ce franco- greiaprl.Jzêr. Do f?arco-
SretrTrlJzen qorder vôor leder hoofdprodukt berekend otr) basls ÿan de heêat g.rr-t1;e e-.klopiogellJkhedeD oi]
:e .r.-roldnarkt.
wst de herekerlrB van de lnyosrhêffLn3er vaÈ soFrlBe 8eÿop9êrde f?.ilrrten bot:eft, 7ll rô-uê'-'-
rq'- Velcrdsîln8 (EÊA) :t. 32r/68-
(F de ultvoe! vaa zrl,vglprodukter. .f tasltr ïan de prLjzen vân deze nrôdukter J- de l-torlrtr.-r'
hqrdel, nogelljk te ral:en, kan het verschll tnscer doze i.rllzetr sn dê !.rlJzer {- d" 6ê-cenFchÀ!
overhr,rfd ÿrrrl.r door eên lsstltutle, dlê Ferl.o;llel. Forlt "astfe6telê. Dc2Â -e-tltutle rÊ.À11-{}




(Velorilenlng (E'EG) .". 804/68, art. lr)
I,;JERIPRODUIiTER
I.
Forklârlnger tll dê i det foelgeade anfoerte pr1êer paa hêjsrlproduktgr (faoteatte prreer)
oE lrportaf8tfter
INDlEDNING
I fororalalû5 îî. 1r/64/LaÈF aî 5,2.1964 (De europaoiske FaelleEskabera Tldend€ Er. 34 aî 2?.2.1964) er det beste6tr at deu faalleE
Earkedeordaitrg for naelk oS mejeriprodukte! skal sennenfoere6 Bradvla fra 19'64; dea Eâaledes ljenDeafoe!te EarkedeordElûg oofatter
fo9r6t og freMest âarilg fâstsaettel6e af eB indLkativprlB for Easlkr af taolaksIpllaor for lêdoproduktelne for do 1 gtupper Eæ-
aeBstl-11ede EeJêrLprodukter, til hv16 Àiveêu plLaen paa lndfosrte Eeigllprodukte! naa baeves ved anYendeLae âf eE Yarlabol L!-
poltâfgift, og af en interveEtloD€pr1c for anoer.
Dette eEhedamarked for eejeriprodu.hter b1êv fastEât i forordniEg (EOE) ur. 804/68 af 27. Jut 1ÿ68; denae forordllÀ8 tlL gentrea-
foêrelse Âf e! faelles aarkêdsordDllg for naelk og'eojêriprodukter (Dê europaôLake Faellesskabers Ildende df 28.6.1968r 11. a§-
sùfir nr. T,148) trasdtê I kraft den 29. Jual 1968.
TASTSATTE PRISEX
IriserneB art
I hêDhol,d til artlkol 1, 4 oS 5 i forordniEg (EOm') u. 804,/6E faeteaettes for Faollosekâbet aarLlEt lEd€E 1. august for det I
det foelgende kalenderaar begyndendo meJeriaar, de! begynder 1. april og slutter J1. nart8r oE lndlkatlYPris for ûaelk, sE
lnterventionsprlG for 6û0er, en lrterÿentioEslrls for aku@etr.aêl:isDulver og iatervgptiopapri6er for ostesorterae GraEa-Padalo
og pârElgC.aDo-Ro6giano. Paa clen âDdeE 6lde fast6aetter Raadet paa folelag fra troMlgaLonoD âarLISt taer6kolprlaer for nogle
6aakaldte rrIêdeprodukterrr.
Indilatlvpri6 fo! naelk
hdlkatlÿpfise! er dea naelkepris, ds! aoegea opûaaet af produceuterBe 1 neie!1auet for a1 ao18t EaêIk I forhold tLl âfaaet-
nlDgsûullghederno paa Faelles6kabetg Earked og paa Eârkgdêrnê udeE for Faeltesskabet. Ildll<atlÿprlae! fastsaettes for eaolk
aed ,tno fêdtlEdhold flit Ieÿorêt tll 4elerl.
Intervg!tlonaprlaer
InterveBtioDsprl6srEe Eaa fastsaottea Baaledsa, at doE faelfos lndlkatiÿpr18 for Eaelk frlt Leveret ttl EeJerl 60sgea oPÂaaet
Beuea ltrdtaegterûe fla aI so1Et ûasIk.
Taerskelprl6er
Iaer6kellrLaerao for ledoprodukterDe t hÿer produktgruppê (forordnllg (.EOff) E2t/6O/58 bllag I) faEtgaottes aaalsdsBi at prL-
6erDe paa de iEdfoerts moJorlprodukter uEder hen6yntageD tL1 detr for Faelleaskabot6 forarbejdnin8sllduetrl [oetlvsûdl8e beskÿt-
telse haeÿê6 til et niveaur der sva!er til indikatlÿpriBen for ûaoLL.
II. D:LSE AT STOEITE
t henhold ti1 artlkel ,10 06 11 L forordbiE8 (ECEF) E. 804/68 yde8 dêr etoette tII aku@etEaelk 06 Ekl@etEaelk6pulverr soE er
frso6tl11et lndotr for Faellêaakabêt og arÿerdes tI1 foitor. Beloebêûe til dome stootts fastsaottos hÿert aar sætiali8 Eêd lDdl-
kativprlsen. For 6ku@otnaelkr .ler sr fro@tiltet 1trden for Faollêaskabet oE forarb€Jdêt tLl kaaelE oB kaselnaterr ydes alor lLgs-
ledeE êtoette.
ITI. SANDEI, }{ED TREDJELANDE
For hardel Eed tredJelsndo êr der opr€ttet cn ordnl.lg, aoû faBtsaettêr opkraeniu6 âf en lEportâf8lft oA bêtalilg af ea okaPort-
!e6tltutloD, der be8ge Bkal udLlgae forEkellen Ée1len de prlaêr, soE or gaeld.etd€ LDdeE for o8 udoD for Faellosskabot. Dga deraf
foelgentlo markedE6tablliserllg beÿilkêr, at prlsaÿIlgollgerDg paa verden6Earkedet lkke 1ndÿ1rkor Paa pllsorEe indsn for trao]-los-
skab€t.
Iaportaf8"ifter:(Forof,dulDg (EoE) Àr. 804/68r artlkêl 14)
I alEladelLghed or l4portafglfterno 11g ned taergkelprisoa, nedsat oêd prL6eE flan}o SlaeEEe. For hÿert ledgprodukt fastsaotteE
pll-sen franko graen€e paa grundlag af de BuE6tl86te lndkoebgnullghedor I deE lEternationale haDdeL.
Angaaenile bere8Elns af lEportafgifterEe for no61o a6ÊLn11êrodê produkter henvlses tIl fororalnltrg (ûæ) û. 82r/68.
EkaportroatltutloEer:(Forordnlng (EOEE) u. 804/68, arttkel 17)
For at nullggoere udfoerael af eejeriprodukter paa g?uDdlag af de pllserr BoE Saelder fo! dlage produkter L deB htorEatLoDaLe
handelr kan forskellen mellea dlsae prlser og lrL6erne lEden for Faellesskabet udLlgqêa Yed ea ekgportrostltutloEr son faataaet-
tes ooal regehae6sigo tidalnte!ÿafler.













I. PRD( IIDICATIF 
- 
RICEPREIS . TARGBT PRICE - PREZZO I]IDICATWO . RICMERIJS - I}IDI]«TryPRIS
I81t aie Eche (3,7 ÿ d" et1ère gneæ)
KulBllcb (3,7 É r€ttseb,lt)
Cryrs ElIk (3r? É tai cotent)Iêtt€ tu. Eccbe (3,? É etten gnss)
l(@elk (3,7 * retgeErte)
K@elk (3,? É fedtlDholÀ)
Lt'77 E,M 13,1+r








DAN'I : 168,13 (r)
IREL ! I55,II (i)










Poudre de talt @19re
I.bgeEtIchprJ-Er
skt@ed,-Eltk po'{der







Fr@ge ) c* ma*o ( 30.- 60 JæoKÀæ ) ( onolsghæso )Fo:@E-t )














III. MtsStIBEs DIAIDE - GEWAEtsRUNG YON BEIHI]J'EN - MEASURSS CE'AID - MISIIRE DIAIUIO . SIEUNMAA§ECELEII - SIÉXEPCEÀNSIAi.TNII{GEB
Iêlt @lare (destlné à .Lrall@ntettq des ùl@u)
l,b.aemllch (væDdÊt fiE Futt€urecke )
skl@ed E1lk (fe w es u1æI feed.)
Iatte s@to (F! Irallæntazl@ d,etu Àhrmrl)
Onèæl,.k (v@ vædetd,æIeûd.eE)
sk@etuelk (uærdee tfl fder)
Lt6, 2tM 3,1I
Poudrê de lalt @lgF (desthés à 1reLl@Dtetl@ de8 anl-
l.haeEllchsrlÿ€r (vereDdêt fiE Futteæcke) @u)
§kl@d-!1.l.^k Inrder (fo ue as aDl@L feeat)
IattÆ 6s@to ltr pLveæ (IEr lral.:lEeDtazl@ degu
LsAere @lktræaler (væ voederdæleld.ea) aIfæll)





Iait écréùé iæDsf@é en @sé1@ ot eu eséletes
t4agBE!,ch reËbelt€t zu KBæh ud IG.serEtêE
Skl@d EllI trEæessed lnto @æ1! ard @æl@teE
Iattæ ss@to tEsfo@to 1n @§elE e 1! e6el@tl
tot @æ'1æ eD @ae1@t6n reffikt€ grdeæll
















2! r5O 2I,ro 23,30
67,@ 79,æ ÿ,@











vstÂnis AEs correctloE - &rtcbtlgulasbetrÈLê - Cæctlre @Ets - IElort1 dl cæzlqe - CorectlebedEgen - KoEklloEbel/b :
(1) Belelque/Belglé - lu@boEg - Doutschlard - NedôrlDrd : - 2(r) A lBrtlr ôe : / Ab : / A alecære d8-L : / v8@f . L.z.Lql3.(a) e prtlr de r / Ab : / r decorere dÂt : / v@f : i5.1.I.1973
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PREI,EVEEEI{TS A L'I}'PORIATIOT{ DES PAYS ?IERS
ABSCROEPFIIIOEN BEI Elllrl'gR At'g DBITTLÂENDERI{
PRELTEVT ÂLL'IHPORIAZIONE DÂI PAESE TERZT
EEI'I'INOEN BT.' T$ÿOER IIIT DERDE LÀNDEN
AFGIFIER VED IIIIPRSLER FRÂ TREDIELANDE





























glcro dl ]âtte Uelpoeder 
- 
Val1e I pulyorforn
Ialt on poudre (<1,5*)




l{€1k ln poodor ( 
- 
f,S*) lrllk ln !,oYilor ( < t,5%)lraeLk I pulvolfom (r 1,
o4.o2 A II b) r
latt eu toudrs (26*)
PG oJr Iatts tn polvols (26É)
Hllch ln Pulverfom (261)
l{elk tn poodor (26S)
lltlk tn pouder (26#)
üaelk t pulvorforE (26r)
o4.o2. A II t) 2
Ialt condenBé (aaus addltlôn de sucre)-Kondetr6El.lch(rlcht gezuckort)-côndonBod ollk (uaereeùened)
PG 04! IÂttê conder@to(soEæ aBg.dl zucch.)-oecondens.aolk (zoDder toe8ca.sulkor)-r(oadene.uslk (usldet)
04.02. À ru a) 1





rc u)t Istto êondon@to (oo! aBB.dI zucch.) 
- 
OecoBde!6.aol.k(Eot too8ov.§ul,kêr)-Koatloae.@eIk (sldet)





Frougo à pâts pêrst116o 
- 




P(l 08: ForMBBi a pasta €rborlaata 
- 
Blauugro€n Bâf,derdê kaa6 - Ost E€tl êklaue1clÀnaelse I
04.04.EIa)
04. 04 B
04. 04 E II a)
04.04.E1b)1
oruD!ê-Goudâ 
"nd €lEütqr oleesetr of tho êôio Âroup
PG 11:
Ooude c fo@Eal dollo
04.04Erb)5





















PREIET/EIENIS Â LiIHPORTAIION DES pAlS TIERS
ABSCEOEPI'I'NOE'II BET EINFIIER AI'S DRITIIJIENDERNrElrc nE rymE4 !6r 
_-r-pl mrff@lT
PRELIEVI ALL'I}IPORTAZTONE DAT PAESE TERZI
EEFT'INGB{ BI.' INVOER I'IT DERDE LANDEN
AFGIFTER VED IIITPRSLER I'XÂ TREDJEIJINDE
I.
II .






Prezzl dl entrota 
- 
Drêilpelprllzen 














4.)-a8. 6. l-11 Â.4-1O.1 16.7-lr.
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